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¡ Q u e c o m b a t i e n d o e n M a r r u e c o s 
E l g e n e r a l A l f a u c o m u n i c a a l G o b i e r n o q u e c o n t i n u a e l 
c a s t i g o d e l o s k a b i l e ñ o s , y q u e e n e l c o m b a t e d e a y e r , 
d e r r o t a d o s a q u e l l o s > s u f r i e r o n l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s 
s i e t e m u e r t o s y d i e c i o c h o h e r i d o s . 
Imciéndoles inmimerabks Madrid, 20. 
Ed Alto Comisario do la Zona ospa-
ñola de Marruecos, general Alfau, ha 
cablegrafiado al ministro de la G-ue-
¡rra, general Luque, manifestándole 
que las tropas a sus órdenes encuén-
transe en el más perfecto estado de 
disciplina y de entusiasmo, siendo 
acreedoras a todo elogio por la bri-
llantez con. que demostraron, una vez 
más, ser tan admirables como la me-
jor de Europa. 
Ayer, en las primeras horas de la 
mañana, la columna del general Pri-
mo de Rivera, batió a los rebeldes an-
OS. 
bajas. 
Sobre el campo dejaron treinta y 
dos cadáveres, numerosos caballos, 
muchas armas y banderolas, y muni-
ciones en abundancia. 
Las fuerzas españolas tuvieron las 
siguentes bajas: 
Dos oficiales y 6 soldados muertos. 
Un jefe, 3 oficiales y 14 soldados 
heridos. 
La columna, después de ahuyentar 
a los moros, volvió al puesto de Lau-
,zien, sin ser hostilizada. 
Todo el contorno de la tan aprecia-
ste-
Madrid, 20. 
Los señores Conde de Romanones, 
Suárez Inclán y Cobián han confe-
renciado hoy largamente sobre asun-
tos de Hacienda^ en relación con él 
Banco de Espaiia. 
La boda de un torero 
Madrid, 20. 
Asegúrase que en el otoño próximo 
se celebrara el enlace del famoso to-
rero Ricardo Torres, "Bombita/' con 
la no menos famosa tonadillora "La 
Goya." 
E n l a s e s i ó n q u e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s c e l e b r ó 
a y e r , o c u r r i e r o n m u c h a s c o s a $ s e n s a c i o n a l e s . M e t í -
d i e t a r e n u n c i a a s e r " l e a d e r " d e l o s l i b e r a l e s . S o n l o s 
m á s l o s r e p r e s e n t a n t e s q u e d e s e a n e l a r b i t r a j e ; p e -
r o n o c o m p o n e n e l l o s s o l o s " q u o r u m " . N o h a b r á 
p r e s u p u e s t o s . ¿ U n c a b l e g r a m a d e l S e c r e t a r i o 
d e E s t a d o ? C o m e n t a r i o s e n l a C á m a r a . 
En la Cámara se notaba a primera 
"Ora gran efervescencia política. 
El Comité Parlamentario Liberal 
í-elebíaba sesión secreta en el salón 
^ la Comisión de Justicia y Códigos. 
el local de la Biblioteca estaban 
feunidos los señores del Comité Par-
'Ontario de los conjuncionistas. 
ambién era secreta la sesión. 
En ambos locales se discutía am-
Puamente :ia grave, la debatida cues-
tión de la reciamajión tripartita. 
El coronel Mendieta dió cuentt a 
en 
Meudie-
-liberales de su entrevista con el 
Pj&al Menocal y del ruego que éste 
^ 'labia hecho para que los señores 
L 'a minoría aplazaran hasta el día 
^ «el actual la discusión del dicta-
^ de la Comisión Mixta que le au-
|&¿a para concertar, el arbitraje, si 
0 0 estim.ara conveniente; discusión 
se suspendió por acuerdo que la 
filara tomó hace algunos día 
secreta. 
^También expuso 
ríe 1 P^P08^!011 que el Presidente 
"le-ri ^mara> señor Lan-aza, y el 
| | X " ê la mayoría, señor Per-
to u de Castro, le hicieron respee-
Zrav 5;oi,fProm>«o de honor de inte-
cij . "quorum" hasta terminar la 
' ¡;*m" do) dictamen citado. 
'•aro Vlí>ta de est0' ]oH liberales acor' 
tas ^ P ^ ^ t a i r a Jos conjuncionis-
fefp estos.Se comprometían oficial-
fe .C-"V solemne palabra de ho-
| j¿ | , l t i teírar el "quorum" para ter-
ho ^i^cusion do este asunto, 
fe S e0ü^uncÍ0Distas contestaron a 
/p'^'egunta negativamente. 
r o r qué? 
i:'So hablaremos de eso. 
ajj^Saiiva de los conjuncionistas 
iüCo 0 a los espíritus liberales, que 
feé 80 decicliero11 a c0^^-
' tt^ 011 sesión pública y discutir el 
Qn de la Oomisión Mixta en el 
proyecto de hy que autoriza el arbi-
traje. 
Tal actitud mobstó profundamen-
te al señor Mendieta, que en el acto 
presentó la renuncia de su cargo de 
Presidente del Comité Parlamentario 
liberal. 
—La presenté—nos dijo el señor 
Mendieta—porque yo soy caballero 
siempre. Me llamó el general Meno-
cal para hacerme un ruego como cu-
bano y como cubano lo acepté. Se 
trata de una cuestión altamente pa-
triótica y el patriotismo debe ante-
ponerse a todo. Yo no voy a pedirle 
nada al general Menocal; pero yo 
soy siempre caballero y siempre cu-
bano. 
En el salón de la Biblioteca, donde 
se 'hallaban reunidos los conjuncio-
nistas, ocurrían no menos interesan-
tes acontecimientos. 
Veinte de los reunidos se mostra-
ron conformes con integrar el "quo-
rum," bajo palabra de honor, para 
discutir lo de las reclamaciones ex-
íranjeras. 
Otros no opinaban lo mismo y en 
esto se fundó la negativa que como 
respuesta enviaron los conjuncionis-
tas al Comité Parlamentario liberal 
Se decía que el señor Sagaró había 
hecho respecto al fondo de la cues-
tión tripartita declaraciones estupen-
das. Habló del entredicho en que ŝ  
encontraba con motivo de este asun-
Secretario del Despacho; habló 
«o inl entredicho ya comenzaba 
la Cámara; habló de que 
•umores de negociaciones 
poco limpias respecto de algunos re-
presentantes, y terminó diciendo que 
la única manera de desvanecer tales 
rumores era discutir inmediatamente 
el dictamen, en cuya discusión se ha-
rían graves acusaciones. 
También se decia auc ci señor VYi-
un 
ae que tal 
a rodear a 
circulaban 
íredo Fernández manifestó en la reu-
nión que no era conveniente empeñar 
la palabra de honor comprometién-
dose a integrar el viernes 27 el "quo-
rum," puesto que pudieran, antes de 
esa fecha, surgir complicaciones de 
orden patriótico, encontrándose en-
tonces los conjuncionistas en el dile-
ma de, o no cumplir con el empeño 
jurado p de no servir cumplidamente 
los intereses patrios. 
A las cuatro los conjuncionistas 
descendían del salón de la Biblioteca 
Al mismo tiempo abandonaban el de 
Justicia y Códigos los liberales. 
En el salón de conferencias se con-
fundieron unos y otros. 
Al encontrarse el doctor Mendieta 
y el general Fernández de Castro, 
"leaders" de la minoría y mayoría, 
respectivamente, el general le dijo a1, 
doctor: 
—Si llaman a sesión pública, noso-
tros entraremos. 
El doctor Mendieta: 
—Y¡o haré lo mismo. 
A fas puertas del salón de sesiones 
un grupo hacía vivos comentarios 
respecto a lo ocurrido en las reunio-
nes de los dos Conr.tcs. 
El doctor Ferrara decía en voz al-
lí! y al ver que no querían entrar en 
el salón de sesiones algunos libera-
les 
—Ha'y quien se ha vendido; se ha 
vendido por billetes de lotería. 
A lo cual replicaba el señor Lccuo-
na, ex-gobernador de Matanzas: 
—No tanto, no tanto.. . . 
—Lo pruebo, lo pruebo, lo pruebo, 
contestóle el doctor Ferrara; tengo 
una carta que lo pone de manifiesto. 
Para la sesión pública no hubo 
"quorum." 
Én el salón de •?onferencias se da-
ba por muerta la discusión de la re-
clamación tripartita y. se aseguraba 
da posición quedó despejado de ene-
migos. 
Estos, en medio del mayor pánico, 
se han dispersado por el interior. 
Hoy descansan las tropas que bien 
provistas de municiones y de víveres, 
reanudarán mañana el plan de casti-
go, hasta dejar completamente domi-
nadas a las kábilas que declaráronse 
rebeldes. 
El general Alfau asegura qwe la ab-
soluta pacificación será muy pronto 
una indudable realidad. 
Tal afirmación produce en toda 
España gran regocijo. 
que- la Cámara no celebrará más se-
siones en la legislatura actual. 
Y de rechazo se quedarán sin dis-
cutir los presupuestos. 
¿La clave de estas diferencias tan 
inexperadas como "mexplicadas? 
En primer lugar, la diversidad de 
criterio entre los representantes. 
Cada cual, en este asunto, se mué-
v-e independientemente, conforme a 
su juicio y punto de mira. 
Los partidos han conseguido dar a 
la cuestión un carácter de interés co-
lectivo. 
También puede explicar algo lo 
inesperado, la noticia de un cable 
que el Ministro de Cuba en Washirg-
t'on, Sr. Desvemine, ha enviado al 
general Menocal, en contestación— 
se dice—a informes pedidos; cable-
grama que viene a expresar que, se-
gún ha dejado interpretar Mr. Bryan, 
Secretario de Relaciones Exteriores, 
el Gobierno americano ha contenide 
la presión de las cancillerías de Eu-
ropa respecto a la reclamación t r i -
partita conitra Cuba, por entender 
que debe concedérsele un plazo al 
nuevo Grobierno cubano, para que es-
tudie éste por sí tan delicado proble-
ma; y entonces, en vista do las reso-
luciones que en definitiva tome el 
Crobierno del general Menocal, reser-
varse el de los Estados Unidos el ac-
tuar en uno u otro sentido. 
Dejándose convencer... 
Madrid, 20. 
El ilustre republicano don Melquía-
des Alvarez ha vuelto a conferenciar 
hoy con el ministro de Fomento, don 
Rafael Garret. coincidiendo ambos en 
la necesidad de una "reconstitución 
inter ior" , . . 
Todas estas entrevistas, como es de 
suponer, no tienen otro objetivo que 
el de llevar al señor Alvarez a la más 
inmediata aproximación posible a la 
Monarquía. 
Él Conde de Romamonea no deses-
pera de conseguirlo. 
RADICALES Y JAilSTAS 
Barcelona, 2. 
Las Juventudes radicales han con-
testado a Nakens que ©Has siguen 
adictas a Lemmx. 
El domingo celebrarán un gran mi-
tin contra la guerra. 
Los jaámistas propónemse promo-
ver, con tal motivo, un enérgico es-
cándalo. 
Tómense disturbios. 
Las autoridades adoptan precau-
ciones para impedirlos. 
Madrid, 20. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 27.48. 
Los francos, a 8,80, 
Los amigos polítíi 
de García Prieto 
Madrid, 20. 
En el hotel Ritz se ha celebrado hoy 
un banquete político al que se concede 
importancia. 
Lo celebraron el señor Grarcía Prie-
to y sus amigos. 
Como consecuencia del acto muy en 
breve se publicará un manifiesto sus-
crito por todos los que se consideran 
disidentes en el partido liberal qua 
hoy, accidentalmente, preside el Con-
de de Romanones. 
La Cruz Unja en acción 
Gibraltar, 20. 
Han llegado aquí en el vapor "Me= 
xicano" procedente de Veracruz 330 
americanos que han salido de Méjico 
por creer que su vida corría serios pe~ 
ilgros-si no salían de aquel país, a la 
mayor brevedad; más do la mitad do 
esos refugiados son mujeres y niños 
que están casi desnudos y cuyos ros-
tros demacrados demuestran el ham-
bre y las peladidades qtie han snfrido. 
'Como nn solo hombre de la partida 
declaró que tenía bastante dinero pa-
ra abonar su pasaje hasta el punto ds 
su residencia, los representantes de la 
druz Roja de Washington y Nueva 
York se han hecho cargo de atender y 
repatriar a esos desgraciades. 
neral Menocal, un cablegrama sus-
cripto por el señor Tarafa. En ese 
ble --según - se afirma—se decía 
que había ÜégS/uo a Londres, dirigi-
do al Presidente de la "Cuban Cen-
t ra l , " un despacho del actual Secre-
tario de Estado de Cuba, despacho 
donde se aseguraba que no se apro-
baría el proyecto dé ley referente al 
arbitraje, porque él Ejecutivo con-
taba con la mayoría en la Cámara. 
La noticia parece ser que es cier-
ta, porque algunas personas de-
claraban que habían visto el cable-
grama en Palacio después de ser pre-
sentado al Jefe del Estado. 
Y siguióse comentando... 
Be realizarse la votación hoy. . . o 
mañana, la Cámara daría mayoría a 
favor del arbitraje. 
A última hora nos aseguraron que 
el doctorí Mendieta visitará ai Presi-
dente de la República para darle ex-
plicaciones de la situación que ic ha 
creado la minoría liberal al desauto-
rizarlo en el propósito de aplazar 
hasta el 27 del actual la votación d̂ el 
proyecto de arbitraje. 
En el salón de conferencias de la 
Cámara era ayer tema preferente de 
las conversaciones, la noticia de que 
se había recibido, y enseñado al ge-
Dado el extraordinario interés que 
esta cuestión despierta y la. trascen-
dencia national que puede significar 
una votación de la Cámara sobre e1 
dictamen de la Comisión Mixta; esto 
es i darle al Presidsnte de la Repúbli-
ca autorización para que acceda o no 
al arbitraje, hemos procurado sope-
sar las fuerzas que a favor y en con-
tra del proyecto luchan, 
Y hemos llegado al siguiente resul-
tado de una votación imaginaria, tal 
como hoy se encuentran orientadas 
las opiniones de los representantes: 
Son 91 los miembros de la. Cámara. 
Tres se encuentran en el extran-
jero. 
Trece ausentes de la Habana y re-
tenidos fuera por causas ineludibles. 
El número mayor de representan-
tes que puede acudir a la sesión es de 
75. 
Que políticamente se dividen así: 
Conjuncionistas, 39. 
Liberales, 36. 
•De los conjuncionistas, diez votan 
a favor del arbitraje. 
De los liberales, cinco votan en 
contra. 
Totales: 
En contra, 29 conjuncionistas y 5 
liberales; suman 34 votos. 
A favor, 10 conjuncionistas y 31 l i -
berales; suman 41 votos. 
•OIC DIO-
La Sanidad en Cárdenas 
E l pleito de l a Jefatura. E l D r . N ü ñ e z insiste en 
nombrar a u n amigo suyo. C o n t i n ú a n las pa-
siones exaltadas. E l JDr. N e y r a l lamado 
a Pa lac io . E l no quiere puestos. 
'Desde hace días viene siendo en 
Cárdenas objeto de apasionaidas 
•disputas la cuestión del nombramien-
to del Jefe de Sanidad de aquella ciu-
dad. Ha habido manifestaciones y con-
tramanifestaciones y cada día están 
los ánimos más exaltados por la de-
mora que la Secretaría de Sanidad 
observa por resolver el asunto. Los 
conservadores cardenenses no tienen 
candidato alguno. En Cárdenas dicen, 
hay 21 médicos, entre ellos puede es-
cogerse cualquiera, con tal de que no 
sea el doctor Llanes, que además de 
no ser conservador, no cuenta con las 
simpatías de la mayoría de aquella 
ciudad, pero ese es precisamiente el 
que se empeña en nombrar el doctor 
Xúiíez, Secretario de Sanidad, por ser 
amigo suyo y compañero de la guerra. 
Como candidato de prestigio y de la 
guerra también, que es a los que pre-
fiere el Secretario de Sanidad, según 
ha dicho, se le presentó al doctor En-
rique Saez, que es una persona respe-
table y querida en aquella localidad, 
pero parece que el doctor Núñez no 
quiere transigir. 
Para solucionar el conflicto y evi-
tar mayor perturbación en Cárdenas,, 
ha sido .llamado por telégrafo el doc-
tor Neyra, prestigioso medico de 
aquella ciudad, ex-Representante y 
Presidente del Partido Conservador 
de la localidad, que llegó ayer a esta 
BOLSA DE NEW YORK 
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ciudad, el cual se entrevistará hoy con 
el general Menocal. 
El doctor Neyra debía ser el desig-
nado para dicho cargo, pues a pesar 
de ser conservador, el gobierno liberal 
penáó en él para ocuparlo, pero 
decorosamente declinó aquel honor y 
por el criterio del doctor Núñez no ha 
querido tampoco aceptarlo, para 
no poner dificultades al gobierno, 
pues lo que desea es que se acabe de 
nombrar a cualquiera de los indicados 
para ultimar esta enojosa cuestión y 
evitar mayores disturbios en aquella 
ciudad. 
El doctor Neyra por su posición so-
cial y su clientela no ha aspirado a 
puesto alguno, lo que quiere es que los 
intereses de la localidad y los de su 
partido, sean atendidos cual corres-
ponde. 
Es posible que se nombre al fin al 
doctor Saez, que es el que mayor apo-
yo tiene entre los elementos sociales 
y conservadores de Cárdenas. 
El candidato del doctor Núñez no 
será allí aceptado. Si se empeña en im-
ponerlo, provocará una seria cuestión 
con el partido, que como es sabido es 
allí fuerte y numeroso. 
CW í \ m Y MORCILLAS, MLÍflfi PE VIENE A m 
RECEPTORES: 
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Nueva York, Junio 20. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex 
interés,) 94.314. 
Bonos de los Estados 
100. 
Descuento papel eomemal, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv^ 
banqueros, $-1.83.00 
Cambios soore Londres, a la víala 
banqueros, $4.86.75. 
Cambios sobre París, banqueros, 6Ü 
d|v., 5 francos, 18i/s céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 div., 
banqueros, 95.1 [8. 
Centrífugas pularización 96, en pía-
ík, 9 0 a 3.36 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 2 cts. o. y t. 
MasQabado polamación 89, «n pía-
za, 2.83 a 2.S6 cts. 
Azúcar de miel. pol. S9. en plaza, 
<at 2.5S a 2.61 cts. 
Hoy se vendieron 8,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $4.95. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.35. 
Londres, Junio 20. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
o.ha.,9s. 4.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 72.7|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.í(2 por ciento. 
Las acciones comunes de Ir» Ferro-
jarriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron boy u 
París, Junio 20. 
Renta Francesa, ex-interés, 83 fran-
cos, .82 céntimos. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabez.it 
Ganado vacuno 82 
Idem de cerda 32 
Idem lanar « . . . 22 
186 
Se detalíó la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, tor.etes, novillos y va-
cas, a 22, 24 y 25 cts. el kilo, 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matu-dero de Regla 
Reses sacrificadas boy: 
Cabe/at 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . 
VFNTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 20. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa do 
Valores de esta plaza, 206,579 accio-
nes y 1.409,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loJ 
lílstados Unidos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN l.Aíi CASAS DE CALIBIO 
Habana. 20 de Junio de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 97% 98 
Oro í.merioauo contri 
oro español 108H 108% 
Oro americano con'ra 
Plata española. . . . 10 
Centenes a 5-37 en 
Id. en cantidadei. . . . a 5-38 en 
Luises a 4-28 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en 
«SI t>op\) timertoAno on 








ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 20 
Adúcares.—El precio de la remola-
cha on Londres no acusa variación. 
En Nueva York el mercado conti-
núa rigiendo con el tono de firmeza 
y se nos anuncia haberse efectuado 
hoy una venta de 8,000 sacos. 
En esta plaza, se notan deseos de 
operar por parte de los compradores, 
pero los tenedores continúan en su re-
traimiento. 
Los precios rigen sostenidos, ha-
biéndose efectuado las siguientes ven-
tas: 
8,000 sacos centrífuga pol. 96. a 
3.60 rs. arroba, en Cárdenas. 
1,000 idem idem pol. »5.1|2-96, a 
3.58 rs. arroba, en Cárdenas. 
1,500 idem idem pol. 95.112-96, a 
3.60 rs. arroba, en Cárdenas. 
10,000 idem idem pol. 95.1|2-96, a 
3.1 ¡2 rs. arroba, en Cárdenas. 
8,'9O0 idem idem pol. 96.112, a 3.70 
rs. arroba. En Matanzas. 
OanubiOíS.—Continúa el mercado con 
demanda moderada y baja en los pre-
cios por letras sobre los Estados Uni-
dos y España. 
Cotizamos: 
Se detalló la carne a los siguioníei 
orónos en plata: 
Vacuno, de 21 a 23 cts. 
Cerda, de 38 a -12 ftts. 
La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales durante el día,' fueron los que 
a continuación se expresan: 
Ganado vacuno, a 5.1|2, 5.418 y o.3l't 
centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio 
„ 22--Santu Clara. New York. 
., ̂ t-í—Morro Castle. New Yó.-k. 
„ 23—léxico. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Chalmette. New Oríeans. 
„ 25—Loulsiane. New Orleans. 
„ 26—Sommelsdijk. Rotterdam, escalas. 
„ 28—Schwarz'burg. Hamburgo. 
„ 30—Esperanza. New York. 
„ 30—Monterey. Veracruz y escalas. 
Julio 
„ 1—Buenos Aires. Cádiz, y escalas.. 
,", 3—Miguel M. Pinillos. New Orleans. 
„ 3—Reina Ma. Cristina. Bilbao, escala. 
„ 3—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 4—La Navarre. St. Nazalre y escalas. 
„ 4—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 6—C. Mazanillo. Amberes. 
„ 12—Santanderino. Liverpool. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
SALIDAS 
Junio 19 
Para Cayo Hueso vajpor cubano "Julián 
Alonso," 
Para New Orleans vapor americano 
"Currier." 
Para Coruña y escalas vapor alemán "F. 
BlBanarck." 
Para Matanzas vapor inglés "E. O. Sal-
marsh." 
DIA 20 
Para Tampa y escalas vapor aimerlcano 
"Mascotte." 
Para Coruña y escalas vapor español 
"Alfonso XIII." 
Para Mobila vapo ramericano "Golfield." 
Para Port Taimpa vajpor americano "Ma-
tanzas." 
Para Mobila vapor noruego "Bertña." 
BUQUES DESPACHADOS 
Junio 19 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," en lastre. 
Para Coruña y escalas vapor alemán 
"F. BiEmarck," con 20 cajas tabacos tor-
cidos, 20 cajas melado, 2 automóviles, 500 
líos cueros y 39 bultos efectos. 
Para New Orleans vapor americano "Cu-
rrier," con miel de purga. 
Para Matanzas vapor inglés "E. O. Salt-
anarsh," de tránsito. 
Para Mobila vapor americana 'Goldfield," 
en lastre. 
Para Port Tampa vapor americano "Ma-
tanzas," en lastre. 
Para Mobila vapor noruego "Bertiha," 
en lastre. 
DIA 20 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte." en lastre. 
rom« rote 
Londres, rdiv„... 18.^ 19.V P 
60dlv„.._ 18. 18.M P 
París, Ht* ^ ñ.^ P. 
Hamburgo, 8 div _ B,M «.̂  P. 
Estados Unidos, 3 .1^ 8.X 8.^ P, 
España,s.' pl;u:iyo;i í« 
ticiad, S áffúXU 4. &# D. 
Dcto. mpel comercial S á 10 p.g anuai 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se ooo-* 
znii hoy, como sigue; 
Greenbncks .; _ S.tf 8.'A P. 
Plpta española _ 97.3< 88. P 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
Privada se efectuó ayer tarde La si-
guíente venta: 
200 acicones H. E. B. Company, Co-
munes, 8:2.1|2. 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Junio 20 
Entradas del dia 19; 
No hubo. 
Salidas del dia 19: 
'Para los mataderos de esta capital 
tóüó el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 94 machos y 
15 henubras vacunas. 
Matadero Industrial, 198 machos y. 
26 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
Iftataderc Incructria* 
Keses sacrificadas hoy: 
'(xanado vacuno 
Idem de cerda , 





Se detalló la carne a los siguiente! 
recios en plata: 
La dp tr-rok. toretes, novillos y va-
Terneras, a 25 centavos el kilo. 
.CWd«. a 38. 40. 42 y U centavos el 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la ''Revista Azucare-
ra" de los señores Gzarnikow, Rienda 
y Compañía. 
Nueva York, Junio 13 de 1913. 
"Aunque no ha hahido alza en loá 
precios, el mercado' ha demostrado en 
esta semana nn tona más firme que el 
que ha venido observándose .en algún 
tiempu. "Los refínaddres. cohtinúaíi 
dispuestos a aceptar lás' cantidades l i -
mitadas de azúcar que se les ha ofreci-
do a 1.97e. c, t (3.33c.) de Cubas y a 
S.^Oc.cif'.s. de Puerto Ricos- pero no 
pudieron "obtener más de 15,000'tone-
iadas a este precio. En estos momen-
tos los vendedores cubanos general-
mente piden 2c. (3.36e.) para embar-
que en este mes. 
Compradores europeos aún demues-
tran interés por Cubas, para embar-
que en Junio-Julio, a la paridad do 
1,97c. libre a bordo; pero debido a la^ 
miras más altas que tienen los vende-
dores en Cuba, no podrán conseguir 
miás azúcar, a menos que suban sus lí-
mites de compra. 
El alza de ayer de 10c. por 100 l i -
bras en los precios de refinado, causa-
ron efecto estimulante en la deman-
da de este producto y se calcula que 
las necesidades corrientes para los 
próximos 30 días han sido contratadas 
al precio anterior de 4.20c. menos 2 
por ciento, espúés de un largo perío-
- do de relativa inactividad, para esta 
¿'poca del año, dando por resultado 
que lo refinado total en los puertos del 
Atlántico desde el 1 de Enero es de 
79,000 toneladas menos que lo corres 
pondieute en el mismo período en el 
año anterior, es satisfactorio ver un 
aumento de 5,000 toneladas en lo re-
finado en esta semana. Sin embargo, 
es solo natural esperar que haya un 
mercado más activo y un alza gradual 
en los precios, a medida que entremos 
en los meses de mayor consumo, pues-
to que, como ya hemos indicado pre-
viamente, los precios actuales des-
cuentan con exceso el aumento en la 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= = = = = = = = = = = POR E L mímmm 
BANGO M i DELA 
FS EL DL'AMO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO = s 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS T CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAÍS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES 
fcj 
producción cubana, especialmente si 
se tienen en cuenta que más de 300,000 
toeladas de esta cobecha serán desti-
nadas a centros consumidores extran-
jeros. 
El mercado europeo ha estado más 
bien abatido en toda la semana y la 
tendencia en los precios ha sido de ba-
ja. Según nuestro cable de Londres 
dp esta mañana, las cotizaciones son 
como sigue: Junio, 9s. I d . ; Agosto, 9s. 
4.1|2d.; Octubre-Diciembre, 9s. 6.3|4d.; 
Enero-Marzo, 9s. 8.1|4d., las cuales 
demuestran bajas en las respectivas 
entregas de 2.1 |4d., 1.3l4d., Id . y 
Los recibos semanales fueron de 
52,943 toneladas, en comparación con 
82,512 toneladas en el año pasado y 
52,856 toneladas en 1911, como sigue: 
1913 1912 1911 
Tone. Tons. Tons. 
De Cuba 39.527 54,608 38,794 
„ Puerto Rico. . . 9,860 12,790 3,442 
„ Antillas menores 
" Hawaii. ". ! ." .' 3,556 15,160 10,562 
„ Otras proceden-
cias • —— 
„ Domésticos. . . 54 58 
„ Europa 
A New Orleans llegaron 59,400 sa-
cos de Cuba y 34,800 sacos de Puerto 
Rico 
REFINADO. —Este producto ha 
continuado con sostenida pero mode-
rada demanda, durante la semana pa-
sada, a 4.20c. menos 2 por 100. Aunque 
los precios fueron subidos ayer diez 
puntos, a la base de 4.30c. ceños 2 por 
100, todos los refinadores, excepto Ar. 
buckle Bros., continúan aceptando el 
pre-cio anterior. 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y GRAY) 
1913 1912 
New York. Refinadores. 211,512 
Boston p _ 35,6i;J 
Filad el fia 62,786 








COTIZACIONES EN PLAZA 
1913 1912 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... N. 8.30 a 3.33 a 8.92 
Masco, buen 
ref. pol. 89.. ,, 2.80 a 2.83 a 3.42 
Azú. de miel, 
pol. 89 „ 2.55a 2.58 a3.17 
Tío lio no. 1, 
pol.88 ,, a2.60N. 8.18a3.22 
Id, id. pol. 84 ,, a2.20 „ 2.78a2182 
COSTO Y FLETE 
1913 1912 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-rronto em-
barque 1.97a2.00. a2.56 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado ... 1.63 a 1.66 a 2.20 
Mascaloados 89. - No 
privilegiado 1.88 a 1.41 a 1,97 
AZUCAR REFINADO 
1913 1912 
Granulado, neto: ^ 2 1.22 a4.95 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bramen, costo 
y flete 
x . 1918 ! 1912 
Primeras: ba-
se88 Áuál.... 9i8^ á 9(9^ 12i8 a 12i3^ 
Ventas anunciadas desde el 6 al 12 
de Junio t 
(En todas las ventas de Puerto Ri-
co, los vendedores, garantizan reem-
bolsár a los compradores el importe 
de cualquiera diferencia que ocurra 
en los derechos de ios azúcares hasta 
30 días después de la llegada del va-
por.). 
25,000 sacos centrífuga de Puerto 
Rico, para embarque en Junio, a 3.30c. 
o. f. s., base 96. 
40,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Junio, a 1.31|33c; 
<5. f., base 96. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en la segunda quince-
na de Junio, a 1.31132 c. c. t , base 96. 
Ventas de Cubas y Puerto Ricos al 
equivalente de 3.33c. c. f. y 3.80c, c. f. 
s. base 96, respectivamente." 











.... pío P, 
3̂ 4 p|0 P. 
3 p 0 P. 
8% P OP. 
4 p|0 P. 
10 pjO P. 
Londres, 3 dlv. ,, , . 19^ 
Londres, 60 a|v. . . • .- 18^ 
París, 3 dlv. . . . . .; . 6̂ 4 
París, 60 dlv. . .; « .; . . . . 
Alemania, 3 d|v 3% 
Alemania, 60 d[v 
E. Unidos, 3 d|v. . . . . . 8%, 
Estados üaidos, 80 d|T. 





Azúcar centrifuga, ce guarapo, poiari-
ración 96, en almacén, í precio de em» 
barque, a 3.9¡16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al 
majeen, a precios de embarque, 2% reales 
arroba. 
Señores Corredores d© turno durante la 
presento semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, 20 de Junio de 1913. 
Joaquín Guma y F«rrfln, 
Sindico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIMS 
O F I C I A L 
fiillüte' del Banco Español do la lala de 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata espaúola contra oro español -
97% a 98 
Greenbacks con:ra oro español 
• 108% a 108% 
VALORE» 
Comp, Vend. 
Fondos Públicos Valor PjO. 
bimpréRtltc de la República 
de Cuba 110% H4% 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . , . 102 107 
Obllgacioi.et primera Moo-
teca dol AyuiUmiento 
de la Habana 115 ns 
Obllgacionep segunda hnp»-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 109% 114% 
Obligaciones hipotecarías F. 
C. de CienfuvíKOB a Vlll .-
clara n 
[i . ¡d. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
:d p r i " i e r a Id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonob Hipotecarios de 1a 
Cooapañfc de Gas y F<leC' 
tricidad IOS 120 
<lc Ip Havana Elec-
tm R a 1 lw ay'a Co. »en 
circulación N 
Obligaciones generales íper-
nf.tuas) ^cnsolldadas ae 
UM F C. U. de la Ha-
bana ! 112 120 1 
Bonos de la Compañía ce 
Gas Cubana. . . . . . N 
Bonos. segunda hipoteca do 
The Matanzas Wates 
Wcrks. . N 
' i « m hipotecarios Centra?, 
azucarero "Olimpo". . . .O í 
lú id-'m ' entra' azucarero 
"Covadonga". . . . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de • • 
Santiago de Cuba. . . . . 109 112 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. do Gas 
v Electricidau dts la Ha-
bana 100 103% 
15*31^-tiío de la ílibpúbl'rja 
de Cuba 102% 107 
MMadero Industrial. . . . 60 84 
OMigatnonos Fomento Agra-
rio garantixudas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . , N 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B M . A . V B G f t , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido, coasigae la cara radical 
« 
de las hernias. Este aparato fué presentado en Búfalo, Charleston y S. Luis 
3 1 , O S X ^ I » 0 S X , X X ^ ^ o a L X i ¿a,-
s 
1902 " l-Jn. 
I T A L B A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE -A REPUSLICm DE CUBA PAhA EL PA. 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO -IBERTADOR 
CAPITAL Y RESEHVA . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. . „ 180.000,000 
«¿L ROYAL bANr OF CANADA ofrece las mejores paranííaa pará Depdsitoo 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorres. 
SUCURSALES EN JURA: 
Habana; Obrapla 33.—Habana: Gallano &£. Muralla 62. Monte 118.—Bay» 
mo.—Clenfuegos.—Cárdenas.—Camagüey —Caibarlén—Ciego ae Avila.—GuantAna-
roo.—Matanzas—Antilla.--Manzanillc.—Puerto Padre—Santiago do Cuba.—Sanctl 
Spíritus.—dagua la Grande.—Nuevltas. 
r. J. SHErtMAN. Supervisor de ías Sucursales de Cuta. Habana. Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas ya'efleras sin descuento alguno en todas la« 
piazaa bancables de España é Islas Canarias." 
'•1^ 58-1 Ab. 
N . G E L A T S & 
A Q O I A B ICONOS BANQUBmoa 
V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes del mundo pa8«dero, 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E AHORROS» 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ̂  anual. 
Todas estas openidones pueden efectuarse también 
Por correo. 
C 1038 
CARTAS DE CREDITO 
Expedlmo» «artas «to Crédito safar» to, 
das parte» del mand» «n las més teva> 
rabies esndlslones —— •• >- — ^ 
A N T E S i P R E N D E R V I A J E 
Deje cus documentos, Joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Oran Bt» 
veda do Segarfdad —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C ü B a 
1861 1-Ja 
I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios-"El Iris" bq ej 
una Empresa de especulación por acciones, sinc una Compañía mutoí 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pag-ados los g'astos de siniestros y los de administra, 
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagar 
cuotas suplementarias, porque cuenta- la Compañía con un PONDO 11 
PEOIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo representaba un ca. 
pital de más de TRESCIENTOS MIL PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que ss 
encuentran en. la calle de Empedrado, núim 34, plaza de San Juai 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al srá* 
Secretario para qua los visite la Comisión de tumo. 
Habana, lo. de Junio de 1913. 




üanco F8pa.fiol de la l£is 
de Cuba 91^ 92% 
ten « aricóla de Puerto 
Príncipe N 
Bauco Nacional de Cuba. . 117 123 
Banco Cuba N 
^•aap'ñía 4e Ferrocarril»» 
Vcidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . . ; 90̂ 4 91 
itonanaflía Eléctrica ae San-
tiago de Cuba 25 60 
Ooaipañfa '1 e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
tOomacñíu Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Habana (preferidas). . . N 
Ti id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holgnia. N 
Ca Cubana de Alumbrado 
de Gas . N 
D'oiup ái !a Habana Pref^ 
rentes -N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonp e 1?. N 
N 
Habana (preferidas . . . . 
lu. id. (comunes) 
Compañía de Conatrucclo-
nes. Reparaciones y Sa-
meamiento de Cuba. . . N 
rompañí^ Havána Electric 
Ranwriv'c L l ^ ' t * Power 
Preíerldas. . . . . . . . 97 98 
Id. id. Comunes 82% 82% 
i íh'ttía fle Ma-
tanzas. . . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus . . . N 
Cuban Telephone Ĉ  70 80 
Ca. Air acer es y ¿iueilea 
Los Indice. . . . . . . . N 
Matadero Industrial, N 
Poméhto' Agrario (en cir-
culación. . . ; . . . . . 69 sin 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id- Beneficiadas. . . . 15 28 
Cérden^p City Water Works 
Company. . . . . . . . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 40 59 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, 20 de Junio de 1913. 
El Secretarlo, 
rrancisco Sánchez, 
A V I S O S 
ICIPieDELA HABANA 
A V I S O 
Por ser necesario a esta Adminis-
tración liquidar las cuentas en los pri-
meros días del mes de Julio, se reco-
mienda a los señores acreedores ch 
este Municipio se sirvan presentarlas 
a la mayor brevedad posible. 
El Contador, Interventor. 
c. 2070 3-20 
• BARATISIMO 
Se venden _ii balandro con tanque para 
40 arrobas, aparejado y listo y un boto i\c 
corredores. Pueden verse en la Chorrera. 
Informara F. Fw calle lü nüm. 8. 
C O N V O C A T O R I A 
Para tratar asuntos relaciona/los cu» [a 
prescripciones del Art. 14 de los EstatuMi 
de la Sociedad Anónima "La Cubana, » 
orden del señor Presidente de la ram 
cito a los señores accionistas para la J" ' 
ta General Extraordinaria que se W " 
celebrar en el domicilio social, *1 «»1 
del actual, a las 10 a. m. 




REMITE por diezdías 
Dos mil tejas de hierro' gal^ni¿»fa^ 
Diez mil Tejas Francesas, SO ¡n" fl 
criollas de canal. 1,000 Puert̂ .JJ: 
tamaños 1,000 horcones de mac1'" úVt¡ 
500 rejas de balcón y ventana, c?» . • 
muchos objetos para fabricación. 
SE DA MEDIO REGALÂ Mart 
Infanta 102, moderno, esquina a »aB 
TELEFONO A-3517 
VEIUl» & Co., CUBA Ni:M. 79 ^ 
1898 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O ^ 
Calle de Paseo, teléfono lí'i' ara A6f3 
Alertos a todas horas. Pfec,0S P0 pefs(i!Íl 
y Mayo 30 baños familiar, í3 y ^ 0 
fíjese usted, en que s°n 'rtiflcado< 
.«•,3. por su situación, ^ ü n cer tíJ 
los médicos. lOj.-! no los com,^.2iÍ 
cor otron. 8532 ^ 
C A J A S H E S E R V A P 
Las t e n e m o s en ^ i0, 
B ó v e d a c o n s t r u i d a cj . 
d o s los ade lan tos moae 
y las a l q u i l a m o s ParcarfaSe5 
d a r v a l o r e s de t o d a ^ i a di 
b a j o la p r o p i a custou 
ios i n t e r e sados . Aafer(\$ 
En esta o f i c ina W át. 
t o d o s los detal les que^ 
seen . ^ n He 191 
H a b a n a , A g o s t o » 
AGUIAR ^-^mP. 
N . G E L A T S V f ^ 
85b 
C A J A S D E S 
L a s t e n e m o s e" ^ n ' , 
B ó v e d a c o n s t r u i d 0 di' 
n o s los a d e l a n t o s ^ 
d o s , p a r a g u a r d ^ pre 
n e s d o c u m e n t o s y ^ i» 
d a s b a j ó l a p r o p i a j 
d e l o s i n t e r e s a d o s d 
P a r a m a s ¡ 0 ^ V 
j a 0 s e a ^ * ^ 0 X r 4 
A r o a r g u r a n u m e r 
H . U P M A N N * 
BANQUERO" ,4.1 
AMENAZA DE LA ESCUELA 
Jefe Servicio de Higiene Es- juego y el movimiento son un grave 
frase DI -
^ redactado un informe acerca 
escuelas de la Habana. Las 
entra en su mayor parte defee-
tn s de escasa capacidad, de patio 
^ f i c a n t e , faltas de luz y de ven-
lD mal instaladas sanitariamen-
sin fuentes y sm cortinas, y aun 
^ frecuencia sucias en exceso. De 
C°1 manera, que él mismo considera 
^esario "proteger a los colegiales 
11 las amenazas de la escuela'' a 
I A* nue no pague su salud la incu-
. y desaprensión de los que están 
ligados a cuidarla. 
(«üAüdo nosotros leímos y pubhca-
.1 informe del Jefe del Servicio jios el v*1"1 
! higiene Escolar, recordamos un ar-
'culo en que hablábamos de las gene-
a]es deficienc^as de la escuela en la 
pública, las exponíamos como un 
rave míal y pedíamos remedio para 
g precisamente tratamos de lo que 
aliara el informe nos descubre: de la 
falta de sitio en que los niños y ñi-
flas se pudieran mover con liber-
tad- de la f¿lta ê airp P111'0 011 cllle 
pudieran respirar con plenitud ; de la 
carencia de fuentes en que pudieran 
vgber, y de los grandes defectos de 
las instalaciones sanitarias; todo lo 
^'llegaba al máximum en un buen 
jiÚTriero de escuelas particulares, prin-
cipalmente de párvulos.. Y recorda-
mos también que al día siguiente una 
personalidad de Instrucción Pública 
ge empeñó en hacernos ver que los 
bídos de la Habana asistían a las me-
jores de las escuelas posibles... 
Lo que ahora nos testimonia la Se-
cretaría de Sanidad, hace tiempo que 
no es un secreto para nadie. La ca-
si totalidad de las escuelas se han ins-
tilado en edifieios malos, construidos 
para casas de familia, algunos de 
ellos sin lugar ninguno de esparci-
miento y recreo, y tan deficientes casi 
todos, que no hay exageración en de-
cir que para el niño la escuela puede 
íer una amenaza. Parece que tene-
os prisa en todo, y que no afinca-
5tf" Mirada, como si aquí viviéramos de 
paso. El Asilo de Mazorra no sirve 
,j)ara los locos; el asilo de G-uanajay 
no sirve para los niños delincuentes; 
los hospitales no sirven para los en-
íermos; las escuelas no sirven para 
los escolares.. .Se hizo todo para po-
co, para días, como de prisa, como 
provisional, y ahora es preciso re-
construirlo todo. 
Mientras aquí los niños se amonto-
nan en las salas que antes llenaba cma 
ifünilia sola, y se encuentran conde-
Hados a lo que más repugna a su ni-
n^ y perjudica más a su organismo: 
a nna inacción prolongada, oblígáto-
113 e inevitable, en otras parto se 
construyen los Jardines de la Infan-
Cla» y se establece la escuela al aire 
ftre. En otras partes se sabe que el 
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problema pedagógico, y que—es 
de Lhotzky—-lo más serio de la vida 
de los niños es el juego. Acerca de 
los métodos didácticos aún no se han 
puesto de acuerdo 1os mejores trata-
distas, y hay una vaguedad tan estu-
diada en todas las reformas que pro-
ponen que no es posible utilizar nin-
guna; pero en esto de que el juego, 
la buena respiración, el aire oxigena-
do y la limpieza son para las escuelas 
más precisos que los mejores progra-
mas están ellos tan conformes como 
el sentido común. 
Hay que modernizar nuestras escue-
las para hacérselas amables a los ni-
ños; hay que acordarse de Froebel. y 
hacer caso algrina vez de lo que la 
experiencia testifica. Hay que acabar 
con las escuelas-cárceles, y abril es-
cuelas-jardines. Hay que pensar que 
en el niño la misma organización de 
la escuela ejerce un notable influjo. 
La infancia imita y se moldea según 
las imitaciones. El niño que va a una 
escuela donde todo es abandono, no 
cuidará de su ropa, y se acostumbra-
rá a la suciedad; las mismas oscuri-
dades de la escuela se le comunicarán 
al espíritu, y su carácter tornaráse 
huraño, descontento y obscuro. El que 
va a una escuela limpia, llena de cla-
ridad, repleta de aire, se avergüenza 
de entrar con una mancha, procura 
ir limpio también, se acostumbra a la 
limpieza, y es expansivo y abierto por-
que vive en la salud y porque aspira 
salud. 
Y he aquí un programa magnífico 
para la Secretaría de Instrucción Pú-
blica.: aprovechar el período actual de 
vacaciones—como pide el doctor Ló-
pez del Valle en apostilla al informe 
del Jefe del Servicio de Higiene Esco-
lar—para 'tomar una acción decisiva y 
eficaz sobre este asunto: rescindir 
ciertos contratos; irreglar ciertas ts-
cuelas... y comenzar esas escaelas 
nuevas que tanto tienen de campo, y 
de huerto y de jardín, y tan poco Je 
l.risión, y que los métodos nuevos de 
"•a pedagogía psicológica han implan-
tado en todas las ciudades que se con-
sideran cultas . Aquí se necesitan tan 
de veras, que las primeras escuelas que 
en Cubarse construyeron debieron ha-
ber sido de esta clase: debió la nece-
sidad entre nosotros, haber dado lo 
que bajo otros climas dió el estudio.. 
Con esto no pedimos un milagro: sa-
bemos que estas reformas deben ser 
reguladas e impulsadas según la ca-
pacidad del presupuesto; pero sabe-
mos también que querer es poder fre-
cuentemente, y que las necesidades 
ineludiblemente perentorias no se 
pueden aplazar, so pena de que al-
guien diga que lo que conceptuamos 
un servicio epns'/.tuĵ e una amenaza.: 
Junio 13. 
Hay, ahora, un estado algo recelo-
so y confuso en los mercados finan-
cieros. Ayer, las noticias de Londres, 
fueron meuos malas; pero, dentro de 
pocos días, podrá haberlas peores. En 
Berlín n0 se ha cubierto más que la 
mitad de la subscripción para el em-
préstito prusiano de aü1/^ millones de 
pesos, con interés del 4 por 100, emi-
tido al 97.90; resultado aün menos sa-
tisfactorio que el de una emisión de 
IB?1/» millones, hecha el 7 de marzo. 
" E l Gobierno—dice un despacho—ha 
aconsejado a los banqueros que no ha-
gan operaciones extranjeras, en vista 
de la presión del mercado." 
Aquí, en los Estados Unidos, han si-
do fracasos relativos un empréstito, 
bien modesto, de cinco millones de 
pesos, del Ayuntamiento de Boston, 
que es solvente y tiene buena admi-
nistración; y otro del Ayuntamiento 
de Nueva York. La Bolsa de aquella 
ciudad se tonificó ayer algo, después 
de una larga temporada de debili-
dad. " 
Se atribuye esta firmeza a varias 
influencias, entre ellas, el anuncio 
por Mr. Me Adoo, Secretario de Ha-
cienda, de que está dispuesto a emi-
tir hasta quinientos millones de pe-
sos en billetes suplementarios, o de 
"emergencia," con arreglo a la Ley 
Aldrich-Vreeland. 
Se añade que los mercados aquí, y 
en el extranjero, no sufren una falta 
de medio circulante, sino de crédito, 
y que no hay modo de combatir una 
contracción del crédito, imprimiendo 
billetes; porque lo que, principalmen-
te, se necesita, es restaurar la con-
tianza, quebrantada por varios facto-
res. Y se expone, además, que la si-
tuación no es tal que permita a los 
Bancos tomar circulación de emer-
gencia; para emitirla es indispensa-
ble que escasee el medio circulante y 
que sean muy altos los tipos de inte-
rés. Esos billetes suplementarios están 
sometidos a un impuesto fuerte; y, si 
bien el interés 110 es, ahora, bajo, tam-
poco es lo bastante alto para que sea 
posible la emisión, a no ser con pér-
dida para los Bancos que la tomen, 
listos no la solicitarán mientras no 
ies convenga, bajo la imposición de 
las circunstancias. 
Sin embargo, el anuncio del Secre-
tario Mr. Adoo, puede ser de utilidad 
para impresionar a los senadores y re-
presentantes que se oponen a que, en 
la actual legislatura del Congreso, se 
discuta y vote la reforma bancaria y 
de la circulación. El acto del Secre-
tario les hará fijarse en que la Ley 
Aldrich-Vreeland, sólo sirve para ca-
.sos de crisis grave; carece de aplica-
ción en las operaciones comerciales y 
Financieras ordinarias y no se apela 
;) ella más que cuando el sistema ban-
cario está paralizado. 
Los republicanos se fueron del Go-
bierno sin hacer la reforma; pero, si-
quiera dejaron un proyecto de ley. 
Muchos demócratas,— entre ellos, al 
parecer, el Presidente "Wilson y el Se-
cretario Me Adoo—desean que se des-
pache pronto, para que esta legisla-
tura termine dando de sí dos obras 
considerables: esa y la reforma aran-
celaria; pero otros demócratas, como 
llevo dicho, no quieren que se resuel-
va en breve un asunto que se ha es-
tudiado durante algunos años y que 
es de urgencia. Se necesita substituir 
el actual sistema, defectuoso por lo 
rígido, por otro elástico, y con el cual 
se haga, normalmente, la expansión o 
la contracción del medio circulante, 
según lo exijan las circunstancias. 
Es lo que hay en todos los países ade-
iantavos, mejv*? en éste. 
X . Y. Z. 
a nosotros daña, lo que los liberales 
no podremos hacer es resignarnos a 
que esta situación lleve al caos la Pe-
pública y la hunda con sus errores, 
con sus egoísmos y con sus ambicio-
nes. 
De eso se encargará firmemente el 
general que hoy rige los destinos de 
la República. Los liberales están vien-
do como el Presidente no tiene favo-
ritos y no transige ni con las intempe-
rancias de los suyos. 
as 
se 
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M repasar los periódicos de la isla 
apenas se lee otra cosa que comenta-
rios sobre la renuncia no aceptada del 
Secretario de Sanidad y el manifiesto 
ocl Yicepresideir ? de la Repúb ica: es 
ciecir: sobre la cuestión candente de 
>os empleos. 
No es extraño semejante fenómeno 
cuando preciij-imf nte ss trata d^ lo 
que constituye la única política 
viable, la obsesión permanente de 
los partidos, el escollo en que tro-
piezan todos los gobiernos al comen-
zar sus tareas. 
" E l Mundo" en su propensión a f i -
losofar, atribuye este vicio al mal 
ejemplo que dan las clases directoras 
a las clases populares. La atmósfera 
está viciada, es cierto; pero sería di-
fícil averiguar quiénes la han intoxi-
cado más virulencia. 
Dice el colega citado: 
En lo moral, en lo social, en lo polí-
tico, las clases populares se modelan 
por el ejemplo que les dan las clases 
superiores. De ahí, repetimos, lo im-
portante que es para un país el tener 
buena clase gobernante o directora. 
¿Es buena la nuestra? Dista mucho dá 
serlo. Nuestra clase gobernante, nues-
tra clase directora adolece de dos de-
fectos. Es proundamente indisciplina-
da, y es muy acomodaticia su moral 
en lo que respecta al honrado manejo 
de los caudales del procomún. Que es-
to es así. por lo general, lo prueban 
dos hechos muy significativos. Uno, 
la propensión violenta que se nota en 
dicha clase directora, a romper ia le-
galidad, a recurrir a los medios a pro-
cedimientos revolucionarios o convul-
sivos para conquistar los intrumentos 
de gobierno. Otro hecho: el desenfado 
con que aquí se improvisan fortunas 
en negocios feos con el Estado la Pro-
vincia o el Municipio, y la considera-
ción social que se dispensa a los que 
de esa manera se han enriquecido, 
Pero la política ha revuelto y mez-
clado de tal manera las clases socia-
les, que ya no es posible dilucidar 
quiénes son los de arriba o los de aba-
jo. De los elementos populares salen 
casi todos los que luego son encum 
brados y todos suben y bajan como 
las judías hirviendo en la olla. 
Sólo un hombre de genio, de tesón 
y completamente desligado de futuras 
aspiraciones políticas, podrá ordenar 
ese caos. 
Ese homhre es muy posible , que sea 
Menocal; mas toda-na es un problema 
conocer si podrá él sólo con esa obra 
de titanes. 
El diario camagüeyano "Las dos 
Eepúblicas," de filiación liberal habla 
en estos términos: 
Los liberales no podemos observar 
conducta más patriótica ni más dig-
na. En nuesitro puesto de honor acep-
tamos la persecución, consentimos los 
expedientes burdamente amañados 
con que se pretende justificar la ini-
cua persecución contra nuestros co-
rreligionarios que disfrutan de cargos 
en la Administración, soportamos las 
ilegales e injustas y muy censurables 
declaratorias de extinción, de servi-
cios, lo admitimos todo mientras sólo 
' 'E l Comercio," de Oieufuegos, ha-
bla de la última crisis del grupo con-
juncionista, y amenaza, aunque a pla-
zo largo. 
La amenaza es la siguiente: 
Se dice entre los conjuncionistaa de 
Cicnfuegos, que estamos abandonados 
de los jefes altos, que vamos al fra-
caso inevitable si 110 se rectifica pron-
to, que el partido trajo esta situación 
y él debe disfrutarla, que no pueden 
los gobernantes prescindir del parti-
do para nada ahora, porque contaron 
para la victoria con él, y que con los 
procedimientos actuales desertarán 
todas las fuerzas políticas de que dis-
ponemos. 
A tiempo hemos recogido vanas ve-
ces ese latido de la opinión, A tiempo 
de rectificar, porque falta aún más de 
un año para que se verifiquen nue-
vas elecciones. 
No es posible que se deje que per-
damos, por nuestras propias incurias, 
una batalla que podemos ganar otra 
vez, robustecidos por la confianza que 
un gobierno honrado y capaz haya he-
cho nacer en el pueblo, 
¡ Triste destino el de los partidos que 
apelan a una cbalición para el triun-
fo! Reñir después de la batalla y en 
•a otra para tener que coligarse con el 
adversario derrotado. 
" E l Heraldo," de Gruántánamo, es-
cribe sobre "Agricultura y burocra-
cia/ ' de esta manera: 
Esa falta de brazos que tanto se 
deja sentir, es consecuencia inevita-
hle de nuestro modo de ser. Todos que-
remos vivir del Presupuesto. La po-
lítica y la Lotería consumen vitali-
dades y energías, en una inmensa pro-
porción estéril. ¡Los destinos y ios 
premios! Parece que no hay otra co-
sa 
Si no fuera por ios grandes contin-
gentes de emigración anual, la indus-
tria azucarera, fuente esencial de 1a 
riqueza cubana, no podría subsistir. 
'Contrastando con elocuencia dolo-
rosa, ante la adversión a la tierra pró-
diga y fecunda, leemos en un colega 
de la Habana, que hay ¡ cincuenta y 
seis mil ! solicitudes de destinos, en 
manos del Presidente y de los Secre-
tarios de su despacho... 
Ante tan estupenda exageración no 
salen palabras, no se pueden hacer co-
mentarios. 
Porque extenderse en consideracio-
nes, sobre tan dolorosa prueba de vi-
talidad inerte, valga la palabra, es 
tanto como querer llevar en pinceles 
colores más luminosos que los del sol, 
y más nacarados en ámbar que los de 
la luna.' 
Vitalidad inerte, la frase paradóg-i-
ea es exacta. Cuando nuestra vida no 
es vida de trabajo, cuando no la dedi-
camos a la transformación de ideas 
c de materia, es como si no existiése-
mos. 
—hace posible una convulsión, el la 
afrontará, ocupando el puesto que co-
rresponde a su brillante historia mi-
litar. Ni tiene él miedo alguno a 
amenazas. 
Lo que hay que temer es ^ue 
sienta morir en esa atmósfera de pe-
queñeces y, cansado de tanta miseria 
donde creyó encontrar grande mora-
les, imite a Casimir Perier, que ape-
nas soportó tres meses ser presidente 
de Francia, y se vaya para su casa. 
Ese es el peligro, porque entonces 
lo perderán todo los que ahora no 
quieren perder unos cuantos días ue 
espera. 
Sería un verdadera catástrofe; pe-
ro nosotros confiamos en !a energía 9 
ontcroza del nuevo Presidente y los 
que le secundan. 
" E l Comercio" dedica sus "Comen-
tarios" a la carta del Vicepresidente 
de la ••República, dirigida al Presi-
dente. La encomia como se merece y 
añade: 
Inspírense todos en ese documenli 
sobrio y patriótico que acaba de fir-
mar el doctor Varona. Léanlo con de-
tención, piensen en la doctrina políti-
ca que encierra y secunden todos esa 
labor grande y hermosa que vieno 
realizando en aras del país el austero 
vicepresidente de la República. 
Pero ¡ ay! el hombre no razona. 
Cuantos sientan hambre y sed de des-
tinos no comprenderán un sólo argu-
mento de la carta de Enrique J. Va-
rona. 
En "La Lucha" vemos una carta do 
Escobar, amena y sustanciosa come 
puede presumirse. 
Habla de la inmigración en los Es-
tados Unidos donde, como aquí, haco 
mucha falta, y sin embargo hay allí 
gentes empeñadas en restringirla. 
Y añade.-
Unos— los jefes de los gremios 
obreros—quieren esa restricción por-
que se figuran que, con ella, subirán 
los jornales. Otros la reclaman, con 
el propósito de excluir la gente que 
viene del Sur y del Este de Europa-
italianos, slavos, etc.—y de que no 
entren más que alemanes, escandina' 
vos, britanos e irlandeses. 
Se hubiera logrado esto, en -gran 
medida, con un proyecto de ley apro-
bado meses atrás por el Congreso y 
por el cual se exigía que los inmi-
grantes supiesen leer y escribir; pro» 
yecto de ley que no prosperó porque la 
puso el veto el Presidente Taft ; quien 
declaró—como años antes, lo había 
deolarado otro Presidente, Mr. Cle-
veland—que hay hombres analfabe-
tos, pero laboriosos, sanos y honra-
dos, que hacen falta en esta república 
A fuerza de vituperar a I03 anal-
fabetos; hay quienes los suponen has-
ta criminales. El analfabeto es sim-
plemente un infeliz, pero en clase de 
trabajador puede sre tan útil y hon 
rado como cualquier otro. 
" E l Popular," de Cárdenas, habla 
del peligro a que nos lleva la impa-
ciencia, y corroborando las "Actuali-
dades" del Diaeio de la Marina, so-
bre la carta del doctor Núñez a Me» 
nocal, dice: 
Nosotros no tememos por el valor 
personal del general Menocal. Nq hay 
que abrigar dudas por ese lado. Si la 
insania de unos cuantos—o de muchos 
, " L a Discusión" comenta el rasgo 
del Presidente Menocal en favor ds 
los presos políticos de color. Y termi^ 
na el artículo con este párrafo muy 
justo: 
El Presidente, que posee un gran 
sentido de la rectitud y al mismo 
tiempo sabe dejarse llevar en ocasio-
nes justificadas por los sentimientos 
de piedad, al subir al Poder lo prime-
ro que hizo, sin alardes ni ostenta-
ciones—ni miras políticas ni persona-
les de ningún género, pues él es com-
pletamente ajeno a toda campaña par-
tidaria—fué . echar una mirada com-
pasiva sobre los racistas presos y ejer-
cer en toda su amplitud posible su* 
facultades para lograr la'libertad pro-
visional de centenares de procesados. 
Este rasgo de efectivo humanismo de 
Ma rio Menocal, no lo olvidarán segu-
ramente, no ya los orientales, sino to-
los hombres de color de Cuba I 
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Continuación de ^ 8 1 3 " 
venta en "LaModerna Poesía" 
Ŝtf (Con»«noa) Ha ̂ ^ « g , aguarda hasta maña-
Ím-o * n<)clle Para morir, y te 
WmJ16 ^do el resto del día, toda 
de. ias e y toda la mañana. A eso 
qiie 1 ü¡JCe> vinieron a anunciarle 
^ el , abogado Quimbel le esperaba 
W . Utorio' a 
que Lupín con-
I s U a ^ / 1 Sei~lür Quimbel si ue-
Q̂e n - 08 relativos a mis actos, no 
fe de T qUe corisultar los periódi-
co aiez años a esta parte. Mi pa-
A TI ?Jle0(> a la historia, 
fcio Cei, ^oce del mediodía, el mis-
tioiies ernonial y las mismas precau-
îíle a/'pV*1 vísPera' Para condu-
Perai acio r,p Justicia. Volvió 
mayor de los Doudeville, con 
quien cambió algunas palabras y al 
cual entregó las tres cartas que ha-
bía preparado; y fué introducido en 
el despacho de Formerie. 
Allí estaba Quimbel, con una car-
peta atestada de documentos. 
Lupín se disculpó en el acto. 
—'Siento mucho, señor abogado, 
no haberle podido recibir, y siento 
también la molestia que quiere us-
ted tomarse, molestia inútil, puesto 
que... 
—íSí, sí, ya lo sabemos!—inte-
rrumpió Formerie;—ya sabemos que 
no continuará el proceso, que usted 
estará de viaje. Queda entendido. 
Pero, de aquí a entonces, hagamos 
nuestro trabajo. Arsenio Lupín, a 
pesar de todas nuestras investigacio-
nes, no tenemos ningún dato preci-
so sobre su verdadero nombre. 
—¡Qué raro! Yo tampoco. 
Ni siquiera podríamos asegurar 
que sea usted el mismo Arsenio^ Lu-
pín qUe estuvo preso en la Santé, en 
19.. . y que se evadió por prime-
ra vez. 
—Por primera vez" son palabras 
muy oportunas. 
—Ocurre, en efecto—continuó For-
inerie—que la ficha Arsenio Lupín ha-
llada en el servicio antropométrico, di-
fiere en todos los puntos de sus señas 
actuales. 
—Cada vez es eso más raro. 
—Indicaciones diferentes, medidas 
diferentes, huellas diferentes. . . ' N i si-
quiera se . parecen nada los dos retra-
tos. Le ruego, pues, se sirva enterar-
nos de su verdadera identida i . 
—Eso es precisamente lo que ¡yo 
quería preguntar a usted. He vivido 
con tantos nombres diferentes, que he 
acabado por olvidar el mío. Ya no me 
conozco. 




—¿Es una resolución definitiva? 
—Sí. Ya se lo he dicho: su inquisi-
ción me tiene sin cuidado. Ayer le en-
cargué la misión de hacer otra que me 
interesa. Espero el' resultado: 
—Y yo le dije ayer que no creía una 
sola palabra de su fábula de Stein-
weg, y que no me cuidaría de ella. 
—Entonces, ¿ por que, ayer, después 
de nuestra entrevista, fué usted a la 
villa Dupont, en compañía del señor 
Weber, y registró con éste, minucio-
samente, el número 29? 
—¿Cómo lo sabe usted?—preguntó 
el juez, un tanto desconcertado. 
—Por los periódicos. 
—¡Ah! ¿Lee usted periódicos? 
—Hay que estar al corriente. 
—En efecto, por escrúpulo de con-
ciencia, he visit-ado esa casa, somera-
mente y sin dar a la visita la menor 
importancia... 
— A l contrario, le da usted tanta 
importancia, y cumple usted con celo 
tan digno de elogios la misión que le 
he encargado, que, en este momento, 
el subjefe de Seguridad está registran-
do dicha casa. 
Formerie quedóse petrificado, y 
balbució: 
— i Qué invención! El señor Weber 
y yo tenemos otras muchas cosas que 
hacer. 
En aquel momento entró un ujier y 
dijo unas palabras a Formerie al oído. 
—¡ Que pase!... ¡ Que pase!—excla-
mó éste. 
Y, precipitándose: 
—¿Qué hay de nuevo* señor We-
ber? ¿Ha encontrado usted a ese hom-
bre 
Ni siquiera se tomaba el trabajo de 
disimular, por la mucha prisa que te-
nía en saber. 
El subjefe de Seguridad respondió: 
—Nada. 
— j A h ! ¿Está usted seguro! 
—Afirmo que no hay nadie en esa 
casa, ni vivo ni muerto. 
—Sin embargo. . . 
—Así es, señor juez. 
Parecían decepcionados Iqs dos, co-
mo si la convicción de Lupín los hu-
biera conquistado a su vez. 
—Ya ve usted. . . ya ve, Lupín— 
dijo Formiere con acento de pesar. 
Y añadió: 
—Todo lo que podemos suponer es 
que el viejo Steinweg ha estado ence-
rrado ahí; pero que no lo está ya. 
Lupín declaró: 
—Antes de ayer, por la mañana, es-
taba todavía. 
—Y a las cinco de la tarde, mis 
hombres ocupaban el edificio—observó 
Weber. 
—Habrá que suponer, pues—dijo 




Homenaje ingenuo a la clarividen-
cia de Lupín, esa pregunta instintiva 
del juez ,esa especie de sumisión anti-
cipada a cuanto decretase el adversa-
rio. 
—PTago más que creerlo—aseguró 
Lupín, del modo más terminante;— 
es nmterialmente iiüjposibfee uue ha^an 
" * " " " ' " " " * * * * * * * * * * * , r * * ^ * 
librado a Steinweg en ese momento. 
Steinweg está en el número 1Í9 de la 
villa Dupont. 
Weber alzó los brazos hacia el te-
cho. 
—¡ Eso es una locura! ¡ puesto que 
yo vengo de allí! ¡puesto que he regis-
trado todos los cuartos!... TJn hom-
bre 110 se esconde como una moneda de 
cinco francos. 
—¿Qué hacemos, pues?—gimió For-
merie. t 
—¿ Qué hacemos, señor j uez ?—re-
plicó Lupín.—Pues es muy sencillo. 
Subir a ún coche, y llevarme con to-
das las precauciones que quieran, al 
número 29 de la villa Dupont. Es la 
una, A las tres, habré descubierto 8 
Steinweg. 
La proposición era precisa, imperio 
sa. exigente. Los dos magistrados su-
frieron el peso de aquella voluntad for-
midable. Formerie miró a Weber. En 
•medio de todo, ¿por qué no? ¿Qué sü 
oponía a tal prueba? 
—¿Qué opina usted, señor Weber? 
—No s é . . . 
—Sin embargo, se trata de la vidft 
de un hombre... 
—Evidentemente.. .—dijo el subje 
fe, que empezaba a flaquear. 
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S E N A D O 
E l r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o . C o m i s i ó n e s p e c i a l 
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S o b r e l a a m n i s t í a . S e s i ó n s e c r e t a . 
N o m b r a m i e n t o s a p r o b a d o s . 
La sesión de ayer. 
Todo el tiempo de su duración se 
invirtió en lecturas. 
Hubo lectura del acta de la sesión 
anterior, de Oomlunicaciones, de va-
rios proyectos, de Ley, algunos , do 
verdadera importancia; y de dictóme-
nes emitidos por las distintas comi-
siones, entre ellos el que a la ley de 
Amnistía se refiere. 
La oratoria por tanto permaneció en 
receso completo. 
Comunicaciones 
Dióscle lectura a la enviada por la 
Cámara do Representantes, partici-
pando el acuerdo adoptado, de dar 
por terminada la Comisión Mixta, de-
signada para modificar varios ar-
tículos do la Ley Hpotccaria. 
Bl señor PEREZ AN'DHES. Propo-
ne al Senado que no le diera su ¿apro-
bación al anterior acuerdo de la Cá-
mara, por entender que esa Comisión 
Mixta con sujección a la ley, debía lo 
cunilplir los fines para que había sido 
designada. 
Los señores M z y Maza, apoyaron 
la indicación del señor Pérez Andrés, 
y tomándose en cuenta las razones ex-
puestas," se resolvió el poner dicha in-
conformidad en conocimiento de aquel 
Cuerpo colegislador. 
Proposiciones de Ley 
Suscrita por el señor Dolz presento. 
Be presedido de un largo y bien fun-
damentado preámbulo una proposi-
ción de Ley referente a modificar la 
Constitución do la República para im-
plantar en su gobierno político ad-
ministrativo el réginuen parlamenta-
rio en sustitución del representativo 
>ctual. 
El señor MAZA. Propuso la desig-
nación de una comisión especial, con 
arreglo al artículo 18 del Reglamen-
to, eon el objeto de que estudie y dic-
tamine sobre el asunto, así como so-
bre las enmiendas que se presenten en-
tre ellas la suya, cuya comisión debe-
rá ser integrada por siete miemibros 
ijue oportunamente designe el Senado. 
Así fué acordado. 
Se pasó a la lectura de la proposi-
ción de ley suscrita por el señor Be-
renguer, referente a que toda perso-
na, sociedad o empresa que establezca 
en' el territorio Nacional, una indus-
tria nueva, podrá importar libre de 
derechos do Aduana toda la maquina-
ria y materia prima que necesita pa-
ra el establecimiento, funcionamiento 
y explotación de la nueva industria. 
[Durante este tiempo estará la nue-
va industria libre do toda contribu-
ción al Estado, la Provincia y el Mu-
nicipio, 
Los aprendices y auxiliares de las 
tauevas industrias que se establezean 
gozando de los beneficios de esta Ley 
tendrán que ser cubanos y los obreros 
y sus familiares que como peritos y 
prácticos trabajen en la nueva indus-
tria gozarán de las ventajas que a los 
inmigrantes les concede la Ley de In-
migración. 
La Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Trabajo, hará la declara-
toria oficial de industria nueva y el 
Ejecutivo reglamentará esta Ley pa-
ra los efectos de su aplicación y cum-
plimiento. 
Pasó para su respectivo informe a 
la Comisión de Agricultura, Industria 
y Comercio. 
Se le dió también lectura a la pro-
posición de ley presentada por el se-
ñor Díaz "Vega para disponer que el 
Estado sufrague los gastos que ha 
ocasionado al Ayuntamiento de Colón, 
la formación del censo de población en 
el presente año, ascendente a la can-
tidad de $4.3I70 moneda oficial. 
Esta cantidad se abonará con car-
go a la partida que para auxilios a los 
Ayuntamientos y otros gastos que re-
quieren la intervención del Oobierno 
ascendentes a $10.000.00, figura en el 
Presupuesto nacional. Capítulo de 
bastos Generales de la Secretaría de 
Gobernación. 
Pasó el asunto a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 
La otra siguiente a que se le dió leo-
tura, presentada también por el señor 
Díaz Vega, se contrae a que los ofi-
¡piaies de los Juzgados Correccionales 
de Primera Clase que son únicamente 
los de esta capital, tendrán y recibi-
rán como sueldo la cantidad de mil 
cuatrocientos pesos anuales. 
Los aumentos de sueldos de esos 
empleados se incluirán en los Presu-
puestos Generales de la República, y 
caso de no ser posible se abonarán di-
chos aumentos con cargo a los sobran-
tes del Tesoro, no afectos a otras obli-
gaciones y hasta tanto se incluya la 
modificación en los Presupuestos Ge-
nerales. 
Pasó a la Comlisión de Justicia y a 
solicitu ddel señor Bustamante será 
informado el asunto por la misma, con 
carácter de urgente, para que pueda 
ser discutido el proyecto en la pre-
sente legislatura. 
El último proyecto de ley presen-
tado y suscrito por el señor Cisneros, 
contráese a la conceción de una pen-
sión de cien pesos mensuales, mien-
tras viva el señor Francisco Coll y 
oMntoro, por sus servicios prestados 
a la causa do Cuba en las dos guerras 
emancipadoras. 
Esta pensión se pagará con cargo«s 
a. los sobrantes del presupuesto no 
afecto a otras obligaciones, pero su-
jetándose esta ley a la de pensiones 
que en su día se apruebe, 
A la Comásión de Asuntos Milita-
res pasó el anterior proyecto do ley. 
Dictámenes. 
El de la Comisión do Relaciones Ex-
teriores sobre creación de un Consu-
lado en Valparaíso (Chile) recoraon-
dado por el Ejecutivo, por ser de pri-
mera lectura quedó sobre la mesa. 
Sobre la Amnistía. 
Igualmente quedó sobre la mesa por 
la citada causa el dictamen emití io 
por la Comisión de Justicia, ol cual es-
tá redactado como sigue: 
PROYECTO DE LEY: 
Artículo 1: Se concede amnistía por 
los delitos y faltas perseguibles de ofi. 
ció, que a continuación se expresan: 
l o : Para todos los definidos y pe-
nados en los capítulos lo., 2o. y 3o del 
Título 3o,, Libro 2o. del Código Pe-
nal, incluso oís delitos particulares 
cometidos por los sublevados do quo 
habla ol artículo 253 de este Código 
o cualesquiera otras formas de. los 
citados delitos contra el orden públi-
co que provee el expresado cuerpo le-
gal; para los comprendidos en el nú-
mero lo. del artículo 258; para los 
comlprendidos en los artículos 16!), 
170, 173 y 174 del citado Código y los 
conexos do todos los anteriores per-
pretados con motivo do la sublevación 
do 1912; así como los realizados para 
eludir las responsabilidades derivadas 
de los anteriormente expresados; y 
para los de asociación ilícita, con ex-
cepción de los comprendidos en el nú-
anero lo. del artículo l'SB do dicho Có-
digo, con tal de que todos los delitos 
expuestos hayan sido realizados antes 
del lo. de Enero del corriente año. 
2o: Para todas las faltas cometidas 
con ocasión do ditíhos sucesos de 1912. 
Artículo 2o: Esta Ley, que deberá 
aplicarse do oficio en el trámite en 
que la causa se encuentre, o a petición 
de cualquiera de las partes, comenza-
rá a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial do la Repúblicd. 
Discusión de dictámenes 
Trátase de reanudar el debate del 
articulado de la ley sobre el retiro 
a las fuerzas de mar y tierra. 
El señor REOUEIFEROS. Ruega 
al Senado que en atención de encon-
trarse ausento por el mal estado de 
su salud el señor Gonzalo Pérez, jefe 
do la minoría liberal, se acuerdo sus-
pender la deliberación hasta que so 
encuentre dicho señor presente. 
El señor SANCHEZ AORAMON-
TE. Hace ver el escaso tiempo de que 
se dispone antes del cierre do la actual 
legislatura. 
El señor RBGUEIFEROS. Insiste 
en su petición, alegando que el señor 
"Gonzalo Pérez era el encargado por 
sus compañeros,para exponer ol sen-
tir y pensar en eso asunto, de sus co-
rreligionarios políticos. 
El señor MAZA. Reconoce las razo-
nes fundadas en que se apoya el se-
ñor Regueiferos, y entiende que de-
be acceder ol Senado a su petición, 
pero en consideración al apremio del 
tiemipo, debiera resolverse el que el 
asunto fuera colocado para continuar 
su discusión en primer lugar de la or-
den del día, en el próximo lunes, aun-
que desgraciadamente el estado de-sa. 
lud del señor Gonzalo Pérez, le BU 
guiera impidiendo el concurrir. 
Así se acuerda. 
A l empezar la lectura del dictamen 
de la Comisión de Agricultura, favo-
rable a la proposición de Ley sobre 
cesión de los terrenas del Estado, el 
señor Vidal Morales interesó también 
la suspensión del debate, por no en-
contrarse el señor Cuéllar presente. 
La sesión se dió por terminada. 
Nombramientos 
Constitúyese acto seguido el Sena-
do en sesión secreta, y en ella fueron 
aprobados los nombramientos de los 
señores Arturo Primelles, de miembro 
'de la Junta de Protestas Aurelio Ra-
mos Merlo, para Director de la Gace-
ta Oficial, y el de Agregado de la Le-
gación de Cuba on Madrid a favor del 
señor Porfirio Díaz de la Tuerta. 
Consejo de Secretarios 
Ayer se celebró en Palacio Conse-
jo de Secretarios, bajo la presidencia 
del Jefe del Estado. 
El Consejo se dedicó al despacho 
de asuntos generales, así como a va-
rias cuestiones relacionadas con el 
decreto 510 relativo al dragado y de 
otros particulares referentes al al-
cantarillado y pavimentación de esta 
capital. 
A propuesta del Secretario de Sa-
nidad, fueron estudiados dos proyec-
tos de mensaje que han de ser cur-
sados al Congreso, pero quedaron 
sobre la mesa, para resolverlos on el 
próximo Consejo. 
Según nos hemos podido informar, 
entre los asuntos que se resolvieron 
figuran los nombramientos de jue-
ces para la provincia de Santa Clara 
que publicamos en otro lugar. 
Los mensajes referidos tratan de 
la creación de 40 hospitales en toda 
la República. 
E L R E G I M E N P A R L A M E N T A R I O 
E l D r . D o l z p r o p o n e e n u n p r o y e c t o p r e s e n t a d o a l a ^ 
C á m a r a q u e s e a s u s t i t u i d o e l r é g i m e n r e p r e s e n t a t i v o ^ 
A l Senado 
Los ilustres cubanos que en 21 do 
febrero do 1901 pusieron sus firmas 
al pie de la Constitución do la Repú-
blica cubana fueron previsores al 
acordar dicho Código Fundamental y 
con la conciencia do que la obra de 
e|los, aun inspirada en el más puro 
patriotismo, no podía ni debía ser par-
durable en un país tan malamente 
preparado por su vida colonial para el 
ejerciciu del gobierno propio o .indo-
pendiente, consignaron en su artículo 
115 ol procedimáento para reformar-
la. 
Nuestra Constitución, lejos de ser 
la última o inalterable palabra de una 
gran experiencia y desarrollo políti-
cos, fué el primer paso, vacilante e 
incierto, con el que un pueblo joven se 
ensayaba en el ejercicio do la libertad. 
El ensayo, aun para los más optimis-
tas, no puedo estimarse como satisfac-
torio ; a veces el pueblo cubano ha lu-
chado con la Constitución como con 
una camisa do fuerza que sólo por la 
violencia puedo deshacerse; y en otras 
ha habido tal holgura on ese ropaje 
constitucional que sus disposiciones 
resultaron amlparadoras hasta de deli-
tos comunes. El mal nadie lo negará. 
¿Dónde está ol remedio? 
No cree haberlo encontrado el au-
tor de este proyecto de ley; poro al 
menos procura con él apartar a nues-
tras Cámaras de una serio de minu-
cias más gubernativas que legislati-
vas que las embargan y elevándolas 
a un gran debato sobre nuestro dere-
cho fundamjental, iniciar una era de 
reforma general do nuestro Derecho 
civil, penal, procesal, mercantil, etc., 
que permanece en el mismo estado on 
que lo dejara la dominación españo-
la, hasta el punto que pudiera afir-
marse que no era necesario sacudir el 
yugo de la nación dominadora para 
gozar lo que es básico en toda comu-
nidad do hombres: su Derecho • y quo 
sólo interesaba un cambio político, 
meramente orgánico, sin resonancia 
en las relaciones de los que en este 
bello pedazo do la tierra vivimos. 
Y el senador que suscribe pensó 
que no podía abordarse la reforma del 
Derecho cubano, en ninguno de sus 
aspectos, con carácter general; si no 
se comenzaba por el principio, o sea 
por la reforma del Derecho constitu-
cional, y do aquí que recomiende al 
Senado que comience la obra reforma-
toria de nuestro Derecho con una re-
visión de la Constitución. 
A continuación de esto breve 
•preámbulo ya un proyecto de ley 
que cambia el sistema representa-
tivo o presidencial de nuestra Cons-
titución por ol régimen parlamenta-
rio, Claro es que el proyecto reforma 
varios artículos de la Constitución que 
nada tienen que ver con dicho cam-
bio do sistema fundamental, sino quo 
ello obedece a otras necesidades que 
se han sentido o a remediar malos quo 
todos hemos experimentado; pero no 
es posible por eso desconocer que ol 
carácter esencial de la reforma es de 
imfplantación del sistema Uamado par-
lamentario. 
No es cosa de desarrollar en un 
preámbulo las razones quo a juicio 
del senador proponente concurren pa-
ra estimar esa reforma como el reme-
dio necesario, ya quo sobre la exis-
tencia de la enfermedad o malestar 
que obliga a aplicarlo son pocos los 
que dudan. Los debates que acerca del 
particular se suscitarán han de darle 
oportunidad para exponer esas razo-
nes; pero a fin de no levantar con-
tra su persona censuras injustificadas 
quo lo presenten como un perturba-
dor, tratando de modificar lo que pa-
ra todos debe ser objeto de sagrado 
respeto, sembrando en el país agita-
ciones morbosas y lanzándolo a nue-
vas y apasionadas luchas electorales, 
séale lícito afirmar su convicción 
honrada de que mientras impere entre 
nosotros el régimen representativo, 
nuestro Derecho quedará estancado, 
no en el Derecho español, que de 1899 
a la fecha se ha miodificado progresi-
vamente, sino on el estado do atraso 
que aquél Deredio tenía al separarnos 
de la antigua Metrópoli, 
El Congreso no ha hecho nada en 
veintidós legislaturas para que el pue-
blo cubano reciba los beneficios ¿el 
cambio de régimen político experi-
mentado por el país. La mujer sigue 
privada de sus derechos, aún en. el 
manojo de sus particulares intereses; 
el matrimonio civil continúa siendo 
indisoluble como ol canónico, no obs-
tante haber cesado o debido cesar la 
infuencia religiosa on la legislación 
civil ; el Código penal habla todavía 
del rey y los esclavos y con sus penas 
y sus grados inflexibles hace automá-
tica la función judicial; el Derecho 
procesal está,lleno de fórmulas y tra-
bas anticuadas, y en algunos aspectos, 
como la casación, es más un juego ma-
labar que un procedimiento de justi-
cia, y en otros, como la responsabili-
dad de jueces y magistrados, resul-
ta aún inspirado por aquellos precep-
tos coloniales que amparaban el error 
y la ignorancia de los jueces españo-
les contra el derecho y la justicia de 
los cubanos colonos; y en Derecho 
mercantil, para referirme únicamente 
a las disciplinas positivas, sin necesi-
dad de examinar las cuestiones obre-
ras, el régimen contributivo, el fo-
mento de la pequeña propiedad agrí-
cola, la inmigración y otros ramos 
análogos en que np se h£ hecho abso- vos'V 
p o r e l p a r l a m e n t a r i o . 
lutamiente nada, y para no ocuparme 
tampoco do algunos asuntos especia-
les, v. g. de patentes, haciendas de 
crianza, régimen carcelario, en que 
rigen disposiciones de 1833, 1863, 1875 
en Derecho mercantil, decía, hay que 
resucitar, en muchos casos, sobre to-
do en materia do quiebras, los muer-
tos preceptos del Código do 1829, 
Se me dirá que con ello no tiene 
nada quo ver el régimen representa-
tivo, pero semlcjanto afirmación es 
más aparento que real. El Congreso 
no ha acometido esa Reforma porque 
no puede acometerla, no os ol azar lo 
que rige el funcionamiento de ciertos 
organismos, y cuando la inercia refe-
rida se ha producido durante tanto 
tiempo, hay que creer que es un defec-
to substancial que persistirá en tan-
to no so trato de remediarlo. El sufra-
gio universal ha bajado el nivel de to-
dos los Parlamentos; esta observación 
hecha por Edmond Villoy on su "Le-
gislation Eleotorale", no es un mal cu-
bano, es un mal universal. Hay que 
buscar on el régimen parlamentario, 
en la elevación de los Consejos de Se-
cretarios—que por el contrario ellos 
a su vez decrecen también en el sis-
tema representativo, convertidos sus 
miembros en meros burócratas de al-
ta categoría—la iniciativa de las le-
yes, concentrando en un número re-
ducido de individuos, para su gloria 
y prestigio, el impulso de la reforma,. 
La influencia do los mensajes es visi-
ble en el régimen representativo; po-
ro las condiciones personales y ap-
titudes de cada oscretario, su asisten-
cia a las sesiones de las Cámaras, el 
desarrollo do su obra sostenida por su 
presencia y su palabra sería, puedo al 
menos ser, decisiva para que se mo-
viera el estancado Derecho do un pue-
blo que ha sufrido revoluciones y ex-
perimentado cambios políticos sin ha-
ber aún saboreado el fruto de tantos 
sacrificios y privaciones como los que 
hace medio siglo vienen imponiéndo-
selo. Parece que esta tierra fértil, es 
árida para el Derecho, 
No quiero darlo un aspecto única-
mente político a la gran reforma que 
este proyecto inicia—aunque ese su 
asipecto político surgirá en los deba-
tes del caso—sino presentar, siquiera 
como abono de su iniciativa, ya que 
no como únicas razones de su indepen-
dencia, las que han sido objeto prefe-
rente preámbulo al siguiente, 
PROYECTO DE LEY 
I 
DE LA REFORMA 
DE LA I : 3TITUCION 
Artículo lo.—El artículo 45 de la Cons-
titución se redactará en c ta forma: "El 
Senaido se canvponidrá, 'de tois Senadores 
por Profvínicia eleigidos ipor un período 
de ocho horas por sufragio directo en 
que se respete la tminoría y en la forma 
que determine la Ley, y se renovará por 
mitad cada cuatro años". 
Artículo 2o,—Al arttoulo 51 de la Cons-
titución se agregará lo siguiente: "Los 
Senadores y Representantes pueden per-
tenecer al Consejo de Secretarios, Mien-
tras ejerzan funciones ejecutivas no po-
drán percibir retribución de ninguna cla-
se como miembros de la Cámara á que 
perbeneacan", 
Artículo 3o.— En el artículo 52 se pon-
drá la palabra "dieta" donde dice "dota-
ción" y se agregará lo siguiente: "En fun-
ciones las Cámaras no podrán percibir 
en comoepto de dietas, y gastos de repre-
sentación si se les asignare, una canti-
dad mayor á cua/t roe lentos pesos men-
suales. En los recesos podrán gozar, si 
las Cámaras lo acuerdan, de gastos de 
representaolón, en cantidad no mayor á 
la mitad de lo que perciben durante las 
tareas legislativas". 
Artículo 4o.— El articulo 53 se redac-
tará en esta forma; "Los Senadores y Re-
presentantes serán inviolables por las 
opiniones y votos que emitan en el ejer-
cicio de sus cargos. Caso de que fueren 
detenidos ó procesados por actos no 
comprendidos en la anterior inmunidad, 
la Cámara á que pertenezcan podrá acor-
dar que se les ponga inmediatamente en 
libertad, y que Be suspenda el proceso 
mientras la persona de que se trate con-
serve el carácter de Senador ó Represen-
tante. SI no estuvilere reunido el Congre-
so podrá la Cámara respectiva convocar 
sesión extraordinaria de acuerdo con sus 
Reglamentos á los efectos indicados". 
Ajtículo 5o.— En' el artículo 66 se su-
primirá todo lo referente á la Presiden-
cia del Senado, por el Vice-Presldente de 
la República, 
lArtíbulo 6o.— Al párrafo prtiimero del 
artículo 57 se agregará lo siguiente: "Ca-
da Legislatura no podrá durar más de 
noventa días hábiles, á no ser que, por 
una sola vez en la misima Legislatura, 
acuerden prorrogarla marcando tiempo y 
por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros' de cada Cuerpo", 
Artículo 7o,— Al párrafo primero del 
attículo 68 se agrrgarán las palabras si-
guientes: "y para la elección del Presi-
dente de la República en lo® casos que le 
corresponda conforme á la Constitución", 
Artículo 8o.— El inciso trece del ar-
ticulo 59 será sustituido por el siguiente: 
"Trece, Elegir al Presidente de la Repú-
blica por el procedimiento del artículo 58 
en el caso de que el Presidente y el Vice-
presidente sean destituidos, fallezcan, re-
nundien, ó se Incapaciten. Esta elección 
será por el tiempo que falte para el trans-
curso del plazo Presidencial de que se 
trate. Mientras se Lleva á efecto la elec-
ción asumirá la Presidencia de la Repú-
blica el Presidente del Consejo de Secre-
tarlos", 
Articulo 9o.— El articulo 61 se redac-
tará en esta forma: "La Iniciativa de las 
Leyes se ejercerá por el Presidente de 
la República y por cada uno de los Cuer-
ipoa Cologisladores indistintamente". 
Articulo 10.— Bl artículo €6 se redacta-
rá en esta forma: "El Presidente de la 
República será elegido por sufragio di-
recto, en un solo día y conforme al pro-
oeidimiento que establezca la Ley. El car-
go durará odio años y nadie podrá ser 
Pires M ente en dos periodos conseculti-
Artíoulo 20o.-- El arifn , 
tará en esta forma: "¿Ul0 
del Gobernador d r í a p"r 1 
tuirá en el ejercicio de s T ' ^ . Te^ 
dente del Consejo Pro^u'^o elft Artículo lio.— En el artículo 68 se co-locará con el número lo. un Inciso, co-
rriéndose la numeración de los demás, y 
que dirá lo siguiente: lo. Disolver ambos 
Cuerpos Colegisladores ó cualquiera de 
ellos, previo Informe favorable del Con-
sejo de Estado. Para que el Decreto de 
disolución tenga efectividad necesita Ir 
acompañado de la convocatoria para1 la 
elección de la Cámara dásuelta conforme 
á la Ley Electoral que rija. Los miem-
bros de la Cámara disuelta continuarán 
percibiendo sus gastos de representación 
hasta la toma de posesión de los que los 
Bustltuyan". 
Artículo 12o.— El inciso trece del ar-
tículo 68 será sustituido por el siguien-
te: "Trece. Nombrar y remover á los 
Gobernadores do Provincias. Para el nom 
bramlento deberá preceder la propuesta 
del Consejo Provincial respectivo". 
Artículo 13.— El artículo 73 se redacta-
rá en esta forma: "El Vicepresidente de 
la República ejercerá la Presidencia del 
Consejo de Estado; pero sólo tendrá voto 
en los casos de empate". 
Artículo 14o.—. El artículo 76 se redac-
tará en esta forma: "Para el ejercicio 
de sus atribuciones tendrá el Presidente 
de la República un Consejo do Secretarlos 
compuesto de Ins Secretarios del Despa-
cho que determine la Ley y de un Presi-
dente del Consejo, quien podrá á la par 
desempeñar una de las Secretarías, El 
nombramiento de Presidente del Consejo 
y de los Secretarlos del Despacho debe 
recaer en ciudadanos cubanos que se ha-
llen en el pleno goce de los derechos ci-
viles y políticos". 
Artículo 16o.— El artículo 78 se re-
dactará en esta forma: "Los Secretarios 
serán personalmente responsables de los 
actos que refrenden, y además solidaria-
mente de los que juntos acuerden ó au-
toricen. Esta responsabilidad excluye la 
personal directa del Presidente de la Re-
pública, salvo cuando se trate del prime-
ro de los delitos á que se refiere el Inciso 
lo, del artículo 47", 
Articulo 16o.— Se agregará un artículo 
en esta forma: "El PreBiriente del Con-
sejo de Secretarios y los Secretarios del 
Despacho tienen ol derecho de asistir á 
las reuniones de ambas Cámaras 6 de 
cualquiera de ellas para apoyar y defen-
der la iniciativa de las leyes que corres-
ponde al Presidente de la República y pa-
ra explicar los actos del Gobierno y res-
ponder á las Interpelaciones que se le di-
rijan. Tendrán voz en todos los casos 
y voto solamente cuando se encuentren 
en la Cámara á que pertenezcan". 
Artículo 17o.— Después del título IX, 
y corriéndose la numeración de los de-
más, se introducirá uno que diga: 
TITULO X 
DEL CONSEJO DE ESTADO 
Art. a.— Para el ejercicio de sus atri-
buciones tendrá el Presidente de la Re-
pública un Consejo de Estado, elegido por 
el sistema de la representación del ele-
mento social, v. g. 
Un Consejero por el Tribunal Supremo. 
Uno por las Audiencias Provinciales. 
Uno por la Universidad Nacional. 
Uno por las Academias Oflciales de la 
Historia, Bellas Artes y demás que se 
establezcan. 
Uno por la Sociedad Económica, Ateneo 
y análogas. 
Uno por las Academias de Ciencias, Me 
dicina. Derecho y análogas. 
Uno por el Senado. 
Uno por la Cámara de Representan-
tes. 
Uno por el Consejo de Secretarios. 
Uno por las Cámaras de Comercio. 
Uno por la Liga Agraria, Círculo de 
Hacendados ó análogas. 
Uno por el Centro de Propietarios. 
Art. b.— Una ley fijará las condiciones 
legales de constitución que han de tener 
los Organismos á quienes se atribuye es-
ta facultad electoral: dictará las reglas 
para que pueda realizarse la elección por 
aquellos Organismos, como Audiencias, 
Institutos y Corporaciones que, siendo in-
dependientes entre sí y aún exilstentes 
en distintas Provincias, deben elegir con-
juntamente un sólo Consejero; y regula-
rá las líneas generales ó comunes de la 
elección dejando á cada Organismo en li-
bertad para adoptar el procedimiento elec-
toral que estime conveniente. 
Art. c.— La función del Consejo de 
Esitado será aconsejar al Presidente de 
la República en todos aquellos casos en 
que se trate de relaciones entre distin-
tos poderes del Estado, 6 de conflictos 
entre éstos y la opinión pública, y seña-
ladamente en los casos siguientes: 
1.—En las cuestiones de competencia 
ante los Tribunales de Justicia y la Ad-
ministración, cuantío con arreglo á las 
Leyes corresponda la resolución al Presi-
dente de la República. 
11—Para el Decreto de disolución de 
las Cámaras ó de cualquiera de ellas sin 
cuyo informe favorable no podrá ser acor-
dada la disolución. 
III.—El Consiejo será además interven 
tor y fiscal Izador de Jas Cuentas del Es-
tado, ejerciendo en su caso funciones de 
Tribunal de Cuentas. 
Art. d.—'Los Consejeros serán nombra-
dos por el período de ocho años, y el Con 
sejo se renovará por mitad cada cuatro 
años. Elegirá su Presidente, para el ca 
so de que falte el Vice-Presldente de la 
República, sus Vice-Presidentes y Secre-
tarios, formará su Reglamento y resol 
verá sobre la validez de Ja elecclbn de 
sus miembros y acerca de la renuncia y 
expulsión de loe mismos. 
Art. e.—En todo lo referente á las con 
UiJclones para ser nombrado Consejero, 
responsabilidad y forma de la acusación, 
serán equiparados á los Secretarlos del 
Despacho. La dotación la fijarán las Le 
yes de Presupuestos. 
Art. f.— Los cargos de Consejeros son 
compatibles con el que tenga el elegido 
en el Organismo que lo eligió, y con el 
de Catedrático por oposición de Estable-
cimiento Oficial, obtenido con anteriori-
dad á la elección". 
Art. g.—Una Ley Orgánica desarrolla-
rá la manera de ejercer sus funciones el 
Consejo de Estado, y especialmente la se-
ñalada en el inciso III del art. c. 
Artículo 18— El artículo 92 se redac-
tará en esta forma: "En cada Provincia 
habrá un Gobernador nombrado conforme 
al Inciso 13 del artículo 68, y un Consejo 
Provincial, elegido por sufragio de primer 
grado, en la forma, que prescriba la Ley. 
El número de Consejeros, en cada una, 
no será menor de ocho ni mayor de vein-
te". 
Artículo 19o.— En el articulo 93 se co-
locará con el número lo. un Inciso, co-
rriéndose la numeración de los demás, y 
que dirá lo siguiente: "lo. Proponer al 
Presildente de la República la persona 
que deba ser nombrado Gobernador de 
4a Provincia".,! 
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I N F O R M A C I O N E S G R A F I C A S 
De la fiesta del Colegio de I^a Salle. E l banquete a García K o h l y 
I^a Presidencia Los alumnos U n aspecto de la mesa 
Contra e l D i r e c t o r d e l 
lo " L a E s 
Una c o m i s i ó n d e t u b e r c u l o s o s e n S a n i d a d . 
C u a t r o t u b e r c u l o s o s a r r o j a d o s d e l s a n a t o -
r i o , ñ n t e e l D r . L ó p e z d e l V a l l e . H o y 
s e p r e s e n t a r á l a q u e ¡ a p o r e s c r i t o . 
Ayer tarde estuvo en la Secretaría 
de Sanidad una comisión de asilados 
tn el Sanatorio "La Esperanza," al 
cbjeto de protestar ante el doctor 
Núñez, del maltrato, atropellos y 
mala alimentación, dicen, que se les 
daba en el Sanatorio. 
La comisión la formaban los seño-
.res Femando Justiniani, Gustavo 
•Ramírez, Próspero Armas, Arturo 
Feijóo, Ernesto Suárez, Juan García, 
Angel Parabra, Saturnino Miyares, 
Francisco Sosa, Manuel Dirube, Al-
berto Roberts y Sergio Rojas. 
Como en esos momentos no se en-
contraba en el Departamento el doc-
tor Niiñez, la comisión se entrevistó 
con el doctor Guiteras, Director de 
Samdad. a quien expusieron sus que-
jas; pero como diohp señor no po-
día hacer nada sobre ese particular, 
les indicó que se vieran con el Secre-
tario y le expusieran a él sus moti-
os de protesta. 
Interrogados por uno de nuestros 
repórters, no vacil'aron en contarnos 
lo que les pasaba, y nos hicieron las 
siguientes manifestaciones: 
"Hace varios días—nos dijo uno— 
todos los asilados nos presentamos al 
doctor Piliberto Rivero, para quejax-
üos del maltrato, insultos, atropellos 
y mala alimentación que se nos da-
ba por parte de los empleados. El 
doctor Rivero hizo caso omiso de 
Muestra proftesta, manifestándonos 
que los alimentos que se nos daban 
eran suficientetmente buenos y, por 
lo tanto, no habí a derecho a re-
damación. 
4'En vista de esas manifestaciones, 
Acordamos enviar una carta de pro-
testa a un periódico de esta capital^ 
cuya carta iba firmada por veinti-
trés de los treinta asilados. Fué co-
misionado para hacer llegar esa car-
ta a su destino el asilado Manuel 
Fernández, y enterado el doctor Ri-
vero de que se había hecho la carta, 
ordenó la inmediata ^expulsión de 
dicho individuo. 
"Este volvió más tarde con su pa-
dre, pero el Director le puso por con-
dición la entrega de ' la carta para 
poder ingresar nuevamente, a lo 
cual accedió Fernández haciendo en-
trega inmediatamente de ella. 
"En la mañana de ayer, fueron reu-
nidos todos los asilados por el Direc-
tor, en el comedor del Sanatorio, con 
el pretexto de que les iba a dar una 
conferencia sobre el régimen de ali-
mentación que debían seguir para 
obtener el pronto restablecimiento 
de la salud, y una vez que los tuvo 
reunidos, les dijo que él no necesi-
taba de aquello para vivir, porque 
su padre tenía mucho dinero y con-
sideraba el Sanatorio como una isli-
ta independencia, señalando a la 
vez como autores de la carta a los 
enfermos Alberto Roberts, Femando 
Justiniani y Manuel Dirube, y arro-
jándolos inimediatamente del Sana-
torio, por cuyo motivo los demás asi-
üados pidieron inmediatamente el al-
ta para dirigirse luego a la Secreta-
ría de Sanidad". 
Esto es todo lo que nos expusieron 
los protestantes y lo que dijeron más 
tarde al doctor López del Valle, 
quien con la amabilidad que le es 
característica, los recibió en nombre 
del doctor Núñez y les aconsejó que 
esas manifestaciones llis hicieran por 
escrito y las presentaran en la ma-
ñana de hoy en la Secretaría, para 
•proceder en averiguación de los he-
chos y tomar medidas sobre el 
asunto. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
Luis E. Rey 
Hoy celebra su fiesta onomástica, 
nuestro querido amigo el distinguido 
quiropedista del Centro Gallego don 
Luis E. Rey, brillante autor de valio-
sos trabajos científicos acerca de las 
enferm|edades dernatológieas. 
Reciba nuestra cordial felicitación 
el estimado amigo. 
M a r í a Lu isa F e r n á n d e z 
Hace unos días aun, esta hermosa 
señorita se ganaba en reñida oposición 
el premio de Antropología Jurídica; 
y ayer conquistaba de la misma suer-
te, el premio de Filología; hoy em-
barcará en el "Saratoga" para conti-
nuar esta carrera de triunfos en la 
Universidad de Columbia. 
María Luisa Fernández es un caso 
•extraordinario; por vocación, constan-
cia y voluntad; por una inteligeníia 
excepcional, ha llegado a lograr en el 
estudio una larga serie de éxitos que 
le han valido ser declarada alumna 
eminente do la Universidad de la Ha-
bana, y conseguir ser becada para una 
de las grandes universidades extran-
jeras. 
Es doctora en Pedagogía, y con el 
premio ganado en Filología ha cerrado 
el segundo año de la carrera de Filo-
sofía y Letras. Y son sus aptitudes tan 
extrañas, que no hay quien reconozca 
la justicia con que obtiene sus victo-
rias. A cada una de sus asignaturas 
corresponde siempre el premio o la 
nota más insigne. 
Su padre—nuestro querido amigo 
Rafael Fernández—que ve pagados 
hoy sus sacrificios con tan excelentes 
frutos—la acompañará a Columbia, 
dónde la inteligentísima María Luisa 
ganará nuevos laureles para honra sa-
ya y de Cuba, que es quien la envía a 
esta Universidad. 
Despedida 
En el vapor Alfonso X I I I embarca 
ayer tarde para España, la señora es-
posa e hijos de nuestro querido amigo 
don Ramón Capin, socio de la joyería 
La Regente. 
Deseamos feliz viaje a la familia del 
señor Capin, a .quien sus atenciones 
mercantiles le impiden acompañar a 
su señora esposa e hijos. 
D o n Enr ique C u s t í n 
Ha regresado de Nueva York, adon-
de fué para asuntos relacionados con 
sus negocios mercantiles en esta pla-
za, el señor don Enrique. Custin, a 
quien damos la bienvenida. 
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EFERVESCENTE—SABROSA 
D R O G U E R I A BARRA 
A n t o n i o Cas t r i l i ón 
En el vapor "Alfonso X I I I " em-
bar<íó ayer con dirección a Asturias, 
nuestro distinguido amigo Antonio 
Castrilión. miembro importante de la 
directiva del Centro Asturiano, y muy 
popular y muy entusiasta Vicepresi-
dente de su triunfante sección de Re-
creo y Adorno. 
iSus amigos y compañeros le tribu-
taron una cariñosa despedida. 
Entre otras personas fueron a de-
cirle adiós a Castrilión el Presidente 
del' Centro Asturiano, el Secretario 
general. David Hevia, Jesús Fernán-
dez y Miguel Lazcano, Presidente, Se-
cretario y Vice-lSecretario de la van-
guardia gentil; Juan Parrondo. Pre-
sidente del Club Luarques, Dionisio 
Peón, Presidente de Inmigración del 
Centro Asturiano, Aquilino Alonso, 
Ramón Alonso, Francisco Rodríguez, 
José Valdés, Enrique Pérez, Grustavo 
Miyares, Juan Rivero, Director de. la 
Crónica de Asturias, la notable revis-
ta asturiana. 
Deseamos al joven Castrilión todo 
género de felicidades en su tierra na-
tal. 
J o s é S íñe i r i z G a r c í a 
J o s é F Combarro 
R a ú l Aceba l 
En el mismo buque y con el mismo 
rumbo salieron ayer nuestros amigos 
José Siñeris García, entusiasta Presi-
dente del club asturiano "Los de 
Boal", y José Combarro, Tesorero 
muy querido de los boalenses. 
La directiva de dicho gran club, 
y gran número de amigos fletaron y 
empavesaron un lindo remolcador y 
los llevaron a bordo, donde les dieron 
un fuerte abrazo de despedida. 
En el mismo vapor iban también to-
dos los gijoneses del ''Club Gijonés", 
Iban con los boalenses, porque estos 
supieron que en el mismo buque en 
que se iban el Presidente y el Tesore-
ro, se marchaba con rumbo a Gijón 
Raúl Acebal, la popularidad andando, 
ei primero y triunfador Presidente del 
club Gijonés, su Presidente de Honor 
en la actualidad, al que quieren los gi-
joneses de la Habana entrañablemen-
te. ! 
Raoúl Acebal va a la tierra queri-
da a tomar el fresco y a pasear lo que 
él llama su bohemia. 
Vayan y vuelvan felices estos tres 
distinguidos amigos nuestros. 
O R I N A 
tas SALES KOCH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS OÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la CLÍNICA MATEOS, 
Arenal, 1, de M A D R I D (Espa-
ña) , el método explicativo infallblo 
Para no gastar dinero en medicinan 
se d«be g'astar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
DOCTOR 6 A I Y E Z G O I L L E I 
IMPOTENCIA, — PBRDIDAB SB-
MTNALES. — ESTERILIDAD.—V^i-
Ntt&EO. — SIFILIS 7 HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
CoBsuftas d e l l a l y d e i f t f c 
40 HABANA i9. 
Eep«cIaJ para loe pobres de 5 Vis a t 
L a s d e u d a s d e A g r i c u l t u r a 
A s c i e n d e n a m á s d e 1 8 , 0 0 0 p e s o s . JUos p r e m i o s 
d e l a B x p o s i c i ó n . G a s t o s d e i n m i g r a n t e s . 
La Secretaría de Agricultura tiene 
en estudio la manera de ver cómo con 
los sobrantes de algunos capítulos de-
dicados a personal, y que.resaltan con 
motivo de las cesantías decretadas en 
el personal temporero que no presta-
ba servicios, paga todas las deudas del 
presente año fiscal y. que ascienden a 
más de diez y ocho mil pesos, por obli-
gaciones contraídas fuera de lo con-
signado para las distintas atenciones 
del actual' ejercicio. 
De igual manera se ha dispuesto, 
mediante una transferencia, el pago 
de los premios de la última Exposi-
ción ganadera, ascendentes a $3,500, 
ya que lo consignado en el Presupues-
to para esa atención estaba agotado. 
Hay que abonar también en el pre-
sente mes, con cargo al crédito de In-
migración y de los sobrantes que re-
sultan por las últimas disposiciones 
que ha dictado este Centro, ios gastos 
de setenta y cinco familias que en es-
tos días han desembarcado en la pro-
vincia de Oriente. 
310" 
Los nuevos Joeces munici les 
El señor. Presidente de la República 
firmó ayer los siguientes nombramien-
tos de Jueces Municipales, propieta-
rios y suplentes, para la provincia de 
Santa Clara: 
Santa Clara: Urbano Tristá. Artu-
ro Domínguez e Isidro Fuentes. 
Manicaragua: Félix Cantero, Mi-
guel Veitia y Manuel Fuentes. 
Báez : José Fleites, Evangelista Se-
rrano y Emilio Rigo. 
Esperanza: Manuel D. Rodríguez, 
Abelardo Leal y Gregorio Ramírez. 
Cifuentes: Desiderio Fernández. 
Ramón Tápanes y Celestino Junque-
ra, 
Isabela de Sagua: Jenaro Riera, 
Juan F. Benderio y Víctor Alfonso. 
Mordazo: Bonifacio Valdés, Timo-
teo Terreiro y Carlos Arrondo. 
Quemados de Güines: José Bohor-
que, Enrique Rodríguez y Fernando 
Farrés. 
Ceja de Pablo: Manuel Sentmanat, 
Miguel Díaz y Eladio Mosquera. 
Yaguaramas: Juan Molina, Leonar-
do Abreu y Pío Molina. 
Palmira: Miguel Entenza, Francis-
co Estrada y Emilio Martínez. 
Camarones: Antonio Carvajal, Fi-
lomeno Fonseca y Antonio Longoria. 
Cruces: José Armenteros, Filomeno 
Granado y Francisco Vázquez. 
Rodas: Félix A. Rodríguez, Filo-
meno Valdés y Bartolomé Leiva. 
Abreus: Enrique Miranda, José del 
Castillo e Ignacio F. Iraola. 
Fomento: Juan López Rojas, Juan 
Rodríguez y Pablo Hurtado. 
Casilda : Tomás Galliano, Enrique 
Font y José Pujol'. 
Guaniquical: Guillermo Sarria, Jo-i 
sé Calzada y Tomás Galliano. 
San Francisco: Gustavo Góme^, 
Justo Reguera y Armando González. 
Sancti Spíritus: Agustín de Rojas, 
Benigno Fernández y Rafael Caste-
llanos. 
Tuinicú: Juan Sánchez, Diego Sán-
chez y José Cabalga. 
Iguará: Nicanor Orizondo, Daniel 
Callejas y Raimundo Noval. 
Taguaseo: Agustín Carbonnel, Ig-
nacio Luna y Fernando Pina. 
Zulueta: Luis Tarsenki de Lipa, 
Virgilio Nodal y Ramón L. Gavilán. 
Yaguajay: Juan J. Custodio. Filo-
meno Jiménez y Abraham Carriego. 
Mayajigua: Antol'ín Arechavaleta, 
Socorros Pérez y Guillermo C. Ra-
mos. 
'Caibarién: Claudio Crespo, Adal-
berto Masvidal y Luis Pérez Vázquez. 
Vueltas: José Blanco, Florindo de 
la Hoz y Serviliano Méndez. 
PINTURAS SEMI-PASTA 
DE 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
" B U L L D O G " 
ferretería "liNSERRATE" José González, Oleilly 118-120 
1882 1-Jn 
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Madrid, 4 Junio. 
He aquí el interesantísimo relato 
ûe, comentando las actuaciones judi-
ciales, nos hace el habilísimo policía 
particular Eduardo G. Carrera, cuyas 
Informaciones están siendo leidísimas 
ta toda España: 
distas falsas.—La última cena.—Ja-
lón y el niño.—La chirlata.—Los 
enmascarados.—El cuarto obscura 
— E l afilador.—No hay pasiones. 
''Jalón no cenó en el Colonial la 
loche del 24 de Abril." 
Onando en los primeros momentos 
le desaparecer García Jalón se procu-
raba encontrar un rastro que señalase 
jin camino verosímil para su busca, se 
interrogó a todos los amigos del hoy 
descuartizado y se obtuvo la conclu-
ñón de que después de salir del Círcu. 
lo de Bellas Artes nadie había visto a 
Jalón. 
Cierto que entonces, hace un mesase 
elijo que había cenado en el Colonial 
t i jueves 24; pero preguntando yo a 
las personas que manifestaban haberlo 
îsto, no podían asegurar si era el 
umiércoles o jueves7' cuando le vie-
ron, confusión muy explicable y que a 
mí me dió convencimiento de que en 
la noche del jueves 24 Jalón no fué 
el café. 
Téngase en cuenta que en aquellos 
días más de una y de dos personas di-
jeron que habían visto a Jalón por las 
calles de Madrid. 
Recuerdo que hubo un señor, cuyo 
nombre dió la Prensa, que aseguró ha-
bía hablado con Jalón el día 1 o 2 de 
¡Mayo en la calle de Alcalá. 
Éstas espontáneas manifestaciones 
rae hicieron perder una noche entera, 
considerando la gran importancia que 
tenía de ser ciertas, hasta que compro-
bé que aquel señor ni había visto a Ja-
lón y, probablemente, ni aún le cono-
cía. 
Tengo casi la evidencia que estas 
fantasías no han sido intencionadas; 
pero ¿hubiese resultado inútil que ofi-
cialmente se interrogase a los "infun-
diosos" conocidos? 
Luisa Sánchez asegura en su.decla-
ración que el jueves 24, por la tarde, 
entró Jalón en su casa y ocurrió el su-
ceso que ella hábilmente desfigura. 
íQué puede favorecer a la hija del 
capitán el cambio de una fecha o de 
una hora? 
* 
De los tres hijos de Jalón, el más 
pequeño, que está en un colegio en 
San Juan de Luz, es casi de la misma 
edad que uno de los hijos de Sánchez; 
creo que tiene once años de edad. 
Jalón, que era un padre demasiado 
entrañable, y que si algo merecía cen-
sura era su debilidad como jefe de fa-
milia, gustaba de ir acompañado de su 
hijo menor, cuando éste se encontraba 
en Madrid. 
En cafés y paseos estuvo con él, y 
no es difícil que ahora alguien con-
funda de buena fe al hijo de Sánchez 
con el hijo de Jalón. 
Tengo un concepto de la forma de 
perpetrarse este delito, que no puedo 
admitir esta intimidad entre Jalón y 
la familia de su asesino. 
Ya hemos visto que la confusión La 
sido fácil por parte de los que asegu-
ran que Jalón iba al café con los hi-
jog del capitán. 
Si la inventiva de que Sánchez tenía 
en su casa una "chirlata" donde iban 
ñ jugar personalidades, no hubiese te-
jido una desagradable derivación, que 
proporciona el más duro calificativo 
para el inventor, sería simplemente ri-
dículo pensar en esto. 
E l capitán, que, en efecto, era juga-
dor no podía dentro de su casa en la 
Escuela Superior de Guerra, teniendo 
a la puerta ordenanzas y porteros, ha-
cer ostensible manifestación de sus vi-
cios, cuando se ha comprobado que su 
hipocresía llegó al límite máximo, y 
entre sus compañeros y sus jefes tenía 
un gran concepto. 
Que uno o dos días a la semana en-
trasen en su casa cinco o seis personas, 
permaneciesen en ella horas y horas 
y luego se marcharan, tenía que llamar 
la atención, y esto no convenía al cri-
minal, qne, para mi entender, hacía 
meses preparaba hasta los más peque-
ños detalles que tendieran a realizar 
impunemente su espantoso delito. 
¿Es verosímil, ni aún para el más 
eándido, que Sánchez, antes de matar 
a Jalón, lo exhibiese ante cinco o seis 
personas, que siempre hubiesen podido 
atestiguar que aquel día y a aquella 
hora lo hab^n visto en la Escuela 
•Superior ,de Guerra? 
¿Era posible que, siendo exacta esa 
manifestación, desde el primer momen-
to en que se reconoció a la hija del 
capitán como la mujer que pretendió 
cambiar la ficha, no hubiesen dicho al-
gq, directa o indirectamente, los que 
vieron a Jalón en casa de Sánchez el 
día 24 de Abril? 
No, Sánchez no jugaba en su casa; 
cerrada la puerta, eran aquellas habi-
taciones teatro de las más repugnantes 
inmoralidades y los más monstruosos 
delitos; pero se procuraba que nada 
transcendiese a la calle, que nadie tu-
viese la más pequeña sospecha. 
E l mismo día que Luisa declaró ca-
lifiqué de patraña, más o menos hábil, 
el cuento de los enmascarados, y de 
Refinamiento do osadía la acusación 
centra los infelices .soldados que ]i?y 
«cupan las celdas de Prisiones mili-
Hl criminal como Sánchez no tiene 
WU1JW; le puedan ser fatales, y 
LOS H H S DR. CAPITÁN 
C ó m o d i s c u r r e u n p o l i c í a p a r t i c u l a r 
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además,, que para matar a Jalón no le 
haría falta ni la ayuda ni el conoci-
miento de los ordenanzas. 
De éstos eran seguramente de los 
que Sánchez tenía más ̂ ue guardarse, 
y por si supusieron algo, yo tengo la 
evidencia de que Sánchez, hablando 
con su hija de esta fatal eventualidad, 
pudo afirmar. 
—Pues si ellos suponen algo y lo 
cuentan, con echarles la culpa todo se 
arregla. 
Y de aquí o de alguna conversación 
parecida de Luisa con su padre nace 
la declaración que ella ha prestado. 
''Los ordenanzas sospecharon del ca-
pitán cuando la Prensa nombró a Lui-
sa"—escribía yo hace días, teniendo 
el convencimiento de la inocencia de 
esos muchachos, y tenaz en mi aprecia-
ción de la refinada maldad de esa mu-
jer, más débil, menos entera, menos in-
teligente que su padre, pero tan cri-
minal como él. 
* 
—Todo, todo, menos que me en-
cierren en el cuarto obscuro—decía 
Luisa cuando recobró la comunica-
ción. 
¿Es suficiente para formar juicio 
exacto del delito cometido—me pre-
gunto—lo contestado por la hija del 
capitán? 
i Es una confesión de tal naturale-
za para obtener la prueba de su inter-
vención y la de los demás en el cri-
men? 
Yo veo a Luisa en ese cuarto obs-
ruro, que tanto miedo la da, horas y 
horas con su conciencia, anonadada 
por las acusaciones de ésta, aniquilar 
la entereza de su espíritu y un momen-
to de desesperación por recobrar la 
luz y distraer su imaginación de la ho-
rrible visión de sus crímenes, pedir 
la presencia del Juzgado oon urgen-
cia y contar todo, absolutamente todo, 
hasta en sus más pequeños detalles. 
Ya no ocurrirá así; Luisa comunica 
con todo el mundo que ella quiere, 
hasta con Buch y Manolita. 
¿ Qué se dirán con los ojos el viejo 
'•'padrino" y la imperturbable Manue-
la y la procesada? 
Que no tenga miedo al cuarto ob« 
curo Luisa Sánchez, que la justicia 
moderna es muy humana. 
Sabemos que Buch ha sido afilador. 
Entre los instrumentos encontrados 
junto a las ropas y huesos de Jalón 
había una azuela que, según los que 
la han examinado, es una cuchilla de 
carnicero. 
¿Puede emplearse esta herramienta 
en la operación completa que con Ja-
lón se ha hecho sin embotar su filo? 
¿No pudo ser hasta en este insigni-
ficante detalle útilísima la coopera-
ción de Buch? 
Ya se ha visto que no es posible es-
tar en las habitaciones del capitán Sán-
chez sin enterarse del descuartizamien-
to de Jalón, y ahora, podemos suponer 
que esa azuela o cuchilla fué prepara-
da por la habilidad "profesional" del 
misterioso viejo. 
¿Que el jueves 24 no estaban en la 
casa ni Buch ni Manolita, pues fueron 
al campo con las cabras ? 
Ya he dicho que el día. 7 de Mayo 
me dijo a mí la hija segunda del ca-
pitán que no se había separado ni de 
su hermana ni de su padre, y que na-
die había salido de su casa desde Ja 
hora de comer hasta que se acostaron. 
HaWajti del capitán juzgándolo co-
mo un ser corriente y piensan que el 
sadismo o un acaloramiento por dife-
rencias, en la partida de juego fué la 
causa del crimen. 
No lo creo; estimo que Sánchez ma-
tó por robar y que todo lo tenía pre-
parado para el robo y para el asesi-
nato. 
No se encuentran en Sánchez pasio-
nes que, influyendo sobre su sistema 
nervioso, lo impulsen a realizar nada 
bueno ni malo. 
En Sánchez todo es reflexión y 
cálculos. E l robo, y sólo el robo, fué 
el móvil del crimen. 
La visión M . crimen. — Eligiendo la 
víctima. — Preparativos. — Al ma-
taclero. — La ejacucion. — Un con-
flicto. — Borrando el rastro. — E l 
botín—Jlija de üu padre. — ¿Y la 
madre de Luisa? 
Hemos descartad.) todas aquellas 
pistas que pudieran confundirnos, pa-
ra hacernos una lógica deducción de 
cómo tuvo lugar ol asesinato de don 
Rodrigo Oarcía Jalón. 
Conocemos lo suñeientemente a ios 
principales actores de este drama, y 
sólo para refrescar la memoria dei 
lector apuntaremos algunos datos de 
las condiciones de la víctima. 
Ante todo y sobre todo, Jalón era 
apasionado por las mujeres; el jue-
•̂o era su oficio, pero por encima de 
éste estaban siempre las faldas. 
No era pródigo, pero sí procuraba 
a toda costa satisfacer sus caprichos, 
y habiéndole acompañado la fortuna 
en sus aventuras amorosas, llegó a 
tener la vanidad de que en este or-
den no había imposibles para él. 
Dentro de la irregularidad de su 
vida conservó detalles de galantería 
y nobleza de alma peculiares a su 
primitiva educación, y su brusque-
dad para el trato con los hombres se 
convertía en amabilidad con respeoto 
al sexo débil. 
(De Jalón sólo podían conseguirse 
favores ajelando a dos medios: ha-
lagando su vanidad como padre o co-
mo Tenorio. 
Se creía que este hombre siempre 
tenía en cartera 20 o 30;000 pesetas, 
que para acudir pronto a cualquier 
eventualidad favorable de su profe-
sión de jugador, jamás dejaba de lle-
var en el bolsillo. 
Además, las vicisitudes de su vida 
ie habían hecho en diferentes ocasio-
nes demostrar su valor personal, no 
aviniéndose a sufrir encerronas ni 
atracos, de los que se defendió con 
fortuna varias veces en condiciones 
do notoria inferioridad, y, por tanto, 
era conocida y pública la dificultad 
con que se tropezaría al pretender 
amendrentarte 
Era desconfiado, y hasta el último 
momento lo demostró; pero su exce-
so de malicia le daba condiciones ina-
preciables de víctima para un hom-
bre de la habilidad y precaución de 
Sánchez. 
Todo esto lo sabía, sin duda, el ca-
pitán, y conociendo además, pues era 
público en Madrid, que Jalón había 
tenido recientes ganancias de algu-
na consideración, surgió en la mente 
del monstruo la idea del robo, y jun-
to a ella la del asesinato. 
* 
Era muy difícil hacer con Jalón 
amistad suficiente a merecerle con-
fianza con rapidez. 
Luisa—pensó Sánchez—es el me-
dio más adecuado para cazar a este 
h ombre. 
Y en efecto; la hija mayor del ca-
pitán, aleccionada por éste, se dedicó 
a tejer las redes donde había de caer 
el infortunado don Rodrigo. 
La oportuna exhibición de la mu-
chacha y las discretas conversaciones 
do ésta con Jalón, dieron al capitán 
la seguridad de la víctima, y estu-
diando detalladamente un plan, pro-
curó atar todos los cabos, a fin de 
que no fallara y luego pudiera defen-
derse. 
Reanudó sus interrumpidas rela-
ciones con la familia de la calle de 
Augusto Figueroa, donde procuró in-
timar y merecer verdaderas simpa-
tías, al pretender hacer su esposa a la 
"ingenua" Manotlita. 
Allí fué diariamente, explicó su vi-
da, contó las torturas de su alma an-
te la estudiada conducta de su hija, 
y se creó una aureola de buen padre 
y hombre 'honrado, que le era muy 
necesaria. 
Los puntos que un día la fatalidad, 
hicieran obscuros o comprometedo-
res, 61, con sabia previsión, dióles ex-
plicación bastante para que Manoli-
ta, su novia, los explicara y su testi-
monio fuese su exculpación. 
Compró conejos; señaló los jueves 
cerno días en que nadie salía de la ca-
sa ; acompañó a sus hijas diariamente-
del taller a su casa y de la casa al ta-
ller, y para mayor éxito, estudió con 
Luisa la comedia de la fuga ele ésta a 
primeros de Abril, con el fin de que 
las mismas autoridades creyesen que 
era tal la severidad suya como padre, 
que aun se estrellara contra el más 
refinado malicioso la suposición de 
que entre Luisa y Manuel pudo ha-
ber acuerdo para la realización de un 
delito. 
Y mientras tanto Jalóri, seducido 
por Luisa, la hija mártir, la mujer es-
pléndida de carnes y escasa de años, 
verdadero anzuelo para quien ya ha 
mediado el siglo, fué uno o dos jue-
ves a la Escuela Superior de Guerra, 
donde sólo logró, sin duda alguna, al-
go que avivó más aún su afán. . . 
Don Rodrigo, sin duda poco pa-l 
elente con esta conducta, mostró des- j 
vio, y anunció que Ja esperaba a Lui-
sa en su casa., calle dei Divino Fas>tOi*# 
donde nadie osaría interrumpir sus 
coloquios. 
Y la hija del capitán fué a casa de 
Jalón, a sabiendas de que él no esta-
ba, para mostrar que ella también 
afanaba la intimidad a que el juga-
dor la invitara, y para obligarle, sin 
duda, a que él no desesperara por las 
anteriores contrariedades. 
Y esto, que ocurrió el día 20, fué 
la preparación para el día 24 escribir 
Luisa a Jalón una carta en la que le 
citaba para las cuatro de la tarde y 
le daba seguridades de que estarían 
solos. 
Jalón se afeitó v mudó de ropa in-
terior, como sijjno de coquetería; no 
llevó los lentes; como medida de pre-
caución por el carácter militar del si-
tio donde iba, dejó en su casa la pis-
tola, y dando la última muestra de su 
constante malicia, cambió la mayor 
parte de sus billetes por una ficha de 
celuloide. 
Y tranquilo, contento, saboreando 
tal vez las delicias prometidas, atra-
vesó el espacioso zaguán de la Escue-
la Superior de Guerra, subió la ancha 
v tenebrosa escalera, entró en el pa-
bellón del capitán Sánchez, donde 
Luisa lo recibió amable y contenta... 
¿Fué en aquel momento? 
Es lo más probable. 
Sánchez, armado de un martillo, 
dió a Jalón tan tremendo golpe en la 
cabeza, que éste cayó mortalmente 
herido y sin pronunciar palabra. 
¿Qué ocurrió después? 
Sin equivocarse, salvo en pequeños 
detalles, no es difícil relatarlo. 
E l primer golpe lo recibió Jalón en 
la antesala, esa habitación de pare-
des casi desnudas, cuyo ajuar lo 
eonstituven una cómoda y cuatro si-
llas. 
E n el suelo, sangraba por la herida 
y era un compromiso permaneciora 
allí. 
Los cuatro hijos pequeños estaban 
fuera de casa; a Sánchez y & Luisa 
los acompañaban Buch y Manolita. 
Don Rodrigo, moribundo, fué en-
cerrado en el retrete, donde con un 
acertado golpe de machete, dado por 
el capitán, perdió por completo la 
vida. 
Se procedió a despojarlo de. las al-
hajas y el dinero, y la sorpresa y la 
indignación de Sánchez llegó al ulti-
mo extremo al encontrar la ficha. 
Había que reflexionar. 
E l mató por robar; cambiar la fi-
cha era expuesto, pero las alhajas y 
los billetes que Jalón tenía en el bol-
sillo eran pocos, y además Sánchez 
no se resignaba a perder mil duros. 
Fué la noche del 24 de Abril de vigi-
lia completa; desnudo el cadáver de 
Jalón, había que descuartizarlo para 
hacer fácil su ocuh'ación. 
Para borrar el rastro 'de la carne 
estaban los conejos; los huesos serían 
quemados. 
Sánchez y Buch tomaron parte ac-
tivísima en la macabra operación; 
Luisa y Manolita obedecían las órde-
nes de su padre y su "padrino'''; los 
cuatro pequeñuelos dormían. 
La ficha de 5,000 pesetas no se 
aparitaba un momento de la imagina-
ción de Sánchez, y al fin, en su opti-
mismo creado por su fortuna en ac 
tos análogos, pensó en cambiarla sin 
pérdida de tiempo, con el fin de. que 
radie sospechara que Jalón había 
desaparecido. 
E l viernes 25 de Abril se hizo vida 
normal: Manolita, vemprano al taller 
de planchado; el capitán, a su ofici 
na; Luisa y Buch, en casa, ganando 
tiempo para quitar de en medio el es-
torbo. 
Comen a su hora y salen a las tres 
de la tarde el padre y las dos hijas; 
Manuela marcha al taller; Luisa, con 
su padre, va a la carrera de San Je-
rónimo, donde queda Sánchez mien-
tras Luisa entra en el Círculo de Be-
llas Artes. 
No cambian la ficha: Sáneñez se 
desespera; piensa que hay un rastro 
que es preciso borrar, y se apresura a 
ir con su hija a casa de la novia, a 
mandar por una caja de pastillas pa-
râ  la tos, y se retiran para su casa 
más tarde que ningún día. 
Lo importante ya era que en casa 
de Sánchez no quedase ni rastro de 
Jalón. 
¿Y si los habían seguido.' 
¿Y si alguien reconoció a Luisa? 
listas eran las torturas del capit.m 
Nfl se podían (¿acnm' io* kua>us, 
no había tiempo ni era prudente sâ  
lir a la calle con nada de Jalón. 
Se derribó el tabique, se empare-
daron los huesos y por el retrete, pi-
cada en pequeños trozos, se arrojó la 
carne de don Rodrigo. 
E l día 26 los albañiles taparon el 
agujero hecho; el 27, con tranquili-
dad sorprendente, Luisa y su padre 
fueron al circo, y al volver, a la una 
de la madrugada, la reconoció el 
"botones" del Círculo de Bellas .Ar-
tes como la mujer que pretendió cam-
biar la ficha de Jalón. 
« 
Fué el pecho del viejo Buch el ar-
ca donde se guardó el botín. 
Como hasta el día 2 de Mayo la po-
licía no interrogó a Luisa, la ficha 
existió hasta ese día; pero cuando se 
vió la hija del capitán acusada por 
Antoñito el "botones," una oportu-
na cerilla la hizo desaparecer. 
De los dos gemelos de los puños de 
Jalón, uno tenía Buch; el otro, este 
viejo sabrá dónde está. 
Las demás alhajas alguien las tie-
ne. Sánchez las depositó en persona 
de su confianza, y hoy estarán o no 
en poder de ésta, pues la prudencia 
le habrá podido dar algún consejo. 
Hay quien n© ha sido aún interro-
gado, y sin embargo, conocía a Sán-
chez desde que estaba de guarnición 
en Comña, y en Madrid lo ha tratado 
intimamente hasta el día que ingre-
só en Prisiones militares. 
Jalón, además de la ficha, tenía en 
su bolsillo más de 2,000 pesetas. 
Cuando Buch fué detenido, sólo le 
encontraron 300. En la casa dei ca-
pitán no había más dinero. 
¿Ha indagado el Juzgado de Cham-
berí en qué gastó Sánchez 2,000 pese-
tas en un mesl 
« 
Puedo asegurar, sin que esto llegue 
a envanecerme, que de cuantas afir-
maciones vengo haciendo al estudiar 
este asunto, ninguna ha sido desmen-
tida, pues a lo más, parte de mis aser-
tos no han tenido tiempo aún de ser 
plenamente confirmados. 
Dudar de la culpabilidad de Buch 
es para mi juicio tan imposible, que 
me basta con lo dicho en estas colum-
nas con respecto a su intervención en 
el crimen; pero por razón de senti-
mentalismo muy disculpable, y tam-
bién, en algunas ocasiones, en dusca 
de la postura más simpática, veo que 
la opinión y la prensa se extravían 
con respecto a Manolita Sánchez, la 
segunda hija del capitán. 
¿Si no se hubiese encontrado el es-
oueleto de Jalón en casa de Sánchez 
—pregunto yo a los sentimentales— 
no os hubiesen conmovido honda-
mente las palabras del capitán y has-
ts el convencimiento pleno de su ino-
cencia se hubiese posesionado de 
vuestro ánimo? 
Veis a Manolita Sánchez, pues veis 
al capitán. 
Es más hija de su padre que Luisa. 
Yo entiendo, sinceramente, que la 
clave de todo esto, el conocer los de-
talles de este crimen, está en esa ni-
fa de 17 años, que conmueve a los 
jueces, que llora, que no acusa a na-
die y que a mí me dice el día 7 de Ma-
yo que no salió de su casa en toda la 
tarde del 24 de Abril, y que no cono-
cía ni vió jamás a Jalón, y que días 
después, ante el Juez de Oliamberí y 
ante el Juez militar, afirma que el 
día 24 de Abril estuvo merendando 
en el campo en compañía del "padri-
no." 
Su tipo, su carácter, su nativa dis-
creción es a propósito para ser la que 
observa quién pueda llegar a su ca-
sa, mientras las demás personas de 
su familia matan a Jalón. 
La que no falta a su obligación en 
el taller de planchado, la que se in-
muta al citarla por primera vez ante 
el Juzgado, y luego, cuando va des-
pués, afirma una y mil veces que no 
se separa de Luisa y que su padre es 
tan inflexible para mantener la mo-
ralidad de su hogar, que los disgus-
tos que se producen en la familia 
sólo son causados por la conducta 
irregular de Luisa. 
Su hipocresía, su habilidad, su im-
perturbabilidad sólo puede compa-
rarse con la de su propio padre. 
Es, en fin, la que consiente, auto-
riza y habla tranquilamente de la 
nueva boda de su padre, y según lue-
go dicen les consta a los hijos que la 
madre vive... 
» 
Pero este es otro punto importan-
tísimo a que creo 140 se ha compro-
bado lo suficiente, a pesar ^ 
darnos una luz completa. • ^ 
¿Vive la madre de Luisa 1 
¿Es cierto que marchó a » 
rica? H 
Si fué a América, 0̂ reg^ a España'i ^ 
Desde el primer momento ^ . 
cupa este asunto; pero no me J J 
cidido a tocarlo hasta después de 
interesante careo, en el |a ̂  ' 
acusa al padre y éste continúa 1  
silencio para mí invencible. 51 
Que Luisa quedó desvanecida 
lado de Jalón cuando éste recibió ̂  
primer golpe, y aquélla no lo vió 1 
ni supo lo que había sido de él ( 
absurdo e inverosímil. 
Pensemos sólo cómo se ha 
trado el cadáver de Jalón y ia 
1 de operaciones que fué n r e i S ' f 
con ese cuerpo muerto 0 ^1 
emparedó. ^ que 
¿No habrá sido este carpn 
dio que hayan aprovechado * 
- -, -jr- - ' ^uau( 
acostumbrada habilidad el * 
la hija para ponerse' de «! 5 
que el padre conozca ha.ta S1 
han llegado las manifestacionerí 
ella, para que con esa base ^ j ' 
la defensa? 6 e&t̂ ( 
"Yo conocí a Jalón sin onp 
dre lo supiese." ^ ^ i p , 
Quería Jalón salvarme de !« 1 
Clavitud de mi padre.'J % 
"Estando Jalón conmigo r^v, 
un golpe y yo no vi más." • 
"Buch y Manolita estaban de* 
rienda en el campo." ^ 
Nada de esto me convence-
creo en la absoluta culpabilidad ? 
Luisa, ya lo digo en esta iufom.a 
ción, comenzada a escribir antes í 
conocer el resultado del careo ettí 
padre e hija, veo yo aquí alm 
mas... 8 
E l padre teme a la hija y la lújj 
teme al padre, y ambos temen mu. j 
cho a Manolita y a Buch, de cuyo si. ( 
lencio lo esperan todo. 
¿No dará este careo por resultado 
que Sánchez se decida a hablar y nos 
cuente una historia a propósito para 
que su repulsiva figura conquiste li 
simpatía que ya ha logrado Manoli-
ta y en cuyo camino está Luisa! 
No es posible seguir este asimtj 
impresionándose por las escenas trá-
gicas, pues estamos ante actores ept1 
sumados. 
¿Y la madre de Luisa? 
Todos los esfuerzos que se hiele* 
ren serían pocos para averiguaj el 
paradero de esa mujer, y si no vire, 
cómo, dónde y cuándo murió, pues 
de contestar de modo categórico i 
esa pregunta, sería muy fácil acabar 
de desentrañar los detalles de asesi-
¡nato de Jalón. 
La actitud de Luisa 
Es la conocida, la que dejamo! 
descrita una y otra vez. 
Puede afirmarse que lo mismo ei 
su declaración de ayer tarde que eE 
el careo de hoy, Luisa repite caá 
textualmente lo que dijo desde el 
primer momento. 
Huelga, por lo tanto, que lene" 
mos cuartillas para volver sobre ese 
tema. 
E l capitán Sánchez 
Durante el nuevo careo, el procesaá) 
Sánchez López ha mantenido con & 
meza su sistema de defensa. 
A todo ha puesto una negativ» 
tenaz y resuelta. - 1 
Luisa insistió en sus cargos, be 
notaba lástima hacia su padre, en c • 
ya barba, crecidísima durante el 
cierro, platean las canas. 
Le dan aspecto de mayor vejez 
huellas que en su semblante deja 
lucha íntima entablada en su ^ 
que comienza a sentir uu*»0 
todo. • , . nr()dU' A Luisa, como ácimos, le P,^ 
jo gran impresión el a'fet0 lo de 
de su padre, y luego, hablando 
este asunto, decía que hubieiJ 
capaz de cualquier sacníi^ ^ 
apartar el grave peligro , qu 
naza a su padre. 
Un punto escabroso 
En un momento interesante c 
diligencias do esta mañana, ^ lia 
señor Algora. que con tanto ^ 
comenzado a funcionar, nuü 
,ir h Luis;., ni "dsmo tiemp ^ 
exhibía el llavero de García 
-¿Conoce usted estas lav 
Luisa contestó que no, qu 
14 
había visto nunca. 
llegar aquí, el señor Alg^ ^ 
«• Luisa, que dijera todo ^ 
supiese relacionado con su a^1; 
eon Manolita, la novia de su paj 
Y acerca do los grados de mWia 
de esitos dos últimos. . ¡ ^ 
_ La interrogada explicó n. 
ñámente la primera parte de ja V 
gunta, y a |a .segunda a ñ a ^ ; 
tas relacionas entre cd capital ' 
volita (¡ran muy íntimas. 
Pidió el juez nuevos detall, 
tntonees Luisa, con poquísirna3 % 
bi.as. refino una escena ™fi['etf 
ía que fué testigo presencjai, 0 ^ 
dejaba lugar a dudas sobre i a ^ 
f|e lovs amores de Sánchez y 
lita. 
E l señor Algora pregum" ^ 
ees a la procesada si creía c 
pudiese ser Manolita ia .̂"1 í 
do las alhajas que pcrtenecn ^ 
Jalón, a euyo extremo r e p h ^ sí 
expresando su ignorancia 7 s& 
presunción de que así P11̂  
j a que nada que se refirme^ 
ha jas le constaba. 
DIARIO Oí ; 1ÍAt iMAHINA.^Sdidón t3e la mañana.—JTimio 21 de 1913. 
p e l a ^ G a c e t a " 
la "Gaceta" de ayer ae ten publi-
¡T las siguientes disposicloines: 
D E C R E T O S 
*/-potando la renuncia que Jia ipresen-
7 el señor Arturo R. de Carrlicaote, 
4 ,0 amo de Jefe de AdiminMnación de 
• tí Clase, de la Secretarla de Gobetr-
^"'̂ n v nombrando en su lugar al señor 
^los de Velasco y Pérez. 
C npclarando nulo, sin ningún -valor ni 
. to el Decreto Presidencial núm. 6,10 
et'ha 13 del próximo ¡pasado me» de Ma-
nu'blicado en la Gaceta del día 15 del 
,0' nio mes, sobre ampliación de las obras 
P i dra^clo de puertos, revocando en to-
, sois partas el reílerido Decreto, con 
Tnas sus consecuencias, quedando re-
-to el asunto motivo de esta resolución 
î'̂ stado eij que tenía anltes de haber 
lo dictado el expresado Decreto número 
-in basta tanto que se resuelva por el 
rmígreso, á quien se dará enenta por opor-
no Mensaje, con relación de anteceden-
tes para que resuelva lo que estime opor-
tUAutorizando á la Secretaría de Agri-
Itura, 'Comercio y Trabajo, para que, 
i" petición de los interesados y presvias 
i informaciones necesarias, disponga en 
da caso cual ,es la persona ó entidad par 
ítcular que debe autorizar las giuífis par-
idles, siempre que se demuestre la im-
01 sibi'lidad de confiar tal función á cual-
^¡er autoridad ó funcionario conforme lo 
ŝpooie el Decreto número 1.089- del pasa-
do año. ; 
• pojando sin efecto la autorizaición á 
ne se refiere el Decreto Presidencial nú-
mero 22& de fecba 19 de Febrero de 1913, 
ara n^nbrar un Inspector de Material en 
la provincia de Santa Clara, con el suel-
¿o mensual de ciento cimcuenta pesos. 
Indurtando parcialmente á los penados 
Tose Moren y José Alfonso Ruiz y conmu-
tándole á Secundino Moret 'por seis me-
ŝ  de arresto mayor, la pena de un año 
v un día de prisión correccional, que le 
imipuso la Auldiencia de Santa dam. 
JUNTA D E P R O T E S T A S 
Decisiones en los casos de los señores 
Juan E. PUesno, Castaño y Galindez, F . 
Bermúdez y Ca., Luis F, de Cárdenais, J. 
W Beck, Cernas y Menéndez, "Tbe Ou-
Ijan and Pan American Express Compa-
mr", Pedro Cans, "Guantánaimo Western 
Rail road Comtpany", Julio S. Montero y 
Hermanos, J. Cabañas, González ¡y OJachea, 
West India Gil Campany, Ramón Gar-
cía. 
PATENTE D E INVENCION 
Concediendo ail señor Robert Î ee Zíller, 
patente de invención por "Un nuevo pro-
tector para depósitos que cantienen líqui-
dos fácilmente inflamables". 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.—Del Nor-
íe, á.los señores Claudio Gompañó, Simón 
Lloverás y José María Estevez. 
fUEGO EN 
SANTIAM DE CUBA 
MAS D E T A L L E S 
(POR TELEGRAFO) 
Junia, 20. 
8 30 a. m. 
Ampliando mi telegrama anterior 
sobre fue^o, este no fué la "Cubani-
ta", sí la "Oran Cubanade Fernan-
do Batlle López, que estaba asegurado 
en ocho mil pesos. Prestaron eficaz 
ayuda a los bomberos, los marinos del 
barco brasileño "Benjamín Cons-
tant". Gracias a la admirable direc-
ción del jefe de bomberos, Daniel Se-
rra, evitóse que se propagara a las câ . 
sas contiguas, que son de madera vie-
ja. El agua llegó como de costumbre, 
bastante tarde, por lo que no se pudo 
salvar nada más que las paredes, por 
ser de manipostería. 
El Juzgado está actuando. 
Ayer visitaron el barco escuela 
"Benjamín Constant", el Gobernador, 
el Alcalde y el jefe de la guardia ru-
^ l , siendo recibidos con las salvas de 
ordenanza, formando marinería y ha-
ciendo evoluciones militares. Fueron 
obsequiados con champagne y tabacos 
brasileños. Las autoridades quedaron 
complacidas de la visita. 
ESPECIAL. 
POR LAS OFICINAS 
Palacio 
SIN BPEOTO 
•Se ha resuelto dejar sin cfec-to el 
Decreto Presidencial número 516̂  de 
fecha doce de Mayo de mil novecien-
tos trece que dispone que de la con-
signación de *'•Material" del Depar-
tamento de Comunicaciones, se trans-
fiera la suma de nueve mil quinientos 
pesos para saldar el déficit de los Ca-
pítulos: A "Alquileres de Casas," 
$5,000. A "Efectos timbrados," pesos 
4,500, cuyas consignaciones acusaban 
un déficit de $4,903-12 y $4,441-79 
respectivamente, con relación a las 
consignaciones del Presupuesto que 
vencerá en 30 de Junio actual, y cuyo 
déficit se trataba de enjugar con la 
transferencia dispuesta en el referido 
Decreto 516. 
'Se dispone asimismo que de los 
$9,500 qu^ por el referido Decreto 
se transfirieron del Capítulo de "Ma-
terial" del Departamento de Comuni-
caciones para saldar los déficits exis-
tentes en los conceptos "Alquileres de 
•Casas" y "Efectos timbrados," se 
apliquen al pago de los compromisos 
contraídos con cargo al mencionado 
Capítulo de "Material" y sin perjui-
cio de que en su oportunidad, se pro-
vea a lo necesario para saldar los dé-
ficits que resultarán al liquidar el ac-
tual año fiscal, en los 'Capítulos de 
"Alquileres de Casas" y "Efectos 
tim)brados" del mencionaldo Departa-
mento de Comunicaciones. 
También ha sido dejado sin efecto 
el Decreto Presidencial número 22S 
de fecha 19 de Febrero de 1913, auto-
rizando el nombramiento de un Ins-
pector de Material para la provincia 
de Santa Clara, con el suelo mensual 
de ciento cincuenta pesos a fin de que 
bajo la dirección del Superintendente 
de Escuelas de aquella provincia, ins-
peccionara el Material Escolar exis-
tente en la misma; recomendando las 
médidas que juzgare convenientes pa-
ra su mejor servicio. 
AUTORIZACION 
El señor Truman M. Sweiheland 
en su carácter de Presidente de la So-
ciedad anónima "The Isle of Pines In-
vestment Comrpany" ha sido autoriza-
do para instalar una línea telegráfica 
particular en la Oficina Central en 
Nueva Gerona y los puntos conocidos 
por "Upland," "Camarace," "Va-
Uey," "Riverside," " Homtestead," 
"Oms," "Saw M i l i " y "Highland." 
SERVICIOS TERMINADOS 
Se han declarado terminados los 
servicios del señor Bernardo Guerrero 
y Quintero, en el cargo de ingeniero 
de primera clase temporero, afecto al 
Negociado de Mejoras en Ríos y Puer-
tos de la Secretaría de Obras Públi-
cas. 
RECURSOS DE AliZADA 
En la Secretaría de la Presidencia 
se han recibido los siguientes recur-
sos de alzada. 
El establecido por los señores Re-
vira, Mestre y Compañía contra acuer-
do de la Secretaría de Agricultura 
que le denegó el traspaso de la miarca 
"Carta Blanca," para distinguir ron; 
el del señor Armando Córdova contra 
la Secretaría de Sanidad que le dene-
gó pago de dietas, y el de don Angel 
Fernández, contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura que concedió 
a don José B. Martínez, la marca 
"El ix i r de berros compuestos." 
VISITA 
Para conferenciar con el Presiden-
te de la República, ayer estuvieron ea 
Palacio, además de gran número de 
representantes, el doctor Zayas, el Di-
rector Generay de Comunicaciones y 
el Alcalde de Matanzas. 
ASUNTOS VUELTABAJBROS 
E l representante por Pinar del Río 
señor Wifredo Fernández, el Gober-
nador de aquella provincia señor So-
brado y el señor Daniel Conté, estu-
vieron ayer en Palacio para solicitar 
una audiencia a fin de entrevistarse 
con el Jefe del Estado. 
En esa conferencia, se tratará de 
asuntos políticos importantes de Vuel-
tabajo. 
Para hoy les ha sido concedida la 
audiencia. 
NOMBRAMIENTOS 
A propuesta del Secretario de Sa-
nidad ha sido nombrado Jefe Local de 
Sanidad de Manzanillo el doctor Ar-
mando León Bello. 
Ha sido nombrado a propuesta del 
Secretario de Obras Públicas, Admi-
nistrador del Acueducto de Cienfu;-
gos, el señor Santiago Rey. 
ASUNTOS DEL SENADO 
El General Agrámente, Presidente 
del Senado, conferenció ayer extensa-
mente con el Presidente de la Repú-
blica. 
En la entrevista se trataron asun-
tos que se encuentran pendientes de 
resolución en aquel alto Cuerpo. 
A COLUMPIA 
Hoy concurrirá a Columbia para 
asistir a las maniobras militares que 
allí se verificarán en su honor, el Jefe 
del Estado. 
El General Menocal irá acompaña-
do de su esposa. 
Secretaría de Gobernación 
MANTIENE SU CRITERIO 
Se ha manifestado al Presidente de 
la Junta Central Electoral que la Se-
cretaría mantiene su resolución de 
23 de Abril último dictada en la queja 
establecida por la Junta Municipal 
Electoral de Guanabacoa contra el 
Ayuntamiento a consecuencia de ha-
ber acordado éste que no l e e r á posi-
ble form/ar un presupuesto extraordi-
nario para atender a los gastos de per-
sonal en los trabajos de confección del 
Registro Electoral permanente. Como 
al propio tiempo el Consistorio acordó 
ofrecer el personal necesario de las 
oficinas de la Administración Muni-
cipal a ese objeto, esta Secretaría esti-
mó aceptable dicha proposición y, re-
comjendó a la Junta Municipal Elec-
toral que se pusiera de acuerdo con la 
Alcaldía para que eligiese los emplea-
dos que habían de realizar el mencio-
nado servicio. 
TERRENOS PARA EL TIRO 
El Secretario de Gobernación ha re-
mitido a la Jefatura de las Fuerzas 
Armadas, para informe, un escrito del 
señor Francisco Bemes, en que propo-
me la venta de terrenos próximos al 
Campamento de Columbia, y que pu-
dieran ser utilizados para Campo de 
tiro. 
PARA SALVAS 
Han sido autorizados los comercian-
tes de esta plaza señores Larrañaga 
y Casso, para extraer de los polvori-
nes de San Antonio, mil libras de pól-
vora, que se utilizarán para el Cuer-
po de Artillería, para salvas. 
EMPLEADOS COMPROMETIDOS. 
—DETENCION DE CRIMINALES. 
En la finca Bagá del barrio Baez 
(Placetas), la Guardia Rural detuvo a 
Rafael Méndez Aputa, quien con-
fesó ser autor de las cartas exigien-
do dinero, con amenazas a'varios veci-
nos de ese barrio y del de Fomento. 
Méndez manifestó que han sido sus 
cómplices en esos hechos, el Adminis-
trador de Correos y el telegrafista de 
Placetas José Rey y Felipe Collado 
que fueron también arrestados. 
MUERTO A TIROS 
El Jefe del puesto de la Guardia 
Rural en Falcón (Camajuaní) ha da-
do cuenta de que Hilario Hernández 
mató a un colono de su finca, lla-
mado Hilario Roque, al que disparó 
dos tiros de revólver. 
Hernández fué detenido. 
CHINO AHORCADO 
En la carretera que de Remedios 
va a Bartolomé, fué encontrado ahor-
cado, el asiático Braulio Arrosa. 
MUERTO EN UN INGENIO 
En el ingenio Santa Teresa (Sagua) 
falleció el empleado Félix López. 
La causa fué haberle caído encima 
una maza del trapiche. 
Secretaría de Estado 
RECEPCION 
Ayer tarde recibió el Secretario de 
Estado al Cuerpo diplomático extran-
jero. 
Secretaría de Hacienda 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
Se han declarado terminados los 
servicios del señor Florentino Rodrí-
guez en el cargo de Administrador de 
la Aduana de Sagua, nombrándose en 
su lugar al señor Manuel R. Seiglie. 
OTRA CESANTIA 
Ha sido nombrado Administrador de 
Rentas de Sagua el señor Jesús Ma-
chado, en lugar del señor Virgilio H. 
Tabarco, cuyos servicios se han decla-
rado terminados, 
VISTA DE ADUANA 
Se le acepta la renuncia presentada 
por el Vista de Primera Clase de la 
Aduana de la Habana señor Juan An-
tonio García, nombrando en su lugar 
al señor Avelino Velasco y Sánchez, 
Secretaría de Justicia 
CUESTION DE FORMA 
La Secretaría de Justicia no se ha 
negado, como dice ayer un colega de 
la tarde, a conceder el crédito solici-
tado por el Fiscal del Tribunal Supre-
mo para realizar la visita de inspección 
a las Fiscalías y Cárceles de la Re-
pública. 
Según se nos ha informado, la Se-
cretaría lo que hizo fué de acuerdo 
con la Intervención General, no acep-
tar la forma en que se pidió; pero ha-
llándose dispuesta a proporcionar al 
señor Fiscal, de conformidad con la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, las 
mayores facilidades para el desempe-




DE INSTRUCCION SUPERIOR 
Se remiten a la Universidad los tí-
tulos de Doctor en Medicina expedido 
por el Colegio Médico Quirúrgico de 
Térras Mariae, Baltimore, Estados 
Unidos de América, a favor del señor 
Armando Sánchez Valdés, y el de 
Doctor en Cirugía Dental expedido 
por la Academia de Cirugía Dental de 
Baltimore, Estados Unidos de Améri-
ca, a favor del señor Antonio C. Fran-
cesch, que han sido autorizados para 
realizar los ejercicios de incorporación 
de los mismos. 
Se devuelve escrito al Director del 
Instituto de Santa Clara, significán-
dole que se concede, por esta vez, au-
torización a la señorita Eleonor M . 
Arias y Poupariña para examinar de-
terminadas asignaturas ante la comi-
sión de Catedráticos que vaya a Cien-
fuegos siempre que hubiere pagado en 
tiempo los derechos correspondientes. 
VENTA anuai mundial de ia Cerveza DOG'S HEAD, ciara 
6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
u c e m i . D O G ' S H E A D 
negra, es recomendada por todos 
los señores Médicos a las personas 
débiles, convalecientes, madres 
que crian, etc. 
La Cerveza D O G ' S H E A D 
clara, Diamante verde, es una cer-
veza exquisita, especial para los 
países tropicales. —jPROBADLA! 
m . 
La Cerveza D O G ' S H E A D 
clara, Triangulo rojo, es un senci-
llo y eficáz aperitivo por contener 
gran cantidad de lúpulo. 
Tenemos paquetes "NIP" con una 
docena de botellas en las tres cla-
ses de CERVEZAS 
D O G ' S H E A D 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
D E P O S I T O S D I R E C T O S E N T O D A S L A S P O B L A C I O N E S D E L A R E P U B L I C A -
A g e n t e e x c l u s i v o : C L A U D I O C O N D E 




y al Director del Instituto ds Oriente 
igual concesión a favor del señor José 
M. Bello y León. 
r * m 
Secretaría de Agricultura 
UN TRABAJO DEL 
FROPESOR BAKER 
El Director de Agricultitra, señor 
Roberto Luaces, ha recibido del pro-
fesor C. T. Baker, que fué Jefe del De-
partamento de Botánica de la Esta-
ción Experimental Agronómica de 
Santiago de las Vegas, el que actual-
mente está de Catedrático de la Es-
cuela de Agricultura de Filipinas, un 
trabajo escrito en inglés sobre lo que 
debe ser un Colegio de Agricultura, 
en países tropicales, señalando la or-
ganización, método de labor y marcha 
de esta clase de instituciones. 
El señor Luaces considera el traba-
jo como magistral y oportuno y por 
consiguiente lo ha entregado a un tra-
ductor para ponerlo en castellano y 
repartir copias a la prensa. 
L A SOCIEDAD DE AVICULTURA 
En la tarde de ayer visitó al Secre-
tario de Agricultura una nutrida re-
presentación de la Sociedad Avicultu-
ra Cubana, con objeto de hacerle en-
trega de un diploma de Socio de Ho-
nor, 
Después departieron los visitantes 
con el general Núñez sobre la Exposi-
ción Nacional de Avicultura que se 
proyecta celebrar en Febrero del pró-
ximo año. 
El general Núñez les prometió con-
"tribuir, si se efectúa la Exposición, con 
14 o 15 mil pesos. 
OFICINA DE INMIGRACION CO-
LONIZACION Y TRABAJO, 
Reorganizados debidamente los ser-
vicios de esta oficina se hace público 
que, el Negociado de Inmigración si-
tuado en la Inspección General del 
Puerto, atenderá gratuitamente, a to-
das las solicitudes que se le hagan de 
inmigrantes, de a bordo de los vapores 
y del Campamento de inmigración. 
Los inmigrantes que van a fijar su 
residencia al campo, no deben sacar re-
cibos de Sanatorio y la tramitación 
de su despacho debe hacerse directa-
mente con el Negociado. 
Siempre que haya inmigrantes en 
el Campamento de Trisoornia, el Ne-
gociado proporcionará a los señores 
Hacendados la manera de obtener tra-
bajadores sin que tengan más gastos, 
que los ficiales; pues la tramitación 
que los oficiales; pues la tramitación 
A cualquier persona que trate de sa-
car inmigrantes y se le pidan comi-
siones o gratificaciones debe dar in-
mediata cuenta al Comisionado de In-
migración o al Jefe de la Oficina, al 
objeto de hacer las oportunas. inves-
tigaciones. 
Los inmigrantes que vienen a resk 
dir en la Habana, tendrán los siguien-
tes gastos: Recibo de Sanatorio, $1-50 
centavos; cuota del Campamento 20 
centavos, bote 40 centavos, los que van 
al campo no tienen recibo de Sana-
torio. 
Secretaría 
de Obras Públicas 
INGRESO 
Al Secretario de Instrucción Públi-
ca se le indica ponga a disposición del 
Pagador de este Departamento la can-
tidad de $38.50 para obras en el techo 
del edificio que ocupa la Junta de Su-
perintendentes. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado el señor Pedro 
R. Avila, oficial clase tercera pagador 
de plantilla, con 1,400 pesos anuales, 
en la Jefatura de Matanzas. 
BAJA DE PERSONAL 
INNECESARIO 
A los Ingenieros Jefes de Provin-
cia se les pide por el departamento 
propongan la baja del personal que no 
sea necesario. 
Secretaría de Sanidad 
LA JUNTA DE HOY 
Hoy, a las diez de la mañana, cele-
brará sesión ordinaria la Junta Nació, 
nal de Sanidad. 
Como hemos anunciado días pasa-
dos, en esta junta se tratarán asuntos 
imlportantes sobre la higiene. 
Municipio 
ENTREVISTA 
El doctor Alfredo Zayas celebró una 
entrevista ayer con el Alcalde, tra-
tando sobre la situación de los emplea-
dos liberales en el Municipio y de la 
inauguración de la lápida a Luaces. 
El Alcalde prometió una vez más 
al doctor Zayas respetar a los emplea-
dos liberales que sean competentes y 
le anunció que la lápida a Luaces se 
inauguraría el segundo o tercer do-
mingo del próximo mes. 
CONSEJO 
Ayer se celebró Consejo de Jefes d-a 
Departamentos en el despacho del A l -
calde. 
Se convino en redactar un regla-
mento de orden interior, señalando las 
funciones de cada empleado y la tra-
mitación que habrá de llevar cada so-
licitud, asunto o expediente, acordan-
do todos los términos en obsequio af 
público. 
CONFERENCIA 
El doctor Méndez Capote ha coru 
ferenciado con el Alcalde, tratando 
sobre asuntos relacionados con el ser-
vicio de alumbrado público que está 
a cargo de la Compañía del Gas y 
Electricidad. 
L A COMISION DE GOBIERNO ' 
Ayer se reunió por primera vez la 
Comisión de Gobierno interior de la 
Cámara Municipal. 
Se piensa redactar un reglamento 
por el cual habrá de regirse esa Co-
misión. 
SOBRE POLITICA Y DESTINOS 
El Presidente de «la Asamblea Mu-
nicipal del Partido Conservador, se-
ñor Pardo Suárez se entrevistó con el 
general Freyro tratando de diversos 
asuntos de orden político. 
También trataron de la provisión 
de los destinos municipales. 
El doctor Pardo Suárez piensa lle-
var una lista, confeccionada por los 
Comités, de los afiliados al Partido 
Conservador que desempeñan actual-
mente puestos en el Municipio. 
Cordialidad conservadora 
El Dr. Núñez y el comandante André 
se abrazan. 
A poco de haberse retirado ayer 
de Palacio el Secretario de Sanidad, 
doctor Enrique Núñez, una vez que 
se terminó el Consejo, fué avisado 
por teléfono, de parte del general 
Menocal, para que a las cuatro asis-
tiera a su despacho. 
A esa hora concurrió el doctor Nú-
ñez a Palacio. 
Momentos después llegó también 
el señor Armando André, director da 
" E l Día." 
Nuestros lectores están enterados 
del inicidente surgido entre los seño-
res Núñez y André, y que ha sido 
satisfactoriamente solucionado. 
En los momentos de abandonar el 
doctor Núñez el despacho del gene-
ral Menocal, se encontró con el se-
ñor André, cambiánldose entre ambos 
un abrazo y mutuas frases de afecto. 
R E S I N O L a t a c a t o d a s l a s 
a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
m Jabón Resiaol y el Ungüento Resinol cura instantáneamente el 
escozor de la piel y pronto devuelve al cutis su aspecto saludable, aun 
«n los caaos más agudos de eczema, ronchas, tifia, erupciones y otras 
afecciones molestas de la piel. 
El Jabón y el Ungüento Resinol fe hallan de venta en todas las 
farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Instruc-
ciones completas en español. 
P A L U D I S M O 
- F I E B R E S - PILDORAS DE GHASRES 
EXIJASE LAS LEGITIMAS 
Droguería SARRA, fabricante. 
HABANA 
TENIENTE-REY 
En todas las Farmacias. Y COMPOSTEA1 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e l l á l y d e 4 á 5 
. • üfipecial para Jos pobres de 5% a 6 
DIARIO DE LA MARIN A-
•M. • . • -
-Edicióí de la mañana.--Junio 21 da 1913. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal bajo 'la presidencia del 
(Beñor Sánchez Quirós. 
Concurrieron diez y seis Concejales. 
Fué aprobada el acta. 
. Juramento 
Juró y tomó posesión de su cargo 
de Adjunto de la Comisión de Impues-
tos Industriales el señor Juan López. 
Pésame 
A propuesta del señor Veiga so 
acordó enviar un mensaje de pésame 
al atlo empleado del departamento de 
Fomento, señor Ricardo Rodríguez 
al alto empleado del departamento de 
de su virtuosa esposa, ocurrido antier 
en esta capital. 
Licencia a un Adjunto 
Se dió cuenta de un escrito del Ad-
junto de la Comisión del Impuesto Te-
rritorial, señor Fernando Batista Gon-
zález, solicitando tres meses de licen-
cia por tener que embarcarse para el 
extranjero. 
Le fué concedida. 
La bandera en los parques 
La Asociación de Propietarios, In-
dustriales y Vecinos del distrito Kste, 
pone a disposición del Ayuntamien-
to, por un escrito, el asta y la ban-
dera que han colocado en la Alameda 
de Paula, e invita a la Corporación 
^Municipal a que acuerde instalar as-
tas en todos los parques públicos de 
la ciudad, a fin de que la bandera na-
cional pueda ondear diariamente en 
los míismos. 
La Cámara después de breve dis-
cusión acordó darse por enterado del 
propósito de la Asociación de Propie-
tarios y Vecinos del Este. 
La moneda española 
Se leyó un escrito del Ayuntamien-
to de Camagiiey invitando al do es-
ta capital a adherires al acuerdo de 
solicitar del Congreso la derogación 
de la orden militar que fija el valor 
oficial de la moneda española con re-
lación a la americana. 
Pasó el escrito a informe de la Co-
misión de Asuntos G-enerales. 
Un escrito de Viondi 
Se dió cuenta de otro escrito del 
Ledo. Miguel K1. Viondi, solicitando la 
reforma del acuerdo de no ha lugar a 
deliberar recaido en su petición de 
que sean declarados vacantes los car-
gos de Concejales que desempeñan 
los señores Peraza y Suárez, por ha-
ber abandonado al Partido Liberal 
que los llevó a esos puestos. 
Los señores Gandía y Valladares 
proponen que se desestime el recur-
so por haber transcurrido el término 
de cinco días que concede la ley al 
Ayuntamiento para resolver ese pro-
blema. 
Los señores Veiga, Baguer, Martí-
nez Alonso y Aípiazo combaten esa 
proposición por estimarla peregrina, 
toda vez que no es admisible que por 
cualquier causa, caprichosa o nó, el 
Ayuntamiento haya dejado delibera-
damente pasar un término y no pue-
da ni deba resolverse un recurso que 
ha sido interpuesto por el Ledo. Vion. 
U N H E R O E 
di, con arrrglo a todas ías prácticas 
legales. 
Sometido el asunto a votación se 
acordó por 11 votos contra 9 desesti-
mar el referido recurso de reforma. 
Recursos resueltos 
Se resolvieron los recursos de re-
formas interpuestos por los propieta-
rios de las casas Municipio 4, Prínci-
pe Alfonso 157, Suárez 54, Monserrato 
6, Revillagigedo 39, Milagros 2, L es-
quina a 13, finca "La Fernanda", 
contra acuerdos de la Comisión del 
Imjpuesto Territorial sobre fijación de 
rentas a los efectos de tributación. 
Canon de agua gratuito 
Se acordó conceder canon de pluma 
de agua gratuito por 20 años a la fin-
ca " T i t a " o "Bustamante: de 
propiedad de don Enrique Ruiloba, 
por atravesar parte de la misma la ca-
ñería maestra de agua de Vento. 
Alumbrado público 
Los vecinos de la calzada de Jesús 
del Monte, tramo compremlido entre 
la esquina de Tejas y el pílenle 
Agua Dulce, .solicitan la colocación d e 
seis focos de luz eléctrica en el tramo, 
por ser muy deficiente el servicio del 
alumbrado público existente. 
La asociación de propietarios del re-
parto "Tamarindo" también solicita 
la instalación de alumbrado público 
en el mismo. 
Y el Concejal (ronzález Vélez hace 
análoga petición para el reparto " A l -
decoa". 
La Cámara acordó de conformidad, 
¡aunque reservando al Alcalde la fa-
cultad de fijar el número de focos y 
faroles que han de colocarse en los 
dos últimos repartos mencionados. 
Para jnegos infantiles 
Se leyó una instancia de don Do-
mingo Basteiro, solicitando la cesión 
temporal de un terreno de la propie-
dad del Municipio, situado entre las 
calles 27), 27, C y D, en el Vedado, pa-
ra destinarlo a juegos infantiles de 
los alumnos del colegio "Casado". 
El señor Basteiro se compromete a 
cercar dicho terreno, a no lucrar con 
él y a devolverlo cuando se lo pida el 
Apuntamiento. 
La Cámara acordó la cesión en las 
condiciones mencionadas. 
Un foco 
A petición del doctor E. Núñez, se 
acordó la colocación de un foco de luz 
eléctrica en la calle L esquina a 2^, en 
el Vedado. 
Pluma de ag-ua 
También se acordó conceder exen-
ción de tributación por pluma de agua 
a la finca "San José", ubicada en 
Guanabacoa, propiedad de José Lóptz 
Pérez, por atravesarla la cañería 
maestra del servicio público. 
Servicio de agua 
El dueño del reparto "Lomia del 
Mazo", solicita por una instancia, se 
saque a pública subasta la instalación 
del servicio de agua en la calle O'Fa-
rr i l l y otras de dicho reparto, com-
prometiéndose a abonar el vosto de la 
¿¿d e b 11_?? 
Q u i n a - C a c a o - vino - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 1 beteda S 0.60 eents. 
Por 4 botellas.. .. $ 0.48 „ o] u 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACIAS 
N U T R E — E N G O R D A 
M A L T A Y LlIPULO S A R R Á 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
GOCEN A $1 -00 Droguería SARRA 
Far macas 
ÍAGDA DE COLONIA 
idei Doctor JOHNSON: 
P R E P A R A D A ^ 
con las ESE\G1AS 
m á s finas a & 
EXQUISITA PARA El BAIÜO í EL PANDEO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
1880 1-Jn. 
A 
^ U W I C A L E G I T I M A ^ 
IMPORTAX>ORES KXClJtJSIVOS 
j E N L A REPUBLICA: rff 
Hfc 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 18. H a b a n a 
D O N J O S E C L A R A M U N T V I V E S 
Natura l de Vendrel l , cabo que fué del b a t a l l ó n disci-
plinario de IVIelilla. a quien se h a impuesto l a 
Cruz Laureada de San Fernando, pensionada con 
1,800 pesetas anuales, por su heroico comportamiento 
en la terrible acc ión del Barranco del L-obo, el dia 22 
de Julio de 1909. ' E l cabo Claramunt sa lvó al Coman-
dante de su ba ta l lón , que, herido, hab ía ca ído en poder 
de los moros. Más tarde casóse con la hija del Co-
mandante 
Como se ve, el hecho heroico realizado por el cabo Claramunt no fae • 
la resullante de un impulso del momento ni de las circunstancias que en 
muchos casos determinan al héroe por fuerza. 
Claramunt ostenta en su pecho doce cruces y condecoraciones que lo 
acreditan de valeroso y de militar dignísimo; y estando próximo el cuarto 
aniversario de aquella acción memorable que grabó en la mente de los espa-
ñoles el nombre del barranco del Lobo con letras de sangre, queremos ren-
dir un justo homenaje al soldado heróico, ofreciendo su retrato a nuestros lec-
tores. 
S12-J W» 
instalación si el Ayuntamiento se lo 
reintegra más tarde, consignando el 
crédito en uno de los futuros presu-
puestos que se formen. 
La Cámara, por unanimidad y sin 
discusión, acordó acceder a lo solici-
tado. 
Mociones aprobadas 
Fueron aprobadas las siguientes 
mociones: 
Una moción del señor Armenteros y 
otros, solicitando la construcción d'í 
un parque en terrenos situados en Egi-
do, Misión y Arsenal y Milicias, fren-
te a la estación terminal. 
Otra moción del señor Candía y 
otros, sobre adqúisición de una copa 
de plata para ofrecerla como premio 
al "club de baseball" que resulte vic-
torioso en ol champion de la Liga In-
fantil del Oeste. 
Y otra del señor González Vélez y 
G o c k r o a c h e s 
R a t s a n d M i c a 
Kothing is more disagrecable than a 
home infested with vermin. Destroy 
them with Stearns' Electric Rat and 
Eoach Paste, the standard exterminator 
íor thirty-five ycars. 
It kills off rats, mice and cockroaches 
in a single night. Doea not blow away 
like powders; ready for use; nothmg to 
talx. The cnly exterminator sold under 
an absoluto guarantee of money back 
ií it fails. 
Sold by drnggists, 26c and $1.00 or 
sent direct, charges prepaid, on receipt 
of price. 
Stearns' Electric Paste Co., Chicago, I1L 
FIEBRES INTERMITENTES 
Si se os presenta una fiebre, y obser-
váis que vuelve á la misma hora, 6 poco 
menos, con intervalo de uno ó dos dias, ó 
sólo de tiempo en tiempo, ponéos en 
guardia. Es una fiebre intermitente de-
clarada. 1 esa fiebre puede convertirse 
en perniciosa y mataros. Por eso acon-
sejamos siempre á cuantas personas su-
fren de fiebres intermitentes, que pro-
curen detener inmediatamente el mal 
tomando Perlas de sulfato de quinina de 
Clertan, pues, en efecto, bastan de 6 á 
12 de estas pildoras para cortar de un 
modo seguro y rápido las fiebres inter-
mitentes por terribles y antiguas que 
sean. Además son soberanas dichas per-
las contra las fiebres palúdicas, contra 
las neuralgias periódicas, que reapare-
cen en dia y hora fijos, y también con-
tra les afecciones tíficas de los países 
cálidos causadas por los grandes calores 
y por la humedad. Por último, consti-
tuyen el mejor preservativo conocido 
contra les fiebres cuando se habita en 
países cálidos, húmedos y malsanos. 
Teniendo esto en cuenta, la Academia 
de Medicina de París se ha complacido 
en aprobar el procedimiento de pre-
paración de este medicamento, reco-
mendándolo asi á la confianza de 
los enfermos en todos los países. Cada 
perla contiene !()• centigramos (2 granos) 
de sal de quinina. Tómense de 3 a. 6 per-
las al comienzo del acceso y otras tan-
tas al final. De venta en todas las farma-
cias. 
Igualmente prepara el Dr Clertan per-
las de bisulfato, «de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato de quinina, 
destinando especialmente á las personas 
nerviosas las dos últimos clases. 
Avino ImpQi'lante. — Conviene 
para evitar toda confusión, exigir al 
comprar dichas perlas, que figuren en la 
envoltura del frasco las señas del Labo-
ratorio : Casa L FRERE, 19. rué Jacob, 
Paria. Cada perla lleva impresas las pa-
labras Uertau París. 
otros, relativa a consignar en varios 
presupuestos sucesivos la cantidad de 
600 pesos para costear en el extranje-
ro sus estudios de Ingeniero Civil al 
joven Miguel A. de León y Fuentes. 
Los retratos de Menocal y Varona 
La Presidencia informó que el Al-
calde había puesto ya a disposición 
del Ayuntamiento, los retratos al óleo 
del Presidente Menocal y Vice, Va-
rona, que se acordó adquirir y que 
la Comisión de Gobierno había queda-
do designada para señalar el lugar del 
salón de sesiones donde deban ser co-
locados. 
La Cámara se dió por enterada. 
Final 
Después, como de costumbre, se au-
sentaron del salón varios concejahs, 
rompiendo el quorum. 
La sesión terminó a las seis y vein-
te. 
El homenaie a Monforo 
Lista Inicial de la suscripción 
Cantidades recibidas hasta la fecha 
y depositadas en la Casa de Banca de 
los señores N. Gelats y Compañía: 
EN ORO ESPAÑOL 
El Presidente de la Repú-
blica,, Mayor General 
Mario O. Menocal . . .$ 500 00 
Carlos de Zaldo . . . . 1.000 00 
Marqués de Esteban . . . 500 00 
Juan Argüelies. . . . . 1.000 00 
Manuel Luciano Día/ . . . 530 00 
11. IJpmann y Compañía. .1.000 00 
,i ulio Blánoo Herrera . . 530 00 
Manuel Otadliy . . . . . 530 00 
Francisco Cabrera Saave-
dra 530 00 
Manuel Rafael Angulo. . 250 w 
Rafael Montado . . . . 250 00 
Dionisio Velazco . . . . 1.000 00 
Eduardo Dolz . . . . . 2V1 00 
José A. Pessino . . . . 212 00 
Juan Santos Eperniujclez . 212 00 
Carlos Font Sterling. . . 250 00 
Narciso Gelats 1.000 00 
Joaquín Jacobsen . . . . 106 00 
Cosme Blanco Herrera . . 1.000 00 
Fermín Goicoeehea . . . 325 50 
Marqués d6 Pinar del Río 1.000 00 
Miguel Hernández . . . . 300 00 
"Rafael G. Abren . . . . 265 00 
Luis S. Galbán 1.000 00 
Manuel Enrique Gómez. . 159 00 
Lude Azcárate 106 00 
Conde de Sagnnto . . . . 100 00 
Jorge Fowler 100 00 
José González Salgado « , 500 00 
Ernesto Sarrá . . . . . . 1.000 00 
Oscar Font Sterling . . . 21 20 
(Gonzalo Aróstegui . . . 106 00 
Miguel Alvarado 106 00 
José Marimón. . . . . . 2.500 00 
Ramón Blanco Herrera. . 250 00 
.Miguel G^izueta 250 00 
Antonio M. Suárez . . . . 106 00 
Julián Linares . ^ . . . 5 30 
Cosme M. Blanco Herrera 250 00 
Enrique Pascual 530 00 
Pedro Morales Santa Cruz 53 0C 
Santiago Miltíán 1.000 00 
Salvador Guedes . . . . . . 116 60 
Joaquín Gelats 250 00 
Claudio González de Men-
doza . 150 00 
Eustaquio Baíanzategui. . 106 00 
José N. G«lats. . . . . . 250 00 
Manuel Carbajal 53 00 
Dussaq y Compañía . . • 26 50 
Pedro Rodríguez. . * . * 1.000 00 
Juan Gelats . . . . . . . . 250 00 
Pedro Gómez Mena . . . . 500 00 
Ramón Pelayo 1.000 00 
Juan P. Andrés 
^alvador Guastelú * * * 
l'edro Pargal . * * 
José Muñiz Pía * * ' 
ioof 
Habana, Junio 20 d / i o l " 1 , 1 ^ 
Borero General; M a r ^ ^ £ 
Suma en oro español . . .$24.347 10 
EN ORO AMERICANO 
llustrísimo Señor Obispo 
de la Habana $ 100 00 
El niño Luis Agüero y 
VaJdés -25 
Pedro Laborde . . . . . 500 00 
El chuchero Emilio Adeo-
daty 1 00 
Marqués de la Real Pro-
clamación 100 00 
Roberto Márquez y Pedro-
so 2 00 
Regino Truffin 100 00 
Un cubano de Santiaeo de 
Cuba. 1 00 
Frederii Snare 100 00 
R. Labrador . 10 00 
Capitán T. L. Huston. . . 100 00 
tuncBiaizai 
Notables 
por sa Fácil aplicación 
y la rapidez de su efecto. 
El 
Extracto Doble y Ungüento de 
H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
( ó Avellano Mágico ) 
Del Doctor C. C. BR1ST0L 
Pueden, recomendarse con toda oonfimua, 
y deben tenerse constantemente á mano. 
EL EXTRACTO alivia las Inflamaciones 
el Renmatismo, Terceduras, Golpes, 
Heridas, etc. 
EI< UNGÜENTO es nn especifico para 
las Almorranas, Diviesos, Tumores, 
Ulceras, etc. 
PREPARADOS POR 
LANMAN & KEMP 
NEW YORK De venta en todas las Drognerías y Fármaciaa. 
Suma en oro americano Í T 
organizados po, el Co ¡ e ; 
y que q u i c e n hacer d o n J ^ v ! 
den entregarlos directamente *¿ 
™ro general, señor M a . w al C 
ban .-alie de Cuba n & ^ 
, 'lo la mañana, o'remit ? ^ ^ í 
mo l^r medio de carta? ^ 
^ ' g110 Postad 
Vanos de nuestros lectores * 
phcan que llamemos la «u ?0s % 
señor Lombillo Clark. admiS11 1̂ 
en 'ausencia del señor Steinh !! 
Empresa de tranvías, acerca iT ^'a 
casa luz que hoy llevan los'<<fue ^ es. 
por la noche. cari%i 
Hay que aumentar esa luz nn , 
es excesivamente melancólica y 
El público quiere ver, v&v„ 
periódicos. Los lectores t er ,JS 
dicen—y tienen razón -1 (|J ^ 
trayecto un poco largo, ^ J 
hay luz suficiente, entran ? 
dormir. b ^ «í 
Esperamos que el señor ^ K n 
Clark mande dar más corriente 1 
que haya más luz en los ' W , ^ ? 
a fin de que se vea lo bastante í ' 
leer. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACSONtl. 
Observaciones a las 8 a. m. del m 
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar Jai 
Río, 761.68. Habana, 762.20. } [ ¿ 
zas, 762.43. Isabela de Sagua, 76215 
Camagüey. 762.93. Songo, 762.00"" ' 
Temperaturas: Pinar del Río ^ 
momento, 25.2; máxima, 34.4; míaim; 
22.0. Habana, del momento, 26.0-mi! 
xima, 28.4; mínima, 22.8. Matanzas, 
del momento, 2>5.6; máxima, 30.2. mi. 
nima,20.2. Isabela, del momento, 27.5; 
máxima, 3Í.0; mínima, 22.5. Can* 
güey, del momento, 24.6; máxima, 
29.0; mínima. 22.3. Songo, del momen-
to, 24.0; máxima, 31.5; mínima, 22.(1. 
Lluvia ; Pinar del Río, lloviznas. 
Songo, 38.1 m|m| 
Ayer llovió en San Juan y Martínez, 
Dimas, Arroyos de Mantua, Puerla 
de Golpe, San Cristóbal, Artemisj, 
Sonaolación del Sur, Alquízar, Sába-
lo, Güira de Melena, Santa María del 
•Rosario, Jagüey Grande, Unión. Li-
monar, Vueltas, Lajas, Caibarién, Em-
ohuelo, San Juan de las Yeras, Mar 
nacas, Cruces. Camarones. Palmira, 
Rodas, Encrucijada, Rancho Veloz, 
Pelayo. Zulueta, Mayajigua, Guama-
ro, Cauto, Guamo, Río Cauto, Omaja, 
Delicias, San Agustín, Buewito, Gui-
sa, Babiney, Cacocum, Holguín, Ae-
ras, Velasen. Gibara. Bañes, Antilk, 
Bayamo, Canypechuela. jiquero, Dos 
Caminos. San Luís, Preston. Felton, 
Cristo, La Maya, Songo, Tiguatw 
Caimanera. Sagua de Tánarao. Guaa-
tánamo, Imias, Baracoa y Santiago df 
Cuba. 
HIIIIIIIIIHUMtllllllllH1ftHIIHH'"V111"': 
A PRUEBA DE GERMENES 
y CON CAMARA RARA HIELO 
UNICOS IMPORTADORA ¡i 
C P E D O T A S g C 
TLNItNTE REY 26 HABANAJ 
C 2036 
Beba usted cerveza, pero p i^ 
LA TROPICAL. 
P A R A E N G O R D A R 
U R G E A L.I M E N T A R S E S I N C A N S A R E L E S T O M A O O 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
VINO PEPTONA BARNET 
tü> ANOS JE3LTTO DmooiUKrÍa MARRA V FAWMAOlfrfl 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A 3 0 B R E s 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBlLeS 
J A R A B E S A R R A 
Un Frasco, á $ 0-80 
Per 4 Ftwuu»*-* * r»-*i* 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
«JUJADC SARRA 
Dro(rucría 5A 
uj la iuu ¡JXJ XMX jiuLaái'iA----iiicLicioi4 ae ia maúaaá,—«Jumu ¿i ue ±olo. 
£ii EL SUPREMO 
DECURSOS DECLARADOS SIN • 
LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha dictado las siguientes 
resoluciones: 
-—Declarando sin lugar el recurso 
Ae casación por infracción de Ley es-
tablecido por Pío Cruz en causa-por 
homicidio. . . 
—Declarando sm lugar el recurso 
de casación por infracción de Ley .es-
tablecido por Cayetano Bejirano, acu-
sado de asesinato frustrado. •, • 
—Declarando sin .-lugar el recurso 
de casación por infracción de Ley es-
tablecido por Armando Barba y José 
Contreras en causa por atentado a 
agente de la autoridad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY , 
SALA DE LO CRIMINAL 
No hay. 
#5ALA DE LO CIVIL 
Y CONTENCIOSO 
No hay. 
EN LA A U D I E N C I A 
DOS ESTAFAS '. • 
Ante la Sala Primera de- lo .Cíimí-
Áal estuvieron señalados áyer' para 
celebración los juicios de las causas 
contra Santiago Alonso, por estafa, y 
contra Oscar Rozas, por el mismo de-
lito. ; • 
/ Para el primero interesa el Ministe-
rio Fiscal cuatro meses y un día de 
arresto, y para el segundo cuatro 
años, dos meses y un día de prisión. 
Las defensas interesaron la absolu-
ción. 
FALSEDAD Y ROBO 
Los juicios señalados ante la Sala 
Segunda también fueron dos en cau-
sas contra Antonio Pardiño, por fal-
sedad, y contra Federico G-ómez y dos 
más, por robo. 
Para el primero interesa el Fiscal 
tres años y un día de prisión, y para 
los restantes tres años, seis meses y 
veintiún días de prisión y feclüsión 
en la Escuela Correccional* de G-uana-
jay, respectivamente. 
Las defensas interesaron asimismo 
la absolución con las costas de'oñcio. 
ATENTADO, LESIONES 
Y HURTO 
Los juicios de la Sala Tercera, para 
Ayer, fueron tres: en causas contra 
Pedro Vázquez, por atentado; contra 
Octavjo Moracen, por lesiones,, y. con-
tra Antonio Fernández, por hurto. 
. En cuanto al primero interesa el 
Fiscal sea entregado, a su señora;, ma-; 
dre para que lo cuide, eduque y corri-
ja ; para el segundo interesa un • año, 
seis meses y veintiún días de prisión, 
y .para el tercero "seis años de prisión . 
Las defensas interesan IR absolu-
ción. 
LA CAUSA DEL INCENDIO DE 
MURALLA.— EL FISCAL SOLI-
CITA, EL SOBRESEIMIENTO. 
El Abogado Fiscal señor Enrique 
Corzo ha presentado escrito ante la 
Sala Primera de- b Criminal intere-
sando el sobreseimiento de la causa 
iniciada por el incendio del almacén 
que en Muralla tenía establecido el 
señor Maximino Fernández. 
.Como se ve, con esta solicitud se 
evidencia de una manera diáfana que 
el fuego . fué casual. 
CONCLUSIONES 
PROVISIONALES 
El señor Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales interesando la 
imposición de las siguientes penas: 
—Para José Acebes Ayala (a) " E l 
Mejicano", por robo, dos años, once 
meses y once días de presidio correc-
cional. 
•—Para José López Barcia, por im-
prudencia temeraria que de mediar 
malicia constituiría un delito de lesio-
nes, dos meses y uií día de arresto ma-
fpr. 
—Para .José Iglesia Delgado, por 
rapto, tres meses y once días de arres-
to" mayor. 
. —Para Rafael Armando Soto Agui-
lera, . por rapto, un año, ocho meses y 
veintiún días de .prisión correccional. 
—Para Estanislao"'Díaz, por lesio-
nes graves por impi-Udencia, dos me-
áes y un día de arresto mayor. 
SENTENCIA 
Se ha dictado en materia criminal 
condenando a Femando Junco Cane-
llón, por rapto, a un año, ocho meses 
y veintiún días de prisión correccio-
nal y accesórias. 





N Y E C C I O N 
3 " GRANI 
' Cura de l á 5 días la 
Bienoiragia, Gonorrea. •ísDontá-
(01163. Flores Blancas y toda 
«laee* de flujos, por -antiguos 




La higiene prohibe él atuso Se los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 




SALA DE LO CIVIL • 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones para hoy en la 
Audiencia, los señores siguientes: 
Letrados: Estanislao Cartañá, Mi-
güel V. Constantin, Miguel F. Vion-
di, Teodoro Cardenal, Joaquín L. Za-
yas, Juan Sonsa, Fidel Vidal, Alfre-
do Casullera, Ramón María Ruiz, An-
tonio B. Tariche, Francisco Penichet, 
Raúl de Cárdenas, Alfredo Zayas, Pe-
dro N. Arroyo, Juan J. Maza y Arto-
la, Gabriel R. Rivero, Santiago Cancio 
Bello, José R. Acosta. 
. .Procuradores: P. Ferrer, Zalba, Re-
guera, Luis. Castro, Rovira, Aparicio, 
Toscano, Barreal, Pereira, Granados, 
Sierra, Gv Vélez, Zayas, Matamoros, 
I . Doumy, Llanusa, Corrons, Luis 
Hernández. 
Mandatarios y Partes: Jacinta Vál-
eles, Alberto Angulo, Francisco G. 
Luque, Gerardo Andreu, José A. Gar-
Camisas " A R R O W " 
LAS MEJORES. 
PÍDASELAS AL COMERCIANTE, 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A M U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus rnaravillosos efectos son conocidos en toda ía Islá desde-hace mar. de treinta 
•nos. Millares de enfermos, carados responden de sus buanfs propiedades. T e 
•os los nrtédicos la recomiendan. 
185^ 1-Jn. 
f P A 
" T h e T o Ü r i s t , , O'REILLY 8 1 , Teléf. A-3348 
El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
BAULES superiores con herr-ajes- tketaí y correas a S 5-O0 
Id. para camarote „ v ^ - >> S 4-00 
MALETAS de suela, superior calidadr, . . • „ S-1-00 
E n C A L I D A D y P R E C I O S n o t enemos c o m p e t i d o r e s , 
— w n ni-,.._. •.! iiMinaiiii iwnw wmnh • m ii ~ 1 ———— 
1S99 1-Jn. 
T I N T U R A I N G L E S A D E S N O U S I N S T A N T á J M E A 
preparada por DKSNOUS, de PARIS (Casa fundada en 1850) 
26, Avenue Hocbe,' LE VESWET, cerca, de PARIS 
„ Esla tintura es la única que tifie el CABELLO y laBAfíBA sin necesidad 
te desengrasarlos antes de la aplicación. - Se hace en todos matices. 
-omo : Yo, Doctor RouX. cert^o después de una ^Penenm d 
iños. miA Ja tintura INGLESA de M. DLblsOUb es supenoi a TESTIMONIO : Yo, Doctor Roas, ceranco. u e ^ u « u» ^ cuchos a s nno l  ti t  I  e - ESls S es s eri r  
^das aquél ^ n u. l f o m - K aplica f&cilniente, produciendo una 
^ ' o r a c i r natural ^ d S y Qile. po/ la e l e fc^ esmerada de las sus-
tancias q„c la componen, conserva y fortiíica el .cabello. . ,• 
París, 13 de Mayo de 1865. Firmado:, Doctor Roux. . 
• U TINTURA INGLESA INSTANTANEA véndese en las Droguerías SARRA 
Manuel JOHNSON y en todas droguerías y fa irmacias., 
oía, Juan I . Piedra, Rafael Vél'ez, 
Eieuterio M. de España, Evarísto 
Ruiz Abascal, Francisco Díaz, Pedro 
Morales, Miguel A. García, Armando 
Jiménez, Francisco M. Duarte, Beni-
to Fernández, Francisco Quirós, Josc 
María Maresma, Paula Mata Valdés, 
José A. Ferrer, Romualdo Doñora, 
Mariano Espinosa, Ensebio Pintado, 
José Illa, Amador Fernández, Joa-
quín G. Sáenz, Félix Rodríguez, José 
Cendrós, Jaeinto Sotolongo, Francis-
co Cueva, Mateo López, Fernando M. 
Rico, Francisco R. Miranda, Oscar de 
Zayas, Manuel Pérez, Pedro P. Kohly, 
Leonor Niella, José R. Echevarría,To. 
más Radillo, Emiliano Vivó, Feman-
do G. Tariche, Francisco Herrera^i-
fredo Mazón, Narciso Ruiz, Baltasar 
del Campo, Enrique Yañiz, Carlos 
Hemper, Aurelio Iviruco, Arturo An-
gulo, Miguel Gil. 
El Consulado de 
Cuba en Nueva York 
Como demostración del desarrollo 
comercial entre Cuba y los Estados 
Unidos, especialmente con La ciudad 
de Nueva York, damos a continuación 
un estado demostrativo de la recauda-
ción del Consulado General de Cuba 
en dicha ciudad durante los últimos 
diez años: 
1903 $ 66,699-19 
1904 91,906-21 
1905 119,030-75 
1516 , 116,366-88 
1907 125,029-95 
1908 103,117-92 
1909 , 119,3?6-15 
1910 . . . 131,924-30 
1911 175,534-50 
1912 • 211,058-11 
Total en diez años . . $1.260,034-96 
lispeisarie ''La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
m. DELFIN 
A S Ü N T 0 S V A R 1 0 S 
LOS PLANCHADORES 
El lunes próximo, 23, celebra jun-
ta general, a las ocho de la noche, en 
los altos del cafe Marte y Belona, la 
Sociedad de Planchadores de la Ha-
bana, para acordar la acción que se 
ha de ejercitar a fin de obtener la de-
rogación de la última resolución pre-
sidencial, que ha restablecido la jor-
nada del trabajo en los talleres de la-
vado, hasta las ocho de la noche de 
lunes a viernes, y hasta las diez los 
sábados. 
KM 
TODOS LOS QUE SUFREN 
D E F I E B R E D E B E N 
LEER LAS SIGUIENTES LÍNEAS 
« Tengo 32 años de edad, escriba el 
t señor Martin, rico labrador de Igrande 
« (Francia). En los veranos anteriores he 
« padecido algunos accesos de fiebre que 
o han cedido al uso del sulfato de qui-
« nina. En el mes de agosto último me 
« volvió á acometer la misma fiebre 
a intermitente, pero esta vez el sulfato 
« de quinina no produjo el efecto de 




« mago y, 
« porcou-
« secuen-




« ble. Esa 
« fiebre 
« que yo 
« padecía 
« aumen-
SOR M A R T I N a tó y se 
« me presentó una repugnancia extre-
« mada hacia los alimentos y una gran 
« debilidad. Pasaba las noches de un 
« modo espantoso y no podia saborear 
« ni un solo momento de reposo. 
« De pensar que no podia ya soportar 
« el único remedio que hasta entonces 
« me había curado, llegué á sentir una 
« tristeza profunda, y, desesperado ya, 
« sólo esperaba la muerte. 
« Mi médico me prescribió entonces 
« vino de Qnínium Labarraque á la dosis 
« de dos vasitos de licor á cada comida 
« y las primeras dosis provocaron ya 
« un vivo dolor en el estómago, seguido 
• de vómitos biliosos. Al cabo de i ó 5 
« dias rae desapareció la fiebre y logré 
« conciliar el sueño, el apetito y la ale-
lí gria. 
« Diez días después me hallaba com-
c pletamente curado y desde entonces 
« no me he sentido jamás afectado de 
« fiebre. Yo no puedo sino recomendar 
« este vino á todos cuantos sufran de 
« fiebre. » 
El uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de uno ó dos vasitos de los de licor 
después de cada comida basta para curar 
en poco tiempo la fiebre más rebelde y 
más antigua. La curación obtenida por 
el vino de Quíniura Labarraque es más 
radical y segura que si se emplea la qui-
nina sola, á causa de los demás princi-
pios activos de la quina que precisamente 
van contenidos en el Quinium Labarraque 
y que son los que completan la acción de 
la quinina, pues en la preparación se 
emplea un extracto completo de quina 
que lleva consigo todos los principios 
útiles de la preciosa corteza disueltos 
en vino generoso de las mejores marcas 
de España. En los países en que la fiebre 
es endémica y el enfermo se ve obligado 
t permanecer en medio de los miasmas 
que le produjeron la enfermedad, es 
precisamente donde el vino de Quinium 
se manifiesta con una superioridad indis-
«utible «obre cualquier otro reinedjo-
TRATAMIENTO EFICAZ 
D E L J U M A T I S M O 
Las pildoras Rosadas del Dr. Wi-
Uiams Se Emplea Con Exito 
en Casos de Reumatismo. 
¿Sufre usted reumatismo? ¿Sufre 
usted de dolores en las articulaciones, 
de hinchazón a veces, en ataques que 
duran días y semanas? ¿Sabe usted 
cómo curarse, cuál es el remedio apro-
piado? ¿Ha hecho usted una prueba 
con el remedio que demuestra su efi-
cacia, que no es experimento, que ha 
curado a millares y por lo tanto pue-
de curarle? 
El reumatismo no se cura con lini-
mento externos. Convénzase usted de 
la verdad de esta frase. El reuma-
tismo es una enfermedad causada por 
ácidos en la sangre, y naturalmente, 
el mejor modo de combatirlo es lim-
piando la sangre de impurezas. Si lo 
que usted quiere es la curación perma. 
nente y no el alivio pasajero, no debe 
retardar el tratamiento con el remedio 
que ha efectuado numerosas curacio-
nes: las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams, medicamento que goza de 
una reputación mundial y que ha sido 
usado con éxito durante veinte años. 
Las Pildoras Rosadas del doctor "Wi-
lliams son un poderoso purificador de 
la sangre y regenerador de las fuer-
zas y de la energía perdida; de efec-
tos prontos, de acción directa, de efi-
cacia comprobada; no son un. expe-
rimento, son un reconstituyente de co-
nocido mérito. Las Pildoras Rosadas 
del doctor Williams han curado a mi-
llares de reumatismo, porque limpian 
la sangre de los ácidos que causan la 
enfermedad, porque atacan el mal in-
ternamente, el único modo de poder 
combatirlo con eficacia permanente. 
Las Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams se recomiendan con toda con-
fianza porque no contienen narcóticos 
ni drogas nocivas, estando garantiza-
das bajo la Ley Federal de los Esta-
dos Unidos sobre Drogas y Medicinas. 
Su boticario de usted sin duda las ven-
de en su botica, pues se obtienen en las 
principales farmacias de toda ciudad. 
Haga una prueba con este famoso me-
dicamento y exija en toda ocasión las 
legítimas Pildoras Rosadas del DR. 
WILLIAMS. 
¿A doiide d e b e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica ''San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica ' ' San Jo-
sé," Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
''San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L'En-
clos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913 
C 2091 21 Jn. 
P R O F E S I O N E S 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruiía en general; Sífilis, enfemaá»-
dos del aperato génito urinario. Sol 06, 
a]tos. Consultas de 2 e 4, teléfono A-3370. 
C 2077 26-20 Jn. 
D R . @ U S T / l ¥ 0 A M @ U L O 
NOTARIO P U B L I C O 
Amargura 77 y 79. Te lé fono A-5174. 
7337 15-20 Jn. 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a o. Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-S940 
7195 26-18 Jn. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Ktíermedadco de nifios, «eñorns y Cirusir, 
en fieneral. CO.KSULTAS: de 12 a 2. 
Cerro nüm. BlU. Telefono A-3715. 
1833 1-Jn. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxil iar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 .- 3. Neptuno 74, Te lé fono 4464. 
£08 155-S E . 
Dr. Gonzalo P e l o s o 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópi-
COS. 
Inyecciones intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
Especialidad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga / se-
paración de la orina de cada riñón con los 
u-etvoscopios y cistoscopios más modernos. 
Cou«u.Uaa en Xcptuno 61, bajos, de 4% a 5^ . 
'TELEFONO F-1354 
- ' Í6ro.3 ;6t'3 Jn . 
imm l DE ARIAS 
m m m m w m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. Jl- I3 
RAIMUNDO CABIIRA 
ABOGADO 
H a trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. ni. 
C 1944 26-6 Jn. 
R A U L I N C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Gallano núm. 79, bajos. Te lé fono 
A-3890. De 9 a 5 p. m. 
C 1945 26-6 Jn. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
Consulta»: de 11 a 1 y de 4 a S 
Ecpeciai para los pobres de 5l/2 a 6 
1907 1-Jn. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORBOOOIt N O T A R I O «WMKRCIAS. 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profes ión, y a d e m á s de la compra 
y venta de propiedades rús t i cas y urbanas. 
A P A R T A D O 166» 
a. n-E. 
D R . M A N U E L D E L F I I 
M E D I C O D E NISOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 
quina a Aguacate. T e l é f o n o A-2554. 
31. es-
A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
C 1804 26-3 Jn. 
DOCTOR 0 . Í L V Í R E Z ARTIZ 
Enfermedsden de la Garganta, Narlx y Oído* 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1845 1-Jn. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
rdédleo de la Casa de Reneflcencla 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños , médicas y ku irúrg icas . 
Consultas de 12 a 2. 
A guiar núm. 106%. 
1836 
T e l é f o n o A-8994 
1-Jn. 
Dr. S J I v a r e z y G u a n a p 
OCULISTA 
de las r^acultade» do Parts y Berl ín. Coa» 
sultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L Y N U I L $8. ALTOS. 
T e l é f o n o A 2863 
1850 1-Jn. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . V í a s urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y « núm. 27. Veda-
do. Te lé fono F-2505. 
1842 l - J n . 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de ia Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amictad núm. 34. Te l é fono A-4544. 
Q. Nov.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-1392. 
1827 1-Jn. 
D R . J O S E E. F E R R A N 
aCtedrático de la Escae la de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48, bajos. Te lé fono A-1454. 
Gratis só lo lunes y miérco les 
183 8 l - J n . 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños . E lecc ión de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
6822 26-10 Jn. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno IOS. de 12 a 3. todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
1820 l - J n . 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L -
Consa l ía s diarias de 1 a 3. 
.esüíad nfim. 34. Te lé fono A-44S6. 
1835 í - J n . 
laboratorio de! Dr. Piasencia 
AMARGURA N U M . 5 9 
T e l é f o n o A-3150 
C 1779 36-1 Jn. 
D r . 
Médico de visita Especial ista de la Caca 
de Salud "Covartonga," del Centro 
Asturiano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital Nomero 1 y del Dis-
penéario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Géni to-Urlnar io . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 13S. 
Te lé fono A-31T6.—Habana. 
1830 l - J n . 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades d^l Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Vtnérec - s iñ l í t i cas . 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Trocadero 14, antiguo. Te ié íc - jo A-.V41S. 
1840 i - j n . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o llO 
m u í 
Poleos itrlficoi, elixir, capillos. 
' C O N S U L T A S : D E 7 A í. 
26-23 59S0 
B R . A . P O R T e G A R R E R Q 
O C U L I S T A Consultas diarias de 12 a r; 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, de % 
a l i a m.—Inscripción mensual: J L — S a n 
Nicolás 52, te léfono A-8627. Habana. 
374S T8-'1 Ab. 
Dr.Ipacio Remirez 
Dr. Claudio Remirez 
E S T U D I O Y N O T A R I A , CUBA UO. 
Asuntos judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de In-
muebles. 
7028 52-14 Jn. 
S.GANGIO BELLO Y ARANDO 
ABOGADO 
Rabana núm. 72 Telé fono A-701 
1844 l - J n . 
Pclayo García y Santiago 
Sí OTARIO P U B L I C * 
Pclayo Garda y Orcsles Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA Nuat SA. T E L E F O N O 515», 
D E 3 A 11 A. M. T D E 1 A 5 P. a. 
.1826. l - J n . 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P K d A X J Ó A D VIAS URfMAJtlAS 
Consultas: Lux n«m. 15. de 12 S. 1 
. - ... . 1?29.. . . l - J n . ' 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E R E O , 
L U P U S . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . R E I N A NUM. 30, A L T O S 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 1705 . , 26-22 My. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Uco Cirujano «e la Kairnltad de Furia 
E s r - c i a l i s t a en enfermedades del e s t ó -
mago e intestinos, segúi i e! procedlmlents 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter, de París , por el anál i s i s del Jugo gfta» 
trico. Examen directo del intestino ints-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
1846 i . j n . 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedadoa 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Emp» 
(irado núm. 19. 
1841 i . j n . 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O • 
Compostela nüm. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
..e practican anál i s i s ae orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
Anál i s i s de orines (completo), esputos, 
sangre o leche, dos pesos (?2.) 
T E L E F O N O A-3344. 1 
1824 l - J n . 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos . -^Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4-
Compítetela 23, moderno. Te lé fono A-4465. 
1839 l - Jn . 
D r . R . C h o m a t 
"Tratamiento especial da Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Lwz núm. 40. Te lé fono A-.1340. 
1831 l - J n , 
S a n a t o r i o d e l D r . M a i b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación do lay enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su claso.) 
Cristina 3S Te lé fono A-2825. 
18S7 l - J n . 
Dr. l u á n Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a S 
P R A D O NUM. - 105 
1S32 l - J n . 
Doctores Ignac io Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del BoapAtal Nftmer» Un» 
Especialista en Enfermedades de Muja-
res. Partos y Cirugía en general. Cónsul* 
tme de 1 & 3. Empedrado 66. Teléfono %%%, 
184! l - J n . 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Msdiciua,-general. Consultas de 12 á 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
1828 l - J n . 
Vías urinarias. Estrecliez <J© ia orln^ 
Venénjo. Hidrocele. Sífilis tratada por 1* 
inyección Jei 606. Teléfono A-5443. D i 
12 a 3, Jesús María número 33. 
1822 l -Jn . 
PKOFE-íOU Difi OFTAJLMOLOtílA 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oidos. Galiano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a C—Telé fono A-4611 
Domicilio: F núm. 16, Vedado. 
T E L E F O N O P-.117H. 
1834 l - Jn . 
Senatorio M Dr. P é r e z Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentalcsk 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
Barreto «2 Guanabacoa.—Teléfono 5X11, 
Bernaza 32.—Habana.—De 12 a 2 
T E L E F O N O A-3646. 
"1853 l - Jn . 
C O I M C O R D I A 3 5 
u n . mu 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 a 4. Pobres gratis. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , Farádi -
cas, Masaje cjbratorio, duchas de. aire ca-
liente, etc.. Te lé fono A-3541. 
C O M P O S T E L A l ü l (boy IOS) 
1825 l - Jn . 
Y O'REILLY 6 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
• P R E C I O S — 
Extracciones, desde $1-00 Dientes de espiga, desde. . . % 4-00 
Limpiezas, desde 2-00 Corcnas de oro, desde. . . . 4-24 
Empastes, desde 2-00 lucrustaciones, desde. . . . 5-30 
Orficaciones, desde 3-00 Dentaduras, desde 12-75 
P U E N T E S 2DE ORO, desde $ ¿W^fc p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. OomingO'S v días festivos, de 2 a 3 a m. 
^ V ' . <S 1781 S6-1 Ja, 
H A B A N E R A S 
Homenajft de "El Fígaro''' 
á la intelectualidad femenina 
de Cuba y al doctor Antonic 
González Cunquejo con moti-
vo de la publicación de! libro 
"Florilegio do Escritoras Cu-
banal/'. 
Empezaré por decirlo. 
en un al-Consistid el homenaje 
muerzo. 
Y para su celebración, en la maña-
na de ayer, fué elegido el restaurant 
de Inglaterra. 
La mesa, afectando la forma de una 
herradura, había sido colocada en 
aquel patio morisíco donde la luy. solar 
se quiebra en el calado de las piedras, 
se filtra por los huecos de las celosías 
y se refleja en los azulejos de los mu 
ros. 
Mesa adornada con gusto. 
Las flores, en la variedad de sus 
matices, imprimían sobre la "blancura 
:lcl mantel la expresión de su poesía 
única. indefinible.. . 
¡ Cuántas rosas! 
Se extendían a todo lo largo como 
una ancha cinta de pétalos. 
Y múltiples ówbeiUes, de trecho en 
trecho, que saturaban el ambiente con 
el* aroma de sus jazmines. 
En sitio de honor, el festejado, doc-
tor Antonio González Cupquejo. 
Dos poetisas a su lado. 
Una, Aurelia Castillo de Oonzále/., 
en cuya venerable figura se descubre 
invariablemente el contraste de la.se-
veridad de su traje con la nieve de 
sus cabellos. 
La otra, Lola Tió, la que ha canta-
do en su l ira de oro todo lo que en la 
vida es alegría o todo lo que en la vi-
da es dolor. 
Recorro, desde el sitio donde teugo 
mi cubiert-o, todos los demás pues-
tos. 
¡ Qué hermosa reunión! 
La mujer cubana está allí en repre-
sentación intelectual valiosísima. 
Escritoras unas, poetisas otras y to-
das con un nombre, un prestigio y 
una significación que basta a fijar la 
grandeza del acto. 
E l grupo es brillante. 
María Luisa Dolz, María Santa 
Cruz, Dulce María Borrero de Lujan. 
ÍTiiillermina Pórtela, Blanehe Z. de 
Baralt, la Viuda de Melero, Adriana 
Bi l l i n i , Domitila García de Coronado, 
Corina Agüero de Costales. Avelina 
Correa. Elisa Bordas de Coronado; 
Julia .Martínez, Lola Borrero y !a 
Viuda de Zayas Bazán, la Laura de 
ática y espiritual pluma. 
Algunas más en la reunión. 
Una, Mary Springer, que tan bellas 
cosas ha escrito de Cuba en la lengua 
de Shakespeare. 
La o t r a . . . 
Acaso si su nombre no sea conocido 
para el mayor número. 
Para mí lo era hasta hace poco, muy 
poco, al tomar en mis manos un nú-
mero de Bohemia en que aparecían 
versos suyos sentidísimos. 
Versos inspirados en una desgracia 
que conmovió recientemente a toda la 
eaciedad de Camagüey. 
Fué la muerte de Blanca Adams. 
Algo que me iiizo evocar, por inu-
¿YLOS puntos de analogía, la memoria 
de aquella malograda Carmen Betan-
court, camagaieyana como 'Blanca y 
eon la misma belleza, el mismo arte y 
la misma edad al morir las dos. 
[' ' Leí las sentimental'es estrofas de 
E-espo)iso en la página más triste de 
Bahomia y me quedé pensativo ante 
la firma estampada al pié. 
Era nuevo para 'mí , en nuestro 
mundo de las letras, cl nombre de 
Emil ia Bernal de Labrada. 
Y ayer la conocí. 
—¿Me presentas a ella?—le dije a 
Catalá. 
Y al poco ralo estrechaba la mano 
que habían trazado aquelios versos 
que al léerlos me parecía como que de 
ellos emanaba un suave relente de 
tristeza. 
Haista aquí la poetisa. 
Cuanto a la dama todo lo que de 
ella tendr ía que decir sería para un 
elogio que mi admiración reclama. 
Elogio debido a su belleza. 
Es camagüeyana. 
Y no habría que preguntarlo fiján-
dose en aquellos ojos de Emilia Ber-
nal. rasgados y profundos, ojos habla 
dores, que tanto abundan entre las 
hijas de aquella legendaria tierra. 
Algunas ausencias, recordando a 
nuestras escritoras y nuestras poeti-
sas, eran advertidas en la fiesta. 
No estaba Carmela Nieto. 
Xi Chrisanthéme. 
Ni tampoco la cantora del rlolor^ la 
admirada de siempre, Luisa Pérez de 
Zambrana. 
¡Con qué bella carta excusó su asis-
Y así también Enrique José Varo-
na, Montoro, Fernando Sánchez d'3 
Fuentes... " 
Tres danras tenían allí su cubierto 
para completar la gloria del homena-
je. 
Las tres igualmente distinguidas. 
Eran Elisa Marcaida de Cabrera, 
Juanita Orbea de Catalá y Amelia 
Valdés de González C urque jo, la es-
posa del meritísimo autor cjel Florile-
gio de Escrit&ras Cubanas, objeto 
principal de la inolvidable fiesta. 
La señora de Cabrera parecía ser, en 
aquel acto, la Embajadora de la so-
ciedad habanera. 
i Cuándo mejor representada ? 
Y cuanto a Juanita Orbea de Cáta-
la, ella compartía las. satisfacciones 
que debieron enoi^ullecer al esposo 
amantísimo, al bien querido y muy 
culto director de El Fígaro, organiza-
dor de una fiesta como la de ayer que 
por su originalidad no tiene prece-
dentes en los fastos literarios de Cu-
ba. 
Hablaré ya de los invitados. 
En primer término, Manuel San-
guily, cuya presencia hubiera siempre 
bastado para señalar la importancia 
de un acto donde se reunían figuras 
tan caracterizadas de nuestro mündo 
de las letras como Raimundo Cabrera, 
el doctor Gonzak) Aróstegui, Max 
Hcnríquez Urcña, Enrique Hernán-
dez Miyares y el doctor Baralt. 
Santos Chocano. el poeta que en su 
proscripción ha recibido Cuba cariño-
samente, tenía allí su cubierto. 
Los dos hermanos Carbonell, José 
Manuel y Xóstor, los directores de 
Letras, raro ejemplo entre nosotros de 
fraternal identificación literaria. 
El director de El Hogar, el muy 
querido Zamora, coi] algunos más co-
mo el notable caricaturista Rafael 
Blanco, como Luján, Nicol'ás Corona-
do, Labrada y ese poeta Luis Lagos 
que nos trae en su extraña musa el es-
píri tu de aquellas lejanas tierras don-
de vió la primera luz y sintió el pr i -
mer amor. 
E l resto de los comensales lo for-
mábamos el grupo de cronistas tan 
amablemente invitados. 
Estábamos lo de siempre. 
Alberto Ruiz, Pedro de la Concep-
ción, Urbano del Castillo, Eduardo 
Cidre, de la Guardia y el de últ ima 
promoción en el oficio. Lucilo de la Pe-
ña, el nuevo cronista de La ' Prensa, 
tan verboso, tan inteligente y tan sim-
pático. 
E l almuerzo fué espléndido. 
Se condujo Inglaterra, una vez más, 
a la altura de su nombre y fama. 
¡ Qué menú tan exquisito! 
Platos tan delicados todos que hu-
be de encomiarlos al que en sus funcio-
nes de manager era segura garant ía de 
éxito en todos los detalles. 
¿Necesitaré decir que me refiero al 
muy simpático y muy complaciente 
Manolo López? 
Y al preguntarle por el chef de In-
glaterra supe que no era otro que Ber-
nardo Rodríguez, bien conocido de 
nuestros gournieis -qne saben, por tes-
timonios repetidos, sus habilidades en 
la cocina francesa, de la que es con-
sumado maestro. 
Con los vinos y licores que fueron 
ayer saboreados alternaban las aguas 
del Copey y San Miguel de los Baños, 
indispensables ambas, por igual, en, 
toda mesa elegante. 
Tienen sus partidarios. 
Yo, puesto a elegir, 710 sabría con 
cuál de las dos quedarme. 
• Pero al pedir. . . 
Pido siempre las de San Miguel. 
Ya en las postrimeras del almuerzo, 
y allí el popular Santa Coloma con 
su cámara portátil para dejar un grá-
fico souvenir del acto, se levantó de su 
asiento el doctor González Curquejo 
para pronunciar él primero de los 
brindis. 
i Cuántos más se sucedieron! 
Habló con calor y con elocuencia 
María Luisa Dolz, improvisó Lola Tió 
unos sencillos y bonitos versos, dijo 
Lucilo de la Peña oportunas y v i -
brantes frases y leyeron composiciones 
poéticas Dulce María Borrero, Emilia 
Bernal y María Santa Cruz. 
A l concluir esta últ ima la lectura 
de sus versos resonaron en toda la 
reunión aplausos entusiastas. 
^ Una rosa puso en sus manos quien 
siempre, como la Musa de Camagüey, 
la joven y bella Emilia Bernal. las 
sube prodigar con 0S estrofas. 
El ejemplo cundió. 
En torno de María Santa Cruz cayó 
al instante, arrojadas por todas las 
manos, una lluvia, de flores. 
Fue un homenaje. - — ~ 
Otro más que añadir al rjtie daba 
lugar a la fiesta. 
Habló Chocano. 
El bardo de Alma América nos en-
cantó con una leyenda deliciosa que 
parecía, con la naturalidad con que la 
contaba, el más entretenido episodio 
de un causcur de salón. 
Y como clon de la fiesta el brindis 
del señor Ramón Catalá. 
Todo sentimiento, todo inspiración. 
Sus palabras sobre el autor del ¡Pío, 
rilegio de Escritoras Cuhaims eran la 
síntesis de toda una vida en beneficio 
de nuestras letras. 
Que así ha sido, en sus empeños me. 
ritísimos, la del doctor González Cur-
quejo, tan digno del homenaje de que 
fué objeto con la fiesta de ayer. 
Fiesta, en realidadj inolvidable. 
ENRIQUE FONTAN I LLS. 
El coronel Luis Pérez 
Hoy celebra la tiesta de sus día.s es-
te distinguido ex-Subsccretario de 
Agricultura, que tan prestigiosamente 
desempetó aquel eni-go, donde sólo 
hubo de dejar gratos; recuerdos. 
Actualmente, don Luis — como fa-
miliar y afectuosamente Se le llama 
por cuantos lo estiman, que son cuan-
tos le conocen—encuéntrase en Pinar 
del Río dedicado a sus particulares 
faenas agrícolas, y de especial modo 
al cultivo del tabaco, por el que, tan 
desinteresado, rinde la mayor devo-
ción de sus labores. 
Don Luis Pérez fue siempre—y lo 
es—un gran amigo de los periodistas. 
. Reciba en el día de hoy la felicita-
ción cordial de los del Diario. 
EL A N A R Q U I S T A 
A N T O N I O R I V E R A 
En el vapor "Alfonso X I I l " em-
barcó ayer, con pasaje de tercera para 
la Coruña, el anarquista Antonio Ri-
vera, natural de España y de 34 años 
de edad, que ha residido largo tiempo 
cu Remedios. 
Rivera, según informes que tiene la 
policíá, ha recibido dinero de una so-
ciedad ácrata de Londres, para d i r i -
girse a Buenos Aires, República Ar-
gentina. 
Dos vigilantes de la Policía Nacio-
nal, cumpliendo órdenes del general 
Rivas, siguieron los pasos a Rivera 
hasta que le dejaron a bordo del " A l -
fonso X I I I " . 
De la Intervención General 
Circular a los Gobernadores 
El Interventor General de la Re-
pública, Coronel Miguel I r r ibarren ha 
dirigido con fecha de ayer el siguien-
te escrito a los Gobernadores Provin-
ciales: 
" S e ñ o r 
Infructuosa como hasta ahora ha 
resultado, según se me informa la ges-
tión de este Centro, encaminada a ob-
tener de la mayoría de los señores A l -
caldes Municipales de la República, 
hagan cumplir los servicios relaciona-
dos con la rendición y envío de las 
liquidaciones de Presupuestos y Cuen-
tas de Gastos e Ingresos, contestacio-
nes de reparos y solvencia de las re-
soluciones definitivas recaídas en 
aquellas; al hacerme cargo de esta 
Intervención, he creído oportuno di-
r igir a usted la presente, rogándole su 
concurso en la obra de fiscalización 
que en bien de los intereses públicos 
me propongo llevar a cabo y a la cual 
puede usted coadyuvar eficazmente 
ejercitando las facultades que le con-
cede el art ículo 87 de la Ley Orgáni-
ca Municipal, precepto éste que es 
punto de apoyo con que este Centro 
puede y debe contar para exigir de 
los señores Alcaldes Municipales que 
los Contadores y Tesoreros den cum-
plimiento a los deberes que le señala 
la Ley de Contabilidad Municipal, en 
los art ículos 11, párrafo noveno y 77, 
78 y 84. 
Interesados como debemos estar to-
dos los componentes del Gobierno, en 
que su obra administrativa resulte 
completamente eficaz, y siendo fac-
tor importante para ello la misión que 
la ley confía a este Centro Fiscal, no 
duda obtener la cooperación de esa 
Gobierno, ya interponiendo unas ve-
ces sus buenos oficios, ya empleando 
en otras los medios coercitivos de 
que dispone, hasta obtener que la Ley 
sea cumplida en todas sus partes pol-
los funcionarios Municipales. 
Ruego a usted se sirva comunicarme 
las medidas que tenga a bien adoptar 
en consecuencia de la presente." 
V I A J E R O S 
Francisco G. Or t ega 
E l miércoles llegó a la Habana núes, 
tro estimado compañero en la prensa, 
don Francisco G. Ortega, redictor difi 
la revista " América e industrias ame-
riepnas" de New York. 
Viene a Cuba el señor Ortega a des-
cansar en su patria durante unos días 
de la constante movilidad que su pro-
fesión le impone, y ha causado su inesx 
perada presencia muy grata impresión 
entre los numerosos amigos qu í aquí 
tiene. 
Enviamos al distinguido periodista 
rn saludo de bienvenida. 
El s e ñ o r G u t i é r r e z Q u i r ó s 
Ayer llegó de Sagua, el hacendado 
de aquella ciudad, nuestro estimado 
amigo señor Manuel Gutiérrez Qui-
rós, ex-Secretario de Hacienda. 
El señor Gutiérrez se embarca hoy 
para los Kstados Unidos, donde per-
in,mecerá una corta temporada. 
i/e deseamos feliz viaje. 
G i b a r a s i n R u r a l 
Recientemente, por economías, se 
dispuso la supresión del destacamen-
to de la Guardia Rural que existía 
en Gibara, importante población 
oriental. 
E l Alcalde de allí, en nombre del 
Ayuntamiento y cuidando por los in-
tereses de la localidad, dirigió tele-
gramas a los representantes por aque-
lla provincia, a fin de que gestiona-
ran la reposición del destacamento. 
Ayer por la mañana, los señores 
Sii-vcn, Betancourt Mandulcy, Sarto-
rio y Manduley, visitaron al Presi-
dente de ,;, República, solicitando 
que de nuevo se lleve a Gibara esa 
ÜuerZA pública, que es de necesiiad. 
e l X l m i d o n 
La Secretaría de Agricultura ordena una 
investigación minuciosa en las fá-
bricas y almacenes. 
El Secretario de Agricultura ha 
dictado el siguiente decreto: 
"Por cuanto ha llegado a conoci-
miento de esta Secretar ía que en va-
rios trenes de fabricar almidón y 
almacenes de depósito del propio fru-
to, se está defraudando al consumi-
dor ligando aquél con el de la mis-
ma especie producido en el extranje-
ro, de inferior cali-dad y con harina 
de maíz blanco, cal y otros materia-
les, con gran perjuicio de la indus-
tr ia del país, quet siiv esas ligas, 
duplicaría la producción existente 
con precios que permitan aiieiente a 
su sostenimiento y adelanto.' 
Por cuanto' esta" Secretar ía está 
obligada a velar porque se expenda 
al consumo eSe' ar t ículo" tan necesa-
rio a las familias en las buenas con-
diciones que aquel demanda y con !a 
pureza y honradez que le están reco-
nocidos al producido en el país, de-
biendo en su consecuencia tomarse 
las medidas necesarias para cortar 
de raíz y terminar de una vez ton 
tan perjudicial procedimiento. 
Por cuanto es un delito previsto en 
el ar t ículo 565 del Código Penal el 
hecho antes consignado y que esta 
Secretar ía tiene a su cargo la alta 
inspección de empresas y compañías 
mercantiles, 
RESUELVO: 
Que por el Negociado de Comer-
cio e Industria se proceda a un re-
conocimiento en los almacenes de es-
ta provincia principalmente, y trenes 
de la misma y a cuantos más se sos-
peche o denuncie que ocurran tales 
defraudaciones; poniendo en conoci-
miento del Juez correspondiente las 
pruebas de los mismos para que pro-
cedan a lo que haya l u g ü r . " 
S o c i é l a d l g i o l a 
Ayer hemos tenido el gusto de 
recibir la visita de una comisión for-
mada de miembros de la nueva "So-
ciedad Agrícola de Colonos y Co-
merciantes de la Provincia de la Ha-
bana*' domiciliada en Güines. 
La comisión la componían el Pre-
sidente, señor Emiliano Hidalgo Ga-
to, consejero provincial; el Secreta-
rio, señor Francisco Antuña, y los vo-
cales señores Aurelio Alfonso, Be-
nito Sampeiro, Francisco Hevia, José 
Agust ín Suárez y Antonio Ciscay. 
Dicha comisión solicitó del Diario 
de la Marina apoyo moral para el 
mayor éxito de los fines que la So-
ciedad se propone conseguir, los cua-
les no son otros que procurar la edu-
cación cívica de los colonos en pro-
vecho de sus intereses y para el ma-
yor desarrollo de la riqueza pública, 
sin que>l£S«-guíe ninguna animosidad 
con los hacendados; sino por el con-
trario, procurar la mayor armonía 
entre propietarios y arrendatarios. 
Para tan; nobles fines puede con-
tar con nuestro concurso la simpáti-
ca sociedad. 
A G R I C U L T O R E S ' a Í A R M A D O S 
En SAN J U A N Y M A R T I N E Z SE ES-
TA FORMANDO U N GREMIO.— 
LOS VEGrUEROS NO LO RECO-
NOCERAN. — L A S ESCOGI-
DAS LAS EFECTUARAN 
FUERA D E L TERMINO. 
LOS INTERESES DE 
L A L O C A L I D A D PER-
JUDICADOS. 
(POR TELEGRAFO) 
San Juan y Mart ínez, 30. 
4 p. m. 
Los agricultores de este término, 
que en la actualidad se encuentran es-
cogiendo su tabaco, están alarmados, 
porque cierto elemento en su mayor ía 
desconocedor de la industria del taba-
co están formando un gremio. 
bichos agricultores dicen que no lo 
reconocerán y que están dispuestos a 
suspender los trabajos en todas las 
escogidas, llegando si fuera necesario 
al extremo de llevarse todo el tabaco 
a distintos lugares fuera del término 
de San Juan, para efectuar la escogí-
da, lo que como es consiguiente, oca-
sionarla grandes perjuicios a los inte-
reses de esta localidad. 
El Corresponsal. 
M A L ALIENTO. 
Multitud de personas se hacen 
repugnantes por esa imperdo-
nable afección. Tales personas 
deben de adoptar la costumbre 
de hacer gárgaras y enjuagues 
con el poderoso antiséptico PRE-
VENTINA (de Scott & Bowne). 
Conserva y hermosea también 
la dentadura. En las buenas 
boticas. * 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
M D N T A M E 
• Z A P A T E R O 
EMPLEALOS flEJOREÍ. flATERIALES 
Habana 81 m m Orííapia y 1 AnPARitL a 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANT1QUE 
w o i e s c o í r í o s f i í i i í c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Vapor 
L O U I S I A N E 
Saldrá el 26 de Junio, a lae 4 de la tar-
de, para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de Ovan 
Canaria, Vigo y Coruña. 
L A N A V A R R E 
15 do Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto a las 1) da 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazalre. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde _ $ 148-00 M. A, 
En 2a clase — — 126-00 „ , 
En 3^ preferente > 88-00 „ , 
Ensuciase.... - 85-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y defarailias a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c m z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
LINEA DIRECT \ 
L O U I S I A N E 
sobre el 12 de Junio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas claies 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía Xew York, por los acreditado? vaporea 
r'e la WARD TJXE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran-
ee, La Provenoe, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago. 
Niágara, etc 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1 466 
HABANA 
1870 Wn. 
dan, Amberea y demás oiier^ 
conocimiento directo 08 d6 
Los billetes del pasaje 4ÓIft ^ 
d.doo hasta las dieí de d*?'* ¿ 
La. P6li2a, de carga s e * u 
constgnaario antes de L r ^ * * ni, 
yo requisito serán ^ l ^ ^ 
8e reciben los documenta ^ 
hasta el día 27 y la T*"™3 emb 
el día' -28. y (arSa a bordo ^ 
La correspondencia sólo *. ^ 
Administración de CorreoV ^ ' ^ «n i , 
A V I S O 
Por acuerdo de la SecMn 
Consejo Superior de Emigrac^ í^ **\ 
pana, se ruega a los seño S ^ , ^ ¿ 
conduzcan entre sus equipajes^08 ^ 
nahnente, armas blancas ni de .J1 ^ 
De llevarlas contra lo VsVJ^0-
rán entregarlas al Sobrecargo"!1,0' 
en el momento de embarcar l l J ^ . 
de esta manera el registro persnll, do89 
está ordenado. y^sonal ^ 
NOTA.—Eata compañía tu»* 
lltn flotante, así para eata lto¿f W 
ra todas las demás, bajo la cn.f0ri10 **> 
asegurarse todos loe efecto» nni PUe<let 
harquen en sus vapores. 86 
Llamamos la atención de loe 
paíajeron. hacia el artículo 11 d*! *01^ 
mentó de pasajeros y del ort»n , ^ 
men interior de los vaporéis do n . / réfl' 
pafiía, el cual dice asi: u co» 
"Lcr pasajeros deberán esíríbli-
todos los bultos de so equipad .„íob^, 
bre y el puerto de destino. c o a ^ J?1" 
letras y con la mayor claridad " ^ 
Fnndándope en esta dispoeicuto n 
pafila no admitirá bulto algano d« 
paje que no lleve claramente ««tan,^1" 
el nombre y apellido de su duefio 6 
mo el del puerto de destino. ' ^ 
El «xinipaje lo recibe giatuitamen*. 
l a ^ a "Gladiator." en el Muelle ¿ ? 
Machina, la víspera y día de salida * L 
las diez de la mañana. ^ 
Para enmpllr el H. D. del Gobisret a. 
España, fecha 22 de Agosto último TM «! 
admitirá en el vapor más eqnipaje'nU9 
declarado por el peajero ea el morneBtó 
de sacar bu billete en la casa Comítm! 
Todos loe bultos de equipaje lleTarís 
etiqueta, adherida, en la cual constaiid 
número de billete de pasaje y «i 
donde éste fué expedido y no serác T&¿. 
bidos a bordo los bultos en los cuales % 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su coaBl®v 
tarto. 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS NUM. 26. HABANA 
1187 n-i Ab, 
Vapores costeros 
EMPRESA D[ Wmi 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C) ' 
«ALIDAG DE LA HABANA 
Durante el mes de Junio de 191S 
L N E a 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .a más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatl.u.ticos de 
todas las líneas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a Pans en Ira, desde 144-60 
Salidar de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22- y Vcracruz $32 
Para Informes, reserva d» caniarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PHADO 118. 
Wm. HARRY SMITH. Agente General 
O/ICIOS NMS. 14 y JC 
1277 1.̂ 6 Ab. 10 
C 2028 15 Jü. 15 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
PROXIMAS S i l W 
de los vapores de g r a n v e l o c i -
dad de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
R E I N A M a T c R I S T I N A 
20 de J u l i o 
Corona. Gijón, Santander y B i t a , 
Vapor correo 
M O N T E V I D E O 
Capitán MOKALEir 
SALDRA PAHA. 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
cl ¿0 de Junio, a laa doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que so 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentet 
lincas. 
También recibe carga par» Inglaterra, 
Hamburgo, Brcmen, Amsterdan, RottMv 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 25, & las l de la taxde. 
Pajra Nuevita^ / CamagüeyV, M*Wtt 
Puerto Padre (Cba^arra), Gibara (Hol' 
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cá#mi^ 
ya. Saetía, Felton). Baracoa, GuantáíiMii*,? 
y Santiago de -Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Lunes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pâ  
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro di 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce, retornando por Santiago de 
Cuba a Habana, 
V a p o r A L A V A 11 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua 7 Caibarien. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de SaatiaiíO 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta la» 
11 a. ra. del día de salida. . 
El de Sagua y Caibarién, lia&ta las * 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta lae 5 d* J 
tarde del día anterior al de la salida a»' 
buque. 
Atraques en Quatttínamo 
Los vapores de los días 5, 15 )' 26, atr* 
carán al muelle del Deseo-Caimanera, / 
los de los 10. 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracaran eiemi" 
al muelle del Deseo-Caimanera. . ' 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en iNuevi L.os vapores que nacen vo^^ ~-
tas y Gibara, recibeu carga a flste cu» 
para Camagüey y Holguín. nmh.¿met 
Los conocimientos para emo^i^ 
nerán dados en la Casa Armadora j ^ 
signataria r los embarcadoree 1 ^ Qll, 
liciten, admitiéndose ningUn emú 
con otros conocimientos que n0 !r .ega. 
cisamente los facilitados por la 
En los conocimientos d ^ ^ ^ f v eii» 
cador expresar con toda ciariíiaa ^ ^ . 
tltud las marcas, números, nur" paii 
tos, clase de los n*»™*¿f^Lof , P' 
de producción, residencia dei ^ " ^ c a i v 
so bruto en kilos y valor do ^¡e» 
cías, no admitiéndose ningún con ^ 
to que le falte cualquiera de eau* ^ ^ 
sitos, lo mismo quo aquellos ^ e6]0 to 
silla correspondiente al contení" ;imercan-
eocrioau las palabras "^ectos' r í f 
cías" o oebldas," toda ^ -'v 
Aduanas se exigo se ^ . 
se ÚK: contenido de cada bu.to. ^¡¿gi 
Loe señoree embarcadores ^ ¿. 
Bujeti^ al impuesto. deDérí^ "üteatf0 4 
los conocimientos la clase y 
C^a D.lltO. ^.«nrp ü r^9,.! 
En 1& casilla corres^r d en; d i * 
producción se escribirá cua-Q-i ^ doí 
L j . w a "Poí." o " E x t r a ñ é ' ^ T(¡v > palabras "País" o "Extranj ¿í el contenido del raito o b 
sea amibas cualidades. 
Hacemos püblico. P " * * ? ? * ^ ^ seri admiuuu - fi 
(r»i cfloí; 
miento, que no será *dml"^e8 SQ^6'ul 
to que. a juicio de los s e n ^ j ^ 
gos. nó pueda ir en las bodegas 
con la demás carga. ^ y 
NOTA.-Bstas- salida T ^"J rea ^ 
ser modificadas en la lorm» •* 
veniente la Empresa. 
COK** 
OTRA.-Se suplica *J<*J¡T\o* 
ciantes. que tan v r o n t o d i ^ 
a la carga. enWon a ^ ^ c i ó * V 
ta, a fin de evitar ^ aglom^ co*, 
últimos días, con f de ' d > 
tores de carros, y t » 0 5 ^ ^ eaiida * <>) 
que tienen que efectuar ia go» ^ 
ra de le noche, con lo» 
guentes. 
Habana, lo. de .mnio 
80BRI 
UI8 
de 191* e" ana, lo. íie .'LónFRA Vi ** IN08 DE HERREN ^,1 *' 
DlAitiO ÚÜ U Á HAKi^N A.—JiidieiÓB úts la mañana.—duiuo '¿1 me i t i ó . 
T A T R O S Y A R T I S T A S 
Pay re t 
1,0 se estrenó en Payret " E i 
^ 0 l i -Patria", o La Patria de 
V;aJ-' obra de Federico Villoch y 
^ii'ie Anckerraami. 
Jorge Presentación fue, en realidad, 
i L m ? merece elogios caluro-
e&pJ Parece que a cautivar la vista con 
foraciones lujosas dirigieron sus es-
os los creadores del viaje cómi-
fUerrico" La parte literaria y musi-
CVnuedó sin duda alguna, subordi-
ada a lo'que algimos llaman la " v i -
ifffpúMko que llenaba el amplio co-
1 ]kí seducido por el hermosísimo de-
'¡mes' escénicas, aplaudió con en-
^Ar . v ñor las interesantes eombi-
I ^Krf'las' ol)ras de actualidad, que son 
- nsitorias generalmente, basta para 
I triunfo, de los autores con que la 
I nroducción satisfaga el gusto del pú-
blko qne va al teatro a pasar una ho-
ra de regocijo. 
ftggiao. López, Robreno, Acebal, 
Peliú y Mariano Fernández .deserape-
Lon 'acertadamente sus papeles. 
"El Viaje del "Patria" se pondrá 
escena esta noche en la segunda 
.tanda, _ .. ,, . 
"La Toma de Posesión sera re-
presentada en la primera sección. 
A l b i s u 
gov se estrenará en el coliseo d^ los 
vejitiladores "La Reina del Albai-
W" zarzuela cómica en dos actos. 
Se' desarrol'la la acción en Burgo.?, 
primero, y en París, después, en la 
época actual. 
Actuarán la señora Blanch, la seño-
rite Morín y los señores Ojeda, Mo-
rón, Madurell, Llauradó y Amaldo. • 
Mañana, domingo, habrá "mati-
üée". 
Cas ino 
"Las Estrellas", "Las Mujeres" y 
•'El Bateo" figuran en el cartel. 
El lunes se estrenará la cinta titu-
lada "Sombras de la noche". 
Para el martes se anuncia ' * El' Tré-
bol". 
M a r t í 
En segunda tanda se representará 
"La Alegre Trompetería", obra que 
se ha ensayado cuidadosamente. 
I "Las Bribonas" se pondrá en esce-
na en la primera sección. 
Y en la tanda final, "La Macare-
na". , 
"Los chicos de la escuela", obra 
graciosísima, se interpretará el mar-
tes. 
H e r e d i a 
Se estrenará esta noche en el teatro 
de Prado y Animas, la interesante 
cinta "La esposa del Nilo". 
"Bohemios" se pondrá en primera 
tanda; "La Torre del Oro" será re-
presentada en la segunda, y, en la sec-
ción final, "La Gatita Blanca". 
En . "matinée" se interpretarán 
mañana "La Gatita Blanca" y " E l 
Contrabando". 
G r a n T e a t r o 
"Blanco y Negro" y " E í crucero 
"Cuba" se exhibirán en la función 
de esta noche. 
Las dos cintas han alcanzado un 
éxito brillante. 
El lunes se estrenará la película 
"Uñ demonio". 
Po l i t eama V a u d e v i l l e 
Camé hará hoy nuevos ejercicios 
con sus autómatas y ex'hibirá el perro 
calculador, animal que suma, resta,' 
multiplica y divide. 
N o r m a 
Hoy se exhibirán en el elegante sa-
lón cinematográfico las cintas " B l 
misterio del tren de las 7", "Trave-
suras de amor", " E l corsé color ro-
sa" y "Venganza castellana". 
augusto REY. 
(Jar te l 
PAYRET. — Compañía de Regino 
López. — "La toma de posesión" y 
" E l viaje del'"Patria". 
ALBISU.—Compañía de opereta y 
zarzuela española. — "La Reina del 
Albaicín" y "Camino de Flores". 
CASINO. — Compañía de zarzuela 
española. — "Las Estrellas", "Las 
Mujeres" y " E l Bateo". 
HEREDIA,—Compañía de zarzue-
la española.— "Bohemios". "La To-
rre del Oro" v "La. Gatita Blanca". 
GRAN TEATRO.—Santos y Arti-
gas.—Exhibú'lóu de las famosas peli-
culas " E l crucero "Cuba" y "Blan-
co y Negro", 
MOLINO.— Compañía de zarzuela 
cubana.—"Viva la rumba", "La mu-
jer del buzo" y "Los baños modernis-
tas". 
VAUDEVILLE. _ Cintas cinema-
tográficas y variedades. 
NORMA. — Cinematógrafo y con-
cierto. 
PLAZA GARDEN. — Películ'as. 
Estrenos diarios. 
as-
EL "ALFONSO X I I I " 
El vapor correo español "Alfonso 
XIII," salió ayer tarde para La Co-
rana, (jijón y Santander. 
Lleva el hermoso trasatlántico 
1,031 pasajeros, de ellos 406 de cá-
mara. 
Figuraban entre éstos, en primer 
término, el Ministro de Cuba en Ma-
drid, doctor Mario García Kolüy.. 
oue va a tomar posesión de su alto 
cargo. 
: Acompañan al doctor García Kohly, 
51 esposa señora Margarita Amti-
§88 de García Kohly y sus hijos Mar-
garita y Mario. 
- A despedir al ductor García Kohly 
acudieron el Subsecretario de Esta-
^ señor Patterson, y numerosos 
ímigos del distinguido viajero. 
v n ^ i é n embarcó en el "Alfonso 
m V ' el doctor Luis F. Miniet, mé-
«oo adscrito al Consulado de Cuba 
^ La Coruña., acompañado de su so-
Wíia, la señorita'Antonia Miniet. 
"EL "PATRIA" 
m comandante del buque-escuela 
I atria" pasó ayer un aerograma 
de la Harina Nacional, par-
^paadole que navegaba sin nove-
m a ^ altura de' Cruz del Padre. ; 
VISITAS 
El earpit'm John Fire Hines, co-
mandante del cañonero americano 
"Petrel," hizo ayer una visita de 
cortesía al Jefe de la Marina. 
Em nombre del teniente coronel Fer-
nández Quevedo devolvió" la visita 
al capitán Hiñes el teniente ayu-
dante señor Francisco G. Calzadilla. 
PARA ORIENTE 
Rumbo a costa, oriental salió ayer 
de Cienfuegos el cañonero "10 de 
Octubre." 
Este cañonero va a vigilar aquellas 
costas para evitar el desembarco de 
haitianos en las mismas. 
NO LE-S PAGARON 
Un grupo de los estibadores que 
hicieron el trasbordo de los explosi-
vos del vapor "Thors'dal" al "Cien-
fuegos," se presentó ayer en la 
Capitanía del Puerto para quejarse 
de la casa consignataria de este úl-
timo vapor que se niega a pagarles 
el importe de una noche de trabajo. 
El eoronel Jane recomendó a sus 
visitantes que reclamaran por la vía 
judicial,. . • ; 
EL "BERTHA" 
El vapor noruego "Bertha" salió 
ayer para Mobila con carga general. 
E l é x i t o d e l o s O p t i c o s A m e r i c a n o s 
$ i » o o . 
' íW 'm€;i0r evidencia del éxito <1«1 sistema amewcano de examen de la viata, 
tuíe* stra diariamente en los salones de los ópticos americanos con las mnl-
4 vifif.que allí ocuden para aproveoHar la liberal oferta que hacen de examinar 
6l6a nLmediante el sistema americano y hacen un par de lentes esféricos de vi-
^necta al costo máximo de $1-00. 
c])0 ^ Propósito es evidente para todos: consáste en ganar poco para vender mu-
Ho en ? jaleos americanos desiean ser conocidos no solamente en la Habaom, si-
• l la 'Ma, como únicos que han rebajado el precio de artículos de 6p-
fca* * mitad sin dejarnos guiar de ideas anticuadas, no seguir costumbres aje-
^ o ^? í^^iendo siempre lo último y lo mejor, así en el método de examen 
^oos! la fricación del artículo. Otra que prueba siempre el valor de algu-
V s cuando esa cosa comienza a ser copiada. Si nuestro método no fuera 
^liaó v98 (l6más ao tratarían de copiarlo, pero el público prefiere el articulo, le-
y no la copi^ 
108 máT^611 ^e estamos establecidos en O'Reilly 102; estamos seguros que 
<li¡̂ escé,ptIc<>s reconocerán nuestra energía y la calidad de nuestro trabajo, si 
gnai1 visitamos. 
infundirse AMERICAN OPTICIANS, O'Reilly 102, antiguo. 
EL '(FRANKENWALD:* 
El vapor alemán "Frankemvald" 
salió ayer para Veracrnz y Puerto 
Méjico, con carga general y 23 pa-
sajeros. 
ES CUBANA 
. Ayer tarde presentó ante el comi-
sionado de Inmigración, Dr. Frank 
Menocal, una carta de ciudadanía cu-
bana expedida con feclia de antea-
yer firmada por el Presidente de la 
República, el señor Juan Yáñez Pé-
rez, esposo de la señora Luciana 
Fernández Lorenzo, que llegó en el 
.vapor español 'Montserrat" el día 
primero del actual procedente de Ca-
narias y que habiendo sido remitida 
al hospital "Las Animas" por estar 
con fiebre, se comprobó que pade-
cía de enagenaeión mental, por lo 
que fué recluida en el hospital Nú-
mero Uno para ser reembarcada. 
Pero habiendo acreditado su espo-
so ser ciudadano cubano por natura-
lización, el doctor Menocal ha dado 
orden para que susperuda el. reembar-
que de la misma, y quede sujeta a las 
leyes interiort-s de la República. 
DE CUARENTENA 
Él oficial médico de Nuevitas ha 
dado cuenta a la Jefatura de Cua-
rentenas de haber' llegado a aquel 
puerto una barcia española condu-
ciendo cargamento de cebollas. 
E l doctor Hugo Roberts ha ordo 
níitdo que la expresaida barca no 
efectúe su descarga en Nuevitas sin 
antes dirigirse a la Ha-bana para ser 
debidamente desratizado, por proce-
der de puerto declarado sucio por la 
peste bubónica. 
OBSEEVAOIONES 
'Corresipendientes al día 20 de Junio de 
1913, hecbas al aire libre en "El Ai> 
mendares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diario de la Marina. 





Barómetro: A las 4 p. m. 764'8. 
por e x i p c i 
La Editorial Cubana 
P a y P a y 
Nuestro distinguido amigo el ad-
imrable dibujante Rafael Lillo, Direc-
tor atístico de la nueva revista gráfi-
ca "Pay-Pay", nos participa que se-
gún acuerdo de la Sociedad Editorial 
Cubana, dicha revista, compuesta de 
36 páginas, 16 de información gráfica, 
16 de texto y cubiertas a tres colores, 
aparecerá el tercer jueves, del próxi-
mo mes de julio. 
_ Agradecmos a Rafael Lillo la noti-
cia y deseamos a "Pay-Pay" un gran 
éxito. 
N E C R O L O G I A 
En la mañana de ayer falleció la 
señora Isabel Brú viuda de Laredo, 
virtuosa dama cuya desaparición de-
ja sumida en la mayor pena a sus 
familiares y amigos. 
Fué la finada un dechado de virtu-
des, que solo supo hacer bien y enju-
gar lágrimas. 
Madre amantísima de nuestro dis-
tinguido amigo el doctor Federico La-
redo Brú y tía del Jefe del Despacho 
de la Secretaría de Agricultura señor 
Carlos Gárate Brú, a ellos en particu-
lar y a los demás familiares enviamos 
nuestro más sentido pésame. 
Partido Conservador Nacional 
JUNTA PROVINCIAL 
DE LA HABANA 
De orden del señor Presidente de 
esta Junta, se suspende, hasta nue-
vo aviso, la sesión convocada para el 
domingo 22 del actual. 
Habana, 20 de Junio de 1913. 
Francisco Ohenard, 
Secretario de Correspondencia. 
L O S S U C E S O S 
DEPENDIENTE APROVECHADO 
Al Juzgado de guardia presentó 
anoche una denuncia por escrito Mr. 
Henry Etroud de Rees, vecino de Cu-
C 1952 3-S 
RAFAEL MENDEZ QUINTERO SE 
CONFIESA AUTOR.—SE PRUE-
BA LA INCULPABILIDAD DE 
LOS SEÑORES REY Y COLLA-
DO. 
(POR TELEGRAFO) 
Placetas, Junio 23, 7 y 20 p. m. 
, En la causa iniciada por exigencia 
j(|f ""dinero, de que M cuenta ayer y 
en la que aparecían graves cargos en 
el atestado levanta.:1o por. la Guar dia 
Rural contra José Rey y Felips bo-
llado, y de la que se hizo cargo ei- la 
noche de ayer el Juez de instrucción 
de Remedios, ha quedado plenamen-
te demostrada la incul-oabilii¡ad do 
los mencionados señores Rey y Colla-
do, por habei confesaido Raifael Mén-
dez Quintero ser el autor de la exi-
gencia y de haber sustraído del co-
rreo las cartas conistas que motiva-
ron su captura. 
; Dijo Méndez Quintero que esas car-
ias las sustraía en algnnos momentos 
de descuido que tenían los emplea-
dos, a quienes él vigilaba constante-
mente. 
Se debe en gran parte el deacubri-
miento de esa trama en qus apare-
cían envueltos los señores Rey y Co-
llado, a los importantísimos datos su-
ministrados al Juzgado por el Inspec-
tor de Comunicaoiones señor Luis 
Nin, que ha venido trabajando con 
habilidad y constanicia en el esciare-
cimiento clie este hecho. 
Se elogia la habilidad desplegúela 
por el Juez señor Godoíredo Díaz y 
los buenos servicios prestados por el 
policía especial de e t̂a provinoia, Jo-
sé Gómez, y los escribanos menores 
Bcnítez y Palma. 
Los señores Rey y Coliado han sido 
muy felicitados por todos los elemen-
tos de esta población, por haber que-
dado una vez más diáfana y libre de 
toda sospechas sus reputaciones. 
El Corresponsal. 
C « M P A N i A 
Cervecera Internacional 
orden deil señor Presidente y enrm-
plkndo lo acorda'do po-r la Directiva, CITO 
a todos los señores Aocionistas de esta 
Compañía, para que conicurran el sábado, 
día 28 del corriente mes de Junio, a las 
dos y media de la tarde, a la sesión ordi-
naria que celebrará la Junta General de 
Acic ion latas, en los salones del "Club Cata-
luña," Prado núm. 120, altos, para conti-
nuar la que dió principio el .día 15 de Fe-
.brero úl'timo, v a los efectos del Artículo' 
en relación con los 16, 17, 18, 19, 22, 23. 
2-9 y 26 d<í los EistatutO'S Sociales. 
Los señores Accionistas que concurran a 
la sesión, preisentarán a la entrada los oer-








l ' n : c CUBANA 
saceAD m u m de 
FABRICACION 0 £ FOSFOROS 
Como Presidente de esta Compañía y por 
acuerdo de la Junta Directiva, cito y con-
voco a los señores accionistas de lá mis-
ma, para la Junta General ordinaria que 
habrá de celebrarse a las tres de la tarde 
del día veintiocho del presente mes, en el 
domicilio de la Compañía, Calzada de la In-
fanta número treinta y cinco, para tratar 
del balance semestral, los otros particula-
res que expresa el artículo cuarenta y cin-
co y de los Eistatutos de la Sociedad y los 
ilemáp asunto.s que hayan de resolverse en 
dicha Junta General; sien-do potestativo de 
los señores accionistas que no puedan asis-
tir, dale-g'ar en otro . accióni-sta por medio 
de simple carta, cuyos modelos facilitará 
la Compañía. 
Habana, 19 de Junio de 1913. 
Diego Pérez Barafiano. 
7326 4-20 
onai oe m m 
LA MUJER ASEADA 
Comete el error de creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Comete un error la mujer aseada en creer 
que puede • desembarazarse de la caspa con 
solo lavar el cuero cabelludo. Puede lavar-
se la cabeza todos los días y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. El 
único medio conocido de curar la caspa es 
matar el germen que la produce, pero no 
hay preparación para el cabello que lo haga 
con excepción del Herpicide Newbro. Una 
vez qué el Herpicide ha matado el germen, 
el cabello sanea y vuelve á crecer sin em-
barazo. , 
"Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón dei cuero cabelludo. Vén-
dese en todas las farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 65.—Agentes especiales. 
Su ú l t imo Dividendo 
En la sesión de la Junta de Directores 
del Bcvaeo Nacional de Cuba,, celebrada en 
la Habana el día 18 del corriente, se acor-
dó declarar un Dividendo semî anual de 
4 por 100 loneda americana, a favor de 
los señores aocionisítas inscriptos el día 30 
de Junio corriente. 
C 2080 3-20 
Ho m á s m o s c a s 
"CONOS M0SC0C1DAS SARRA" 
D O S C E N T A V O S 
D r o g u e r í a S A R R Á . 
L o n j a d e ! C o m e r c i o 
DE L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Desde el día primero de Julio próximo 
comenzará el pago del Cupón número 10 
de los Bonos Hipoteicarios de esta Lonja. 
Dos poseedores de los referidos títulos de-
berán proveerse, con antelación a la men-
cionada fecha, de las facturas neicesarias 
para la presentación al cobro d« los cu-
pones, acudiendo a esta Secretaría, de 8 a 
10 de la mañana todos los días . hábiles. 
Habana, 20 de Junio de 1913. 
Laureano Rodríguez. 
C 207.1 3-20 
C 1765 30-31 My. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operaeionee por eofreo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1867. 
ha 25, contra su dependiente Arturo 
B. Wood, vecino de Prado 77, o de 
Prado y Colón, el cual se ha apropia-
do indebidamente de la suma de 
$5,082.03. 
Según refiere StVoud, su depen-
ciente estuvo trabajando por espacio 
de cuatro anos, pero como su com-
portamiento no le era del todo satis-
factorio, lo despidió en el año 1911 
Y ahora, practicando un arqueo, 
ha comprobado el desfalco 
El acusado aún no ha sido dete-
nido. • 
LB MOBDIO LA OBJEJA 
El doctor García Domínguez asis-
tió anoche en êl segundo Centro de 
Socorros al mestizo Evaristo Eivas 
Saladar, vecino de Oquendo 146, de 
una herida contusa en el pabellón de 
la oreja derecha, con pérd,ida de 
substancias, y una contusión en la re-
gión rotuliana deracha. 
Estas lesiones le fueron cansadas 
por su euñado José Díaz Hemándoz, 
vecino de Concordia 181, aV morderle 
la oreja. 
El agresor fué detenido y remitido 
al vivac. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Trabajando en la casa en construc-
ción situada en Corrales y Zulueta, 
se cayó del segundo al primer piso el 
blanco Alfredo Pena Posto, vecino de 
Mon;te 15, sufriendo con la caída la 
fractura de la rótula derecha, una 
herida contusa en la región nasal con 
abundante epistosis, otra herida en el 
labio superior izquierdo y contusio-
nes y desgarraduras diseminadas por 
todo el cuerpo, siendo su estado gra-
ve. 
El hecho fué casual. 
En la casa de salud "Covadonga" 
ingresó ayer el blanco Isaac Nistal 
Blanco, vecino de Egido 23, para ser 
asistido de varias heridas graves en 
distintas partes del cuerpo, las que 
se produjo al caerse en la casa en 
construcción situada en Beina y Cam-
panario, en ocasión de subir una vi-
ga de hierro con una soga y perder el 
equilibrio, cayendo al suelo. 
Su estado es: grave. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DB OBRAS PUBLICAS.— 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, 17 de Junio de 1913. Has-
ta las diez de la mañana del día 17 de Ju-
lio de 1913, se recibirán en este Negocia-
do (Antigua Maestranza), proposiciones en 
pliegos cerrados para "Obras de construc-
ción de un edificio destinado a Enfermería, 
en el Sanatorio para tuberculosos "La Es-
peranza," y entonces serán abiertos y leí-
dos públicamente. Se facilitarán, a los que 
los soliciten, informes e impresos.—-Emilio 
del Junco, Ingeniero Jefe. 
C 2045 alt 6-18 
G I R O S D E L E T R A S 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
No contiene drogas nocivas 
No contiene aceite adulterado 
No contiene petróleo 
Pero si contiene todos 
los elementos necesarios 
para dar salud y robustez. 
wmmmfmmmmmmmm 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
S U B O T I C A R I O 
L e d a r á remedio 
para esa C O M E Z O N 
Sí tiated «st& eufriajudo d« eczema o cual* 
Huier otra. «aíeiMaBda/ia <2« la i>l«i, le aseguJ 
tiam&s, si vltané a nueatm botlo», le curamos 
eaa oomaiión ^n doa a&gxpULoe. 
HenKXfJ vaadidb otros nemodlos pam eai 
fetmedadifes de 1A piel, pepo ningnmo le re<l 
•ooineG4am.o« tanto como la PRESCRIPCION 
J?. ¡D. C qiw ha heoho cumas maravllloaaj 
éa todo e.1 Mundo. 
íteínesoa lia piel ooano nlngúoi otro reme-
dio. Oon un pomo puede probanlo. Hetamoa 
taji seguroa del n&sultado que le dará el 
E>. D. D. que le oireoemos un pomo de $1 oon 
esta garantía: •—SI no le quita la coma* 
ada EN SH&UIDA no. le oobramoa nada. 
G 1850 alt • n.fl 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
17,650 ORO ESCPÂ OL, AL, 8 POR 100, BH 
dan en hipoteca sobre Anca urbana en eata 
eludad ,& largo plazo. Informes, Habana 
104, bajog, Llarena. Trato directo. 
7310 8.20 
SE DAN DIRECTOS $1-300 EN HIPOTE-
ca. Informan en Monte 453 por Fernandl-
na, altos. 7185 8-18 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primare hipoteca en la 
Habana, Cerro, Vedado y Jesús ¿el Monte; 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
Ancas urbanas. Evello Martínez, Habiuna 
numero 70, Notaría 
6076 28-24 M 
76 Y 78. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadel-
ña, New Orleans, San Francisco, Londires, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona,. 
v 1164 78-i Ab. 
S. LAWTON CBILDS Y CIA. LTB 
BANQUEROS.—O'RBILLY 4. 
Cass or¡;;iaaUaeate eatatleeida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especia.: atención. 
AbrR»- cuentas corrientes y de depórltos 
eon interés. 
Teléfoiio A-1256. Cable: Cbilda. 
1155 78-1 Ab. 
AGENCIA LAKE 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 8^, y y i por 100. 
Dinero para pagarés, automóviles y alqui-
leres. Diríjase oon títulos. Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago Daoalle. 
Teléfono A-5500. 6881 26-11 Jn. 
DINERO.—Oon Interés módico, ea 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ''Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 98, entro 
Colón y Trocadero. Teléfono A. 4775 
6251 26 M. 2¿ 
S Y O 
.BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado nftmero TJ.5. 
Cable: BASfCKS 
Cuentan corriente». 
Dcpónitos con y sin interés. 
Descuentos. Pl&rnoraclonea. 
Cambios de Slonedaa. 
Giro de letras y pagos por cable 'onre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Arnl-
rlca y sobre todas las ciudades y pueb'os 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las princinales de 3sta isla. 
COR11ESPONSA1L.ES DEL BANCO DE 
ESPASfA EN LA ISLA DE CUBA 
1166 73-1 Ab. 
1 A L C E L L S Y F " 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
J.x;en pagos por el sable y giran letias 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e islas Baleares y Ga-
nar as. Agrenteü de la Compañía de Sesparoa 
contra incendios "ROYAL," 
5104 168.1 B, 
S D E R 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e Intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
t- s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 1F2-1 Ab 
E N S E Ñ A N Z A S 
CASA Y COMIDA O UN CUARTO BN L.A 
azotea en oarabio de lecciones o dinero de-
seado por una profesora inglesa que tlen© 
clases a dojnlcillo en y fuera de la Haba» 
na, enseña Idloinaa en poco tiempo, mú» 
sica e Instmoolón. Informan en Escobar 4?» 
12U 4-18 
A C A D E M I A 
Próxima apertura de Academia para se» 
ñoras y seüorUíLs, de Eaienca antíaLlce jl1 
pintura sobre terciopelos, sedas, oristal» 
porcelanas y cuero. JTotonfüniaturas. lili* 
mlna'ción de retratoa y portales, informeai 
Obrapía núim. 14, Ajeníela Polinenijo; 
CLASES EN INGLES DE UNA PR.OFESO-
ra americana racoxnendada por las mejores 
familias de Cuba; tiene una o dos horaí< 
desocupadas. Miss Evans, Malecón nüiaa-
ro 7. 7239 4-ig 
EXCEDENTE PROFESORA DE PRIMERA 
y segunda enseñanza en español y en fran-
cés, con Inmejorables recomendaciones, da 
clases a domicilio. M. T. C, Galiano nú-
mero 72, teléfono 1-1283. 8-15 
LAURA L . O í BELiARD 
Cluues de lugié», Fraucés, Tcucdurla de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
—-SPANISH LESSONSt-
Corraies número 141, antiguo. 
67S1 26-8 Jn. 
LICENCIADO EN EtLOSOFIA Y LETUAft 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminstraclón de 
eüte periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo, G. 
C O M P R A S 
l-Jn. 
108, A G U I A R 108, esquina a A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York. Nueva, Orleans, ^era-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres. París. Burdeos î yon. Bayona. Ham-
burgo, Roma, Nápoles, Milán. Génova, Mar-
sella, Havre. Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dleppt. Tolouse, Venecla, Florencia, Tu-
rln, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capiteles y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
«40 152-1 M» 
P f L I N O l | Í 1 0 
Desea comprar casas y solares. Un buen 
corredor es indispensable para comprar y 
i vender bien. Compadezco a los que en su 
egoísmo de ahorrarse veinte pesos de co-
I misión por quererlo todo, pierden $200 por 
una mala venta o compra. Para lograr una 
buena operación de compra o venta se ne-
cesitan conocimientos, carácter apropiado, 
simpatías, habilidad. En dos palabras: fuer-
za sugestiva. ¿Reúnen estas condiclonea 
los del trato directo? Alguna vez, pero po-
cas. Cuando usted quiera hacer una ven-
ta o compra y salir satisfecho, vea a Po-
linomio, Obrapía 14, Apartado 1695, telé-
fono A-5123. 6728 26-8 Jn. 
A R T E S Y O F I C I O S 
GOMERGIUNTES BAKQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escrlblí 
siempre en disposición de trabajar perfeo* 
tamente. R. LLXJSA, los atenderá pronto ̂  
perfectamente. Teléfono A-8240, Jesús Ma4 
rí* 23, Haban» A 
12 
o c í e d a d e s E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
T r i b u n a l e s de e x á t n i e n p a r a el ourso 
de 1912-1$. C l a s e s diurnas. 
P r i m e r a de h e m b r a s . P r e s i d e n t e : 
Sr. F r a n c i s c o P o r t i l l a Vi/eaya. Vocal: 
S r a . H a r í a Neto, ['dem,: S r a . Do lores 
B a s t e r de Mari i. Vocal S e c r e t a r i o s se» 
ñ o r -IIIHH Uaiiuui V e i g a . 
S e g u n d a de f e m b l í a s . P d e S i d e n t e : 
Sr. C o n s t a n í i n o A-fíel, Vocal ¡ Sr, Car 
toé Ctfartí. Vocal: Sra. MciT-ctlcs Kcr-
riández do ü ó p e z . Vocal S e c r e t a r i o : 
Sr. M a n u e l P a l a z u e l o s . 
T e r e e r a de h é m b r a s . — P r e s i d e n t e : 
Si-. P e d r o A. López. Vocales: Sr. J u l i o 
Q u i n t a n a . S r i t a . M á r í a Teresa Come-
Mas. V o c a l Secretario: Sr. José Pulido 
Vela. 
Primera de Varones.- P r e s i d e n t e : 
Sr. Krancisco Portilla Vi /cay a. V o c a -
les: Sra. .luana Cliomal de Vallé*, se 
.ñon ta M a r í a Josefa V-allés . Vpbal Se: 
c r e t a r i ó : Sr. .luán R a m ó n V e i g a . 
S e g u n d a de varones.- Presidenle: 
Sr. Constantino Añel. VjOcaíes : S r t a . 
liorten.sia Keniánde/,, Sra. .María Lni-
S e g l í r a . Voeal Secretario: Sr. .Ma-
nuel P a l a z u e l o s , 
Torcera de \ arónos.- -Presidenl (>: 
Sr. Pedro A. L ó p e z , V o c a l e s ; S r t a . M a -
rta Mercedes Cansáis, Sr. A n t o n i o 
B l a n c o . V o c a l S e c r e t a r i o ; S r . S a r i t i a 
po N'alle. 
Aída de Corte y LiaboréSi Sr. Pe 
dro A. López. Vocales S r a i Dojores 
P á r d o de San Miguel, Srta. C a r i d a d 
Pardo, Sra. Llena, R o d r í g u e z . V o c a l 
Secretario: señora .Liana O h o m á t 
Aula de Párvulos. -Presidente; Si*. 
Franciseo Portilla V i z c a y a . Vocales , ; 
Sra. .María Teresa. Cornelias, Sra. Do-
lores Baster de Mar t i , S w . Mercedes 
Fernández de üápez. V o c a l Seferela-
rio.- Sr. Juan Jíamón \'eií,'a. 
Aula de Ta.quiirrafía y Menaeogra-
fía.—Pi'e.si'dente: Sr. Sabino S. C r e é 
po. Vocales: Sr. F r a n c i s c o Félix 
dón. Sr. M . Bonacliea. Vocal Secreta-
rio : Sr. Juan Prieto. 
Aula de Inglés : Presidente: Sr. 
Antonio Blanco. Vocal; Srta. Flora 
r-raldós. Vocal S e c r e t a r i o : Sr. Q u s t a v ó 
Ohartrand. 
Clases N o c t n ^ a s 
Lectura y (rraraiátiea.—^^Pr^sidente: 
Sr. Fratneiseo Porti l la Vizeaya. Voca-
les: Sr. José .María Reposo, Sr. -losé 
Pulido Vela. V o c a l Secretario; Sr. Vh 
guel Molina. 
Dibujo.—Presidente; Sr. Constanti. 
no A ñ e l . Voeal: Sr. Aurelio Melero. 
Vocal Seerpfario; Sr. M a n u e l Pala-
/;uelos. 
Aritmética (Primer curso.)— Pre-
sidente: Sr. M i g ü e l Junco. Vocales: 
Sr. Krancisco Rodríguez, Sr. José Dié. 
firuez. Vocal Secretario: Sr. Antonio 
Bla neo. 
Ksi-r i tura. - - P i ^ ^ i . l m i í c ; Sr. Pedro 
A. López, v o c a l e s : Sr. J o s é .María Re-
poso. Sr. Francisco Portilla Vizcaya. 
Vocal Secretario: Sr. Manuel Palazue-
los. 
Aritmética i Secundo curso.j- Pre-
sidente: Sr. José Dieguez. Vocabs: 
Sr. Francisco Rodríguez, Sr. .losé Pu-
lido Vela. Vocal Secre ta r /» : Sr. Juan 
Ramón Veiga. 
Aritmética. Mercantil y Teneduría 
de ^Libros.—Presidente : Sr. .Miguel 
Jujrco. Vocales: Sr. Manuel Kern.iii 
dez Valdés. Sr. A.ntonio Blanco. Vo-
CMI Secretario: Sr. Miguel Molina. 
Tarpiigrat'ía y .Mecanografía. P r e -
s i d e n t e : Sr, Francisco Porti l la V i z c a -
y a . V o c a l e s : Sr. M. Bonacliea. Sr. 
Francisco Félix Ledón, Vocal S e c r e -
t a r io : Sr. Juan Prieto. 
Inglés .—Presidente; S r . Sabino S. 
C r e s p o . Vocales: Sr. Antonio Blanc», 
Sra. Teresa Moreno. Vocal Secretario: 
Sr. Manuel Palazuelos. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r v e z a 
l a c o n v i e r t e en a p a r i t i v o y no h a y 
JrtngTiflo que s a p e r e en c u a l i d a d e s ex-
c i t a n t e s a l a c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s 
D E L A H A B A N A 
Bo r i la i)or oaLn modlu a los Induslrla-
les jfromtO tl« bodegas. eíiLablef'tinieii-
t.os on lus bavrioa do Vedado, Medina y 
l'ríncipc, pará la Junta ijue se ha do eele-
fimr K IÍIH s de la noche del vlernoH, 20 del 
opiTlonte int-.s, m ri local de la Aapola«lfln 
O&ntró do U e u i ü s i a . s , ralle de Baratillo nu-
uittro ], en unya .lunid se baa -de tratar 
atruntOS ele suma Iruportancla paja loa 1"-
duatrlalóa de lófl citados barHoa, por lo 
que ae les recomienda encarecidamciUe la 
aslslcneia. 
Habana, 17 de Junio de 191:1. 
Los pi esiclenUs de las ooniislonea, 
aeffiao PlüO y Juan MarrtM-o. 
P R O F E S A R 
tlasen Af primera y aesunda Ens««*iix*, 
mercantil y pi^P^raolOn para rarr«r»B ce-
periíileK, por un profesor titular, 4 domi-
c i l ió o en su casa particular. San a-
fael nú •. J4D, altos. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 21 l>K J U N I O 
Kstc ruos cütíí •qonsuRrado al Sacrat í s i -
mo Corazón de J e s ú s . 
Jubileo Circular, Su Divina Majestad 
e s t á de manifiesto en la Catedral. 
Santos Lula Gonzaga de la C , de J . , 
Uainiiinrlo y Taladlo, c-onl>Kores; Teren-
cío , Allmiio y Apolinar, m á r l i r o s ; santas 
Mareia y Demetria, m á r t i r e s . 
ba Rloriosa KSUIICÍÓ?! de la Saivtfsimn 
VirRen a loa olelos. 
KM toda la historia do la A s u n c i ó n de 
María SanUsiina se de- ubre una providen-
c i a «le! S e ñ o r muy particular; pues apf 
como permit ió Dios que Santo T o m á s no 
se bailase ron los d e m á s a p ó s t o l e s y di?ef-
•pulrs cmi^rraados, cuando se jes aparec ió 
Jesucristo la primera vez d e s p u é s de su 
resurrecc ión , 'para que ,mf l iendo este apOe 
tol, demasiado ineiVduIo, m .mano en la 
llaga del coslarlo d^l Salvador, y viendo 
von sus propios ojos las eicatrices de sus 
•manos y de sus ipiés. diese a todos los 
siglos A-pnideros un testimonio incontes-
table de la resurrecc ión de su divino maes-
1ro; a este modo, parece 'permitió el Sé* 
fior que e.-te mit-mo apósto l no se rncon-
frase en la muerte de la S a n t í s i m a Virgen, 
«para que con motivo de su ausencia se ase-
eura.ten todos de la verdad de ¡MJ glori(j 
-•a a sunc ión en cuerpo y ;ilma a los cic-
los. 
V ciertannent-e c o n v e n í a , como dice San 
Ajgusítín. que el Salvador no dejara en el 
sepulcro un cuerpo tan puro, del cual ba 
hí;) b'do i'ormario el suyo; una carne, que, 
en a lgún modo era la suya propia. (Serm. 
.1 de Asumtpt.l: No puedo creer, cont inúa 
ej sanio doctor, que el cuerpo en que rl 
Verbo divino se hizo hontíbre, fuese danlo 
ipor iprpsa a los gusanes y a la corrup-
c i ó n ; s ó l o el pensarlo 'me eEtremece y ho-
rroriza. ¿Quien podría imaginar, y quién 
osarla creer, dice el misimo San A g u s t í n , 
(píe .lesucristo. que c o n s e r v ó la integridad 
de la madre durante «u vida, no la había 
de ¡preservar de la corrupc ión d e s p u é s de 
su muerte? ¿ P o r ventura le era m á s difí-
cil conservar la integridad de su madre 
viva, que preservarla difunta de la co-
rrupción? V si el cuerpo de los predesti-
nados debe estar enteramente en el cie-
lo, ¿ s e puede imaginar que el sagrado 
cuerpo de su Beat^siima Madre bah ía de 
quedar ¡harta el fin de los siglos sobre la 
' i e r r a ? Es to divino Salvador que hace so 
honren en todas partes los huesos y ceni-
zas de sus siervos, y que autoriza con 
• r í o s iprodigios el culto que-se les da, 
¿dejar ía las reliquias de su S a n t í s i m a Ma-
dre en la obscuridad, en e l olvido y sin 
culto? Pues esto s u c e d e r í a , si este santo 
cuerpo hubiese quedado sobre la tierra, y 
si no se hubiera dado prisa el S e ñ o r a po-
nerle en el cielo. v 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María. - D í a 21.--Corresponde 
vis i tar a Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe, 
en la Salud. ' 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
(AntesCUADALUPF. MANRIQUE ¥ SALUD 
Kl día 19 .so oelcbrarft, a. las S, l a misa a 
Stfn .losó, cantada, y a las 8?i la misa, 
también cantada, con plática, a Nuestra Se-
ñora del .SaRi-ado Corazón. E l domingo 22, 
a las S y media, «e ce lebrará la fiesta a 
San Antonio de Padua, con misa solemne 
de o^Qtiesta y panegír ico a cargo del M. I. 
.señor Canónigo Ttector del .Seminario, Pres-
bí tero Alfonso Bl&zqUez; y el día 27, a las 
S y media, misa cantada a San Antonio, 
por una devota. 
ye suplica la asistencia do todas sus de-
votas. 
E l Pflrrooo y Ins Cumarcraíi. 
7237 4-1S 
v 
D o n J o s é M a r í a S e r n a E s o a g e d o 
Falleció en Guarnizo Santander, el día 23 de Abril de 1913 
Su v i u d a , h i j a , n i e to s e h i j o p o l í t i c o [y ausen te s 
h e r m a n o s , s o b r i n o s , t i o s y d e m á s deudos) r u e g a n a 
sus a m i s t a d e s u n a o r a c i ó n p o r e l a l m a d e l f i n a d o y 
l a a s i s t e n c i a a l a s h o n r a s f ú n e b r e s que p o r e l des-
c a n s o e t e r n o de l a m i s m a se e f e c t u a r á n e l l u n e s 2 3 
d e l a c t u a l , a l a s o c h o y m e d i a de l a m a ñ a n a , en l a 
i g l e s i a de N t r a * S r a . d e l P i l a r . 
H a b a n o 2 1 de J u n i o de 1 9 1 3 . 
•ion tí d-21 | t-21 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
So! 
D I A R I O I>E L A M A B I N A . — B d i e i f c i dé la niafinna.—Jimio 21 de 1913. 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Solemne nenia Pontificia el ciomingo 22 
de ios corrlenteai ,'í,ta l U e i l * pajro-
qulal. con Mlaa d« Mlnlatro« « \ÍL» 9 de 
l« mafiana, expojiicildn del tíantíuimo Sa-
crainciiti) iodo el día hasta las C do la tar-
do en <iue darán pr|nolp3p IOH ejercicios de 
coafumbré y proeoslón de la Divina Majes-
tad por fl Paniue. 
Kl Párroco Director riK-Ra ta aslstftiicla. 
. lesús del Monte, Junio 18 de 1913. 
1:81 4-19 
IGLESIA DE LA MERCED 
A M n i Señora la Virgen de Lourdes 
E l duiiiiusu 22 ,a las 8 u .m., se celebrará 
una solemne misa a la Sant í s ima Virgen 
de Lourdes, en la Que predicará el Canó-
nigo Doctoral señor Pbtro. D. Santiago U. 
AmlKo. 
A todas las personas que contribuyen a 
sostener el culto do la Sant í s ima Virgen do 
Lourdes y a las que den su limosna para 
la presente fiesta, vse les regalará , ai final 
do la misa, un pornito de la milagrosa agua 
de Lourdes, salud de los enfermos. 
7218 4-19 
S O L E M N E T R I D U O 
<("• en honor rirl Sacrntlsimo Corar.tfn de 
,lr»flN nr cHcbrarA en <*•(• Ig lmla P a -
rroquial de Báii MCOIAM de Bnrl, loa dl«a 
19, -O y .I, en IH fornui nlsutentei 
A las 7 y media, Alisa con exposic ión, y 
al tlnal de i s la , la reserva. 
A las 2 p. m. Doctrina para loa niños 
de la CáteaU«lla. A las 7 p. m< exposic ión, 
rosario y sermón por al 11. P. Fi^anciscano, 
ti- Bernardo Dopátcgui . 
Sábado: l /e lanía cantada y Salve solemne 
de«pu&B d8 la reserva. 
DOIUÍIIRO 23, solemne fiesta al gran tnu-
III.I i ii i;;d. San Antonio d« Padna. A las 7 
v media .Mi-:i de «'omunión general. \ las 
Misa solemne, en la que cantará las 
gloHáa '1°' ¡nsisrne prot^ptOV de los pobren, 
el huinildr y sabio franciBcano R. P. fray 
Hornado 1/Opá I r>g\i I. 
EJ] rftrrooo y las s e ñ o r a s Camarfíras ln-
\ i i an a loa tieios de e-ta Parroquia a tan 
.••olemne:j cultos. 
712!t . R-17 
OF. OPERACIONES DENTALES 
D E L 
D r . T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO-CIRUJANO 
E X T R A C C I O N E S S I N 
D O L O R c o n a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
s e p r a c t i c a n p o r l o s m é t o -
d o s m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s v a r i e d a d e s . 
C O N S U L T A S d e 8 a 4 . 
L 16. 
Esqu ina a 
S. N i c o l á s 
T E L E F O N O 
73S: 26-21 Jn. 
A L Q U I L E R E S 
SK A L a L M/AN 
los hermosos altos de " L a Fi losof ía ," re-
cién construidos, cuatro departamentos. Kn 
la misma informan. 7«69 10-21 
S E A L Q U I L A 
E N BIAIÍtsdÓN NÚSf. 20, licnuosn departa-
mento alto, Independiente, cinoo cuartos 
grandes, sala, comedor, servicio sanitario 
completo, hermosa vista, lugar muy fresep. 
L a llave en poder del portero, y para tra-
tar en Habana 94. AJquMér mensual. 11 
centenes. 7:;77 ,j.oi 
S E A L Q U I L A 
la casa baja Industria nú ni. 2, á uiía cua-
dra del Malecón, acabada de refaccionar y 
do pintar de nuevo; :> euartosy sala, come-
dor, servicio sanitario complexo y azotea; 
renta •mensual. 12 centones. L a llave al 
frente, en la lavandería . Para tratar en 
Haitiana núm. 0 1. 7371» 4-21 
A L T O S 
Se ajiquilan unos acabados de construir 
en Arbod Seco, ai fondo del paradero de 
Conidia. También se. alqvila un local (lo 
esquina para un comercio. Francisco Pe-
ña! ver, Arbol Seco y JVIaloja, Tel. A-2824. 
7̂ 71 in.2.1 
UJV fr»a SK AIJQXI.AIV loa bonitos bajos 
de la casa Chacón 26, entre Habana y 
Compostela, con pisos de mosaico y ser-
vicio sanitario, cci'ca de todas las oflclnas 
públicas. 7370 4-21. 
SÉ3 AI.Q1 l l i W Ion liprmoso.s y fresco» a l -
ie- ele San Lázaro 229. con antesala, sala, 
comedor, i cuartos grandes y 3 chicos, ha-
fío, cocina, etc. L a llave en Jos bajos. I n -
forman en 5ta. núm. 43, entre E y D, Ve-
dado ,tel6foh'6 F - l O l l . 
7360 8-21 
S E A l . q m . A , acabada de piular, la cu-
sa, de altos y bajos Agruiar .126. antiguo, 
casi esquina a JUurallla. L a llave en el 128 
e informa ol doctor Bustamante en Cuba 17, 
altos, de 2 a 4. 7397 4-21 
CASA D E FAMILIAS, habitaciones amue-
bladas y con toda asi.sLen.cia, en la planta 
baja, un departamento de sala y habita-
ción, estando ni frente una respetable se-
ñora. Empedrado m'iun. 75. 
7396 • 4.21 
T A L O N E S D E RECUBOg PA&A A v i n -
ieres de casas y liabitaiciones con tablas 
de alQuUeres liquida4oa y talones do reci-
bos en blanco aplicables a cualquier cosa, 
a 20 cts o seis por un peso. Obispo 86. l i-
brería. 7395 4.2I 
PRADO M >í. 71. altos del Centro de Ve-
teranos, se alquilan soberbias habitaciones 
con vista, al parque, con y sin muebles, ása-
dos luise.y. Suban sin preguntar abajo, 
<'aimen (¡arela,. 7394 4-21 
K s c o B A H , MJ.M. as.—'Kn irece centenes 
mensuales', PC a.Uiuila. el esp léndido piso a l -
to ide es.ta .casa, sitUBtia en la acera de la 
brisa y a una. .cuadra, del Mmlecón. Informes 
en Prado 82. altO'S. 738'8 4-21 
BÍSGOBAR SVH. SO. Kn doce ÚélíténtH 
mensuales se alquila, el esp léndido piso a l -
to de esta casa, situada en la acera de la 
bri,«a. y a una cuadra del Mnl&cón. Informan 
811 Prado 82. altót. 7387 4-21 
O F I C I O S 8 S 
Se Biqulla ej eí-pléndltln p|«o pr|nelpal lf«-
trn B. (;on víala n la Alameda ñ* Paula, tia-
ra o ñ c i n a ' o faimllla. Informan en lus ba-
J08, W. Muñox-
I B AI-HtH'AN lo») altos de San Nicolás 
17U, anLig-uo, con 3|4, salón y un cuarto en 
la azotea; todo de mosaico. Informan en 
Reina núm. 8, sastrería. L a llave ea la bo-
dega. 7329 4-20 
E . \ HlCl.N'A NUM. J l sw alquilan hermo-
saa habitaciones, con o sin muebles, con to-
do el servicio y entrada a todas horas; en 
las misnnas condiciones en Boina 49. Se de-
sean personas de moralidad. 
7348 36-20 Jn. 
POR 7 L V I 8 B 9 se alquila la casa núme-
ro J4 do la calle 27 de Noviembre, pisos 
de mosaico, 6 huecos, patio y cocina. L a 
llave en la barbería de la esquina. Infor-
man en Tenlenla Bey 4 4, •'Potro." 
7160 all. g -n 
SB A L Q U I L A N las casas callo da la Sa-
lud núm. 95 y 97, bajos, con sala, saleta 
comedor, 4 cuartos, uno para criados y de-
mfts servicos modernos. L a llave en la bo-
tica. Informan en Obrapía núm. 15, teléfo* 
no A-29Ó6 7344 26-20 Jn, 
E N E L VBDAOO.*—S* alquila la casa, ca-
lle 15 entre 2 y 4, fabricada a la europea, 
con todas las comodidades para una cor-
ta familia. L a llave en 15 y 2. Informarán 
en Virtndes 129,. antiguo. 
7341 8-20 
SB A L Q I ; I I , A > ios a)toa da Malacdn y 
Campanario, con sala, comedor, un gabine-
te, tres cuartos bajos y uno alto, cocina 
y doble servicio, 15 centenes, precio fijo. L a 
llave e informes, su dueña, San Lft/.aro 24, 
entrada por Campanario . 
7335 g.jo 
SF, A L Q U I L A el precioso y moderno olía-
let. Estrada Palma esquina a O'FarrlU, Ví-
bora, con todas las comodidades para fa-
milia de guato; instalación e léctr ica com-
pleta, baños, garage terraza, etc. Informan 
en Monsrerrate núm. 2. te lé fono A-2614. 
7331 • 6-20 
BM L \ VIBORA Se alquila la hermosa 
casa de esquina, situada en Estrada Palma 
núm. 11, con instalación eléctrica, Ba lla-
ve en el nújnero 13 e informarán en la 
Calzada de Jesús del Monte 424', antiguo. 
7343 i L S-20 
SK * L Q I I L A la hermosa oaaa Tenerife 
núm. 7, sala, saleta, cinco cuartos, mosai-
cos, sanidad y « io tea . Precio. IÍ0 plata. 
7327 4-20 
GRAN HOTEL AMERIGl 
Industria 160, esquina a Barcelona, Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de' agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctr ico. Precio sin comida, de^de un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te l é fono A-2998. 
6713 27-8 Jn. 
S E A L Q U I L A la ca-sa Puerta Cerrada nú-
mero 36, compuesta de sala, con dos cuar-
tos y d e m á s comodidades. L a llave al la-
do. Informan en Acosla núm. o4, bajos. 
7209 4-18 
En lo meior del Vedado 
calle 13 entre A y Paseo, propia para una 
extensa familia, se alquila, esta hermosa ca-
sa. Informan en la misma, el pintor, y en 
" L a Luna," Calzada y Paseo. 
7200 4.]8 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Industria núm. 80, compuestos do hermosa 
sala, antesala, cuatro grandes cuartos, dos 
m á s de criados, gran comedor y doble ser-
vicio .sajiitario moderno. Alquiler módico. 
L a llave en los bajos. Informan en Mura-
lla núm. 86. 7196 8-18 
S E A L Q U I L A 
el alto de l a casa calle de Bayona núm. 9, 
casi esquina a Merced; sala, saleta y tres 
habitaciones corridas, con ventanas a la bri-
sa, ins ta lac ión moderna, con gas y luz eléc-
trica, pisos de mosaico y escalera de már-
mol, l ia llave en los bajos. Informes en la 
peleter ía "lia Gran Señora." 
7198 • 4-I8 
N E P T U N O 2 1 2 
Casa acabada de construir, hermosos de-
partamento/- a $26-50 También hay h.-il-í-
tacTones a $8 y $9 ,con gran patio, lava-
fieros y grandes baños y servic'os «.an?-
Urios. 7193• $-:S 
S E A L Q U I L A una habitación en casa de 
familia particular. Compostela 65, altos, es-
quina a Obrapía. 7324 4-20 
V E D A D O 
Se alquilan, con muebles, los altos de la 
casa de l a calle 11 esquina, a Baños, con 
sala, «aleta, comedor, gabinete, cuatro ha-
bitaciones, cocina, antecocina, cuarto de ba-
ño y dos cuartos de criados en la azotea. 
Puede verse a todas horas e informarán en 
los mismos y en la Lonja del Comercio nú-
meros 412 y 413. 
7312 S-20 
*r, M.QI I I , w '<•'-. re.-i altos d» .Mer-
ced 94. compuestos Je sala, recibidor y tres 
habitacoines con sus servidos. Precio, pesos 
42-40 oro español. Informan en Habana 104, 
Llarena. Horas: 9 a 11 o 1 a 4. Te lé fo -
nos A-2780 e T-1277. 7309 8-20 
S E A L Q U I L \ N los ha jos de Kscobar 98, 
casi esquina a N^ptuno. con sala, comedor 
y cinco habitaciones. Precio, $53 oro es-
pañol. Informan en Habana 104. I.larena. 
Horas; 9 a 11 o 1 a 4 Te lé fonos A-27S0 e 
1-1277. 7308 S-20 
S E A L Q U I L A la casa calle del Aguila n ú -
mero 31, en 7 centenes, casi esquina a Tro-
cadero. Informan en Habana 104, Llarena. 
Horas: 9 a 11 o 1 á 4. Te lé fonos A-27SO e 
1-1277. 7807 8-20 
SF. A L Q U I L A N los frescos bajos de San 
Francisco 26. entre Neptuno y Concordia. 
T a pasó el alcantarillado. L a llave en los 
altos. Informes en Aguacate 58, sastrer ía . 
7306 4-20 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
la casa Lealtad 120, compuestos de siete 
habitaciones, sala, saleta, comedor, baño y 
todo el servicio moderno para una familia 
de gusto. Informan en Júzt iz núm.-2 , te lé -
fono A-1792. 7303 6-20 
EGIDO NUM. sa. Se alquila el primer 
piso, con .cinco habitaciones, sala, come-
dor, ins ta lac ión eléctrica y motor para agua. 
Informan en los bajos, te lé fono A-12la. 
7299 4-20 
SK A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
ca,sa Corrales núm. 225, esquina a Carinen, 
compuestos de sala, saleta y tres habita-
ciones. Informan en los bajos, bodega. 
7345 / . 4-20 
VKDADO.—Alquilo dos caras en la ca-
lle Once entre M y L , sala, paleta, 5 y 7 
cuartos cada una, portal y jardín. l ia lltt-
vo en la bodega. . 7242 8-18 
S E A L Q U I L A N 
espléndids-s casas en la-s calles de Agust ín 
Alvarez y Figuras , entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo. compuestas de cspaiMosa sa-
la, comedor corrido, tres habitaciones, co-
cina, baño, demás servdc.ifts y patio. Muy 
vnntiladas y en punto céntrico . Precio: cin-
co centenes. L a s llaves en la bodega F i g u -
ras esquina a Oquendo. Su dueño en Puer-
ta Cerrada y Antón Recio, taller de ma-
deras. Te l é fono A-7830. 
7234 8-18 
VEHATíO.—A tres cuadran de los baños 
"Las Playas." se alquila un departamento 
con sala, cuarto, comedor y cocina, todo in-
dependiente, en la calle 5ta. núm. 72. es-
quina a B. Hay servicio sanitario. L n fren-
te; núm. 61, informan. 
7228 4-18 
P R A D O NUIH. 96. E n 25 centenes se a l -
quilan los al loe, confort moderno, agaia 
fr ía y caJlente en las 6 habitaciones, sa-
la, saleta- recibidor, comedor y baño. Llave 
en los bajos. Informan por el te lé fono 5070, 
Guanabacoa. 7219 8 1$ 
JUNTO A MAN R A F A E L se alquila un de-
partamento con dos habitaciones grandes, 
con balcón a la calle, piso de mármol y luz 
eléctr ica . 26 pesos. Agui la 115, altos de la 
pe luquer ía " E l Modelo." 
7218 , 4-18 
S E A L Q U I L A la casa Amargura 48, Jun-
to a la esquina de. Habana, acabada de fa-
bricar, buena para cualquier establecimien-
to, tiene unos altos preciosos, próximo a 
pasar los carritos por la esquina. Su diie-
ño. Nueva IJnlc^rla Ingrlaterra, San Rafael 
núm. 4, t e l é fono A-8667. 
7316 8-18 
P O R A Ñ O S O T E M P O R A D A 
Tin lo más hermoso del Vedado, Baños 
22 y 24, frente a los baños de Miguel. L a 
grande y cómoda casa para familias, hotel, 
restaurant o café. Aguiar 114. 
7217 S-18 
E N CINCO C K N T B N E S se alquila una ca-
sita de sala y dos cuartos, con buenos pisos 
y servicio sanitario' completo. Esperanza 
núm. 29. casi esquina a Florida, por donde 
cruzan los carros. 7246 4-18 
E N CASA D E F A M I L I A , Malecón 29, a l -
tos, se alquilan cuatro habitaciones, junlas 
o separadas, todas con vista a la calle, pre-
cios módicos . 7355 8-20 
| E N T R E S L U I S E S se alquila una habita-
¡ c ión alta amueblada y otra baja sin mue-
I bles, en dos centenes. Virtudes 12, moder-
no y en Tejadillo 48, una con balcón a la 
ca.lle, en tres luises, con o sin muebles. 
7245 4-18 
V E D A D O 
SK A L Q U I L A LA CASA CAI-ZAPA N'f-
M E B O 7S B. B N T R E B V C. I N F O B M A : 
J . M. L O P E Z OSA. O ' R K I L L Y MUM. 102, 
ALTOS. DK 2 A 5 P. M. T E L . F-2117. 
7353 S-20 
N E P T U N O 3 4 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS. INEOBMA 
E L SEÑOR J . M. L O P E Z O ÑA. O ' R B I L L l 
NITMEBO 102, ALTOS, D E 2 A 6 P. M 
7352 8-20 
S E A L Q U I L A 
Para depósi to el magnít ico terreno de 
Estre l la entre Ayesterán c Infanta, total-
mente o por parcelas. Informa Uamón Pe-
ña Iver, Galiano 22% .altos, do 7 a 9 y de 
2 a 5. 7286 8-19 
S E A L Q U I L A 
Se alquilan, con o sin muebles, por 6 me-
ses, Julio, buena casa en la l ínea. Vedado, 
con sala, saleta, biblioteca. 5 cuartos y 2 
de criados, luz eléctrica, te lé fono. $85 al 
mes. The Beers, Agency, Cuba 37, altos. 
Habana. C 2046 4-18 
VEDADO.—Se alquilan los altos (¡~ la cu-
sa. H número 146, entre 15 y 17, entrada in-
dependiente, sala, comedor, cinco cuartos, 
baño, cocina, cuarto de criado y baño. I n -
forman en H núm. 144. 
7211 10-18 
S A N R A F A E L 8 6 
Se alquila esta amplia y cómoda casa, 
compuesta, de zaguán, recibidor, sala, cua-
tro cuartos, saleta de comer, dos cuartos 
altos y demás servicios sanitarios moder-
nos. L a llave en el número 87 de la pro-
pia calle. Informan en Amargura. 21, te lé-
fono A-2736. Bufete de Sola y Pessino. 
7-^5 s.|fl 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de Po-
cit.o núm. 6, Víbora ,a media cuadra de la 
calzada, que se compone do portal, sala, 
saleta, tres cuartos, un amplio baño y cuar-
to de criado. Informan en Enamorados nú-
mero 10 , te léfono 1-1967. 
7292 fi.ü, 
S E A L Q U I L A la casa. Conde 13. cerca do 
Compostela, con sala, comedor, tres habi-
taciones, gran patio, baño y demás servi-
cios. Precio, 7 centenes. L a llave en los 
altos. 7265 S-19 
G E N E R A L L E E M U. 3, M \ H I \ - > I \ O 
Se alquila esta, hermosa, y fresca casa 
con agua corriente en las habitaciones y 
demás comodidades modernas. Informan en 
Prado núm. 31M:, te léfono A-1 693. 
725S 4-19 
L ESQUINA \ 11, V E D A D O 
Se alquila esto hermoso chalet de dos 
piso?, a la brisa, con iodas las comodi-
dades moderna.,?. Informan en Prado .núme-
ro 34'/a, te léfono A-1693. 
7259 4-19 
LOMA D E L VEDADO. Se alquila, desde 
Julio primero, la magní í ica planta princi-
pal de la casa calle 19 núm. 177, entre [ 
y J , con Knrngp. Tiene toda clase de co-
modidades. Alquiler, 17 centenes. Informes 
en la misma, altos, o por el dueño, W. 11. 
Morales, Banco Nacional. 
7278 4-19 
:0,fO: S E A L Q U I L A la ca.sa-qulnla I n¡-
versidad 3fi, con arboleda, jardines, etc., pro-
pia para numerosa fa.milia o euajquier In-
dustria. Informan en Beina 89, altos. 
7269 8-19 
S E A L Q U I L A , en Cuba 104, entro Sol y 
Muralla, una habitación alta muy fresca, 
amueblada, para caballero solo. Se cam-
bian referencias. 7266»,, 8-19 
I N D U S T R I A NUM. 64, ALTOS 
Se aluullan, en 12 centenes, 5 cuartos y 
servido sanitario, toda de azotea. Los cu-
rros pasan por la esquina. L a llave en los 
bfljos, tnforinan en Trocadero núm. 14. 
i - i * 
S E A L Q U I L A N 
tiepartamentos propios para oficinas o co-
mislonislas. Bernaza n ú m . 60, entre Mu-
ral la y Teniente Rey. I n f o r m a r á n en los 
bajos de la misma. 
C 2043 18 J n . 
C A L Z A D A D E L 
M O N T E N U M . 3 2 2 
Se alquilan los altos de esta espaciosa 
casa, de construcciún moderna, situada en 
la parte m&s ancha de. dicha Calzada; es 
propia para "Casa de H u é s p e d e s " o explo-
tarla alquilando departamentos. P a r a In-
formes dirigirse a "Sabatés y Boada," fá -
brica de jabón, t e l é fono A-3173. 
7174 15-17 Jn. 
¡OJO: MO AI-QUILAN los ampllo« y ven-
tilados altos de Ala.mbique y Puerta Ce-
rrada, en cinco centenes. L a llave en la 
bodega. Informan en Obispo núm. 34. 
7164 8-17 
0 >SK V l ^ " i ; L L p - ^ ^ ' l i 
SR A L Q U I L A N los bonitos y frescos a l -
tos de la. casa Indu.stria 34, esquina a Co-
lón. Llave en la bodega, núm. 32. 
7175 8-17 
E N 1 0 C E N T E N E S 
Se alquilan, por dicho precio, los altos 
de la casa Campanario 133, entre Salud y 
Be/ir.a, compue-Stos de sala, «aleta, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de bafio para la 
familia, cuarto de criados, inodoro y durha 
para criados, así como amplia y clara íO-
einn. L a llavo en poder del portero, en la 
propia casa. 7105 8-16 
V E D A D O — C a l l e 21 entre K y F . Se al-
quilan, en 28 y 35 pesos moneda america-
na, respectivamente, los pisos a.ltos de es-
1a casa. Informes, Sebas t ián Bordas, en la 
fábr ica del lado. . 7104 8-16 
S E A L Q U I L A N 
les altos y entresuelos de la casa calle de 
los Oficios núm. 28, esquina a Amargura, 
por estar próximo a trasladarse la Compa-
ñía T r a s a t l á n t i c a Española . Para informes, 
Milián, Alonso y Ca., en la planta baja. 
7110 . 14-16 Jn. 
S E A L Q U I L A la casa núm. 35 de ta ca-
lle 5j.a. entro F y Bañas , sala, saleta, co-
medor, habitaciones altas y • bajas, IniieL 
moderno, ga ler ía , caballeriza, garage, cuar-
to de criados, con muebles o sin ellos. Pue-
de verso a todas horas. 
71.41 . 10-17 
SB A L Q U I L A N los preciosos altos de Ber-
naaa 46, propios para familia crecida., ofi-
cina o sociedad. También se alquilan los 
bajos del 58 de la misma calle, acabados 
de reedificar, para establecimiento. Infor-
mes en Monserrate núm. 117. 
- 7081 8-15 
r , K \ A 7 , A NUM. «a. ontre Muralla y T c -
ito Bey. Se alquila un gran departa-
B E 
nicn e o
mento a la calle, propio para una induslrij 
u oficina. 7091 10-15 
S E A L Q U I L A el primer piso de San .lor-é 
48. esquina a Campanario, muy ventilado y 
elegante, propio para una regular fami-
lia, se da muy en proporción. L a llave, 
en el fondo del patlt). Demá^i pormenores 
en Villegas núm. 98, altos. 
809° « - 1 / 
«AN M I G U E L \ T 
hitantes ' - " l ^ ^ -
rormea c i.. . ê eii In . dc|r- '• 
Rntlfuo. 
f,"-"">* en la casa calu ^ ^ ^ , antlarno uul<i doi r>, ^ N . ; 
70St. ̂ o - S 
rÜR 4 CEÑTÍÑÉVT ^ 
PIBO mosaico, servicios a f l a > ^ ^ 
^ • ' c o 14, Quemado L ^ í ^ r i o ? 3 
mil"- ^ 7n''Ul ^ T e i ^ 
los de la casa calle d í ^ " ^ 
- -MUlna . ÍMa.iV' . ^/"'Sio; N KK ai _ '«i iiaVe uni.i 
V E D A D O . - . ] 9 entr« I 
los espaciosos. eleKant' 
y ro-H'-n c o n s t r u í ?S- '«"V OOM' 
<1'"-' '-meo cuartos v L , ^ b N 
•;" .15; C 
Piado núm, S6> -'. e ¡nfn 
, '"N «••ALLI.) 
11 ""H ,-i''-f> m"derna cor,',; 
'•nano.. Precio .treinta ^ 
[nforman - ' 
E s p a c i o s o L ¡ ¿ j 
l'AMA N I -Ql' I I,A B KN- , A „ ^ 
•n:iA ALMACÉN , . , , V \ p r ; ^ W 
T I ; M . \ ir . , ; KOS r y, • • ^ ^ i -
SH,. Miauel inini 3 R N 
'i'"' .'n.,v ventilada v 
^ . • [..i i:,, ,0,, ^jip, y ba;, 
70?.:. 
M'. Xf.qi ILV ,n,M r ^ l r T 7 < 
"'.a ,.„sa J j ' ^ k 
!'•. -i.. babit^.-ione^ ,al8 ^ « « Ü 
Vicio sanitario, en gniroga mim. yi 
M. !••'••>•.;•.•. 11 dueño en i l rn 0'-i 
r028 !Ema-
^. i - r .w- o„ ios alto... i X Í » 
teea. Cuba números 76 v 7S 0rm?5.: 
.o.'..; ' ' ' 
•I" \ irlu.l.- : n:; \ . r,Hra an f «« l 
•• 1 1-i'"- al fondo v 
criado, doble servir,,,, 3. 
'""^ :-' M;'vr "a aaencia ¿2 
lar en Jesús .María núm. loo. Gana'i 
7045 ' 
VKD \DO. Calle ü ^ . - ^ . ^ 
"'i c-Ma »i \>dado Tennis r-
a' • " ^'pr.i.-u tinos altos aoabjfc 
fabr..-,r. I . i -.i»ye en Línea 13? .* 
mes en Obripia alto?, leléfonoTtí 
" " 1 ? 
.si-, M . O M L W . o,, ]os bajos-j; 
casa Oquendo n i:M. i (. moderno, oonsj 
saleta, fres habitaciones, servicias s 
tarlos, f a b - i m o d e r n a . Informa 
el inini-TM c, fábrica de mosaicos. 
S E A L Q U I L A N 
en \' v; i N TI i 'l N' '< i r^ntenes, losallte,] 
eos de vordad. d<- Reina 88; átcottM 
rraza. sala, re--:le.bir, comedor, 6 dori 
rios, cuarto desaho&o, baño, 2 ouaiti 
baño para ( fiados. Llave en los bajoi. 
pote. Merca.dcreí. Zt, teléfono A-65W, 
7019 IK1 
E N C U B 
SK AKQCir.AX CR.ANDES DEPAKT.UC 
TOS I'A K A OFICINAS. INFORMALES 
MISMA, ' ; IO." x 
15-11 f 
(«AL! A A o M AL 70, Habana. Se ÍUÍ 
lo- altos ele esta casa, compuesta de 
saleta, comedor, (le^pensa/cocinahCUáln 
ños, 0 cuartos y azotea. Informan ei 
bajos. C 2003 
A G U A R M M. 101, casa.de ofictes 
alquila un gran departamento, cielo i 
piso do mármol, vista a la calle, C(»| 
servicio y demás comodidades. 
-'•^ 
MONSlORRATR NUM. 7, moderno, i 
Habita.-oney muy frescas, vista al BB? 
sa modorna y do familia decente, coa" 
bles o sin ellos, baño moderno, aluu» 
eléctrico y comida si se desea. 
6945 
SK A L Q U I L A la casa Alcantarilla^ 
ra depósito ele materiales o •industm 
forman en Teniente Bey lt>. IíueUo 
6916 _ 
los espaciosos alt^l SI0 A L Q l I L A N n..-. con» . . •: 
duslria núm. SO. Informan-en M"-^ 
mero 86. 
S E . 
E n l a n u e v a casa Paula 4,B» 
n í f i c o l oca l , propio para es^ 
m i e n t o y a l m a c é n , y tres m 
pisos lu josos , confortables, ^ 
m u y e c o n ó m i c o s . . 
I n f o r m a r á n en C u a r t e l e s ^ 
643 G 
SK A H H ILA la nueva y ^ coll pí 
la Calzada del Cerro lUI(n1- ^ e d o t í 
^ala, saleta, cuatro cuartos, ^ 
míis (-oniorlidades. r'^0'^ la roisiii>' 
Informes en el 4.38 1', «e ^ j j j 
zada. fiSS6 
H O T E 1] NUNIERO 5 M * N I 
V E D A D O 
, ve-ano córnodan.c^ 
Para pa-ar el a 0 altc dd ^ 
r o , cu el pun o más ^ , 
mn lu.io y ^o.for moder.m ^ 
.ajo 1. dire'C.^n ^ 
de la estacan ^ F-"',j 
,.(,;Hlr,s io verano, tcléto" ^ 
Se solicita, un:- ^ J> 
H cnlre L'5 y 27. Vedada ^ 
corta familia- Sueldo, ; ^ ¡ r ett ^ 
ropa limpia; tiene que 
cac ión 
, , Hcrvi.-io """ . fnl lc in^ ^ para el ser» >• ••• 0llv.. 
restaurant. '! 1,1',;rW1 ' m-CS^U» 
Amistad núm. I"-^"1 ^ 
tuno, '"' ——"T'^iT^''^. • 
¡'•i'isivA r . T Ú ^ ^ - ea pen-' 
forman ru l ' . . - ! ' ^ ' ' - ^ W » 1 , 
de mediana edad ^ c] p^ 
l umbrada a " ^ ^ i " IV 
en r 1 eaf^ -1^ 1 . 
- i ú ^ r f ^ P<^ 
lia garant ía . Oirl8il 
naza núm. 51 
D I A B I O D E L A M A R I N A ' . — B d i c i ó ® de l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 1 ae i 9 1 3 . 
j PERLA DE LAS ANTILLAS 
trres reina de todas las Islas 
nifer en las aguas azules nacieron 
Sha hermosa, vergel de perfumes, 
0 Oasis r i sueño , 
abela de flores, anclada 
S S siempre en el p i é lago inmenso 
V^tnampa" de rosas y palmas c i m b r e ñ a s 
¿ brazos mecida del mar p lañidero . 
ne la santa corona de E s p a ñ a , 
^ í í s t e un día el florón de mAs precio, 
í i a perla más pura y m á s r ica 
Que ornaba su cetro, 
mié se han hecho los días de gloria? 
oué se ha hecho el v a s t í s i m o imperio 
iv^nde el -sol carec ía de ocaso, 
po el alba t en ía fulgores perpetuos? 
Isla reina, los hijos que tienes 
Tíiios son de mi patria y mi suelo 
Y tu lengua y tu fe son hispanas, 
c0n la lengua y la fe de mi pueblo. 
Yo te quiero porque eres hermosa, 
porque fuiste de E s p a ñ a te quiero: 
robíjente siempre las alas divinas 
Multiplique tus dichas el Cielo. 
Sé feliz, isla re ina; mas siempre 
pe España tu madre conserva el recuerdo, 
Salve, Cuba pensil de fragancias, 
Oasis r i sueño , 
Carabela que el p i é lago arrul la 
Con cantar de s u a v í s i m o s dejos. 
Tú eres reina de todas las islas 
Qué en las aguas azules nacferon 
"Chinampa" de rosas y palmas c i m b r e ñ a s 
¿n brazos mecida del mar p lañ idero . 
G. Fermín Coranas. 
y O T R O S E M P L E A D O S 
Se soll'citan en los alrmicenea. de I n c l á n 
dos defendientes que conoacan el j ^ l r o de 
ooníeicoiones pa ra s e ñ o r a s y niños, ' y tres 
deipendientea que entiendan algo de c o r t a r 
ropa de niños, SueMo de diez a quince cen-
tenes. Han de t r ae r referencias. Teniente 
Rey núni- 19, esquina a Cuba. 
7374 4-2.1 i 
D9EA COLOCARiSE UNA CJRI ANDERA 
peninsular con aibundante leche, de mes y 
medio y reconocida' por los . mejores m é d i -
cos de la Habana. Pueden Informarse en 
Sol 119, t ren de Javaido. 
7367 4-21 
"ÍDESEA COLOCARSE. tJN J O V E N EiSPA-
fioil, tiene conociimientos de ingilés e i t a l i a -
no, en casa seria y de moral idad, como por-
tero o- servicio d o m é s t i c o : tiene quien lo 
garamtiice. In fo rmaran en Vives 101, R a m ó n 
Fonteiña. 7366 4-21 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nineular de cr iada de manos o manejadora. 
Dirigirse a Monte 123. Tiene buenas reco-
mendaciones. 7364 4-21 . 
PARA CORTA F A M I L I A SE NECESITA 
una criada que isepa oumpUir con su obl iga-
ción y que tenga buenos informes. Sueldo, 
$15-90. Monte 366, an t iguo, altos. 
73S1 4-21 
EN CASA D E CORTA F A M I L I A Y D E 
moralidald, desean co.lo-carse dos j ó v e n e s pe^ 
ninsulares, una de .cocinera y l a o t ra de 
criada de manos, jun tas o separadas, las 
SQS duermen en el acomodo. I n f o r m a n en 
Cuba 110, altos, entre Sol y Murailla, a to -
das horas. 7359 , 4-21 
• PARA COSER Y ACOMPAÑAR A U N A 
señora se ofrece una peninsular fina, de 
mediana edad, acostumbrada a e s t a r ' en 
buenas casas. Zulue ta n ú m . 40, moderno, 
bajos. 7379 8-21 
DE C R I A D A D E MANOS DESEA COLO-
carse una penmsu.lar que sabe algo de co-
cina y que no t iene inconve;nien:íe en I r 
tnera de la Habana. Da buenas referen-
cias. Vil legas ntiim. 67. 
! : 7398 4-21 
SE SOLICITA U N A C R I A D A B L A N C A D E 
2i5 a 30 años , para l impieza de habi tacio-
nes, que sepa algo de costura. Sueldo, 3 
centenes y ropa l imp ia . De 10 a 4, 21 entre 
2 y 4, Vedado. 7392. . . 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de manos o manejadora: 
tjéne buenas referencias de donde ha t r a -
bajado. In forman en Luz n ú m . 52, bodega. 
' 7391 . . 4-21 
~DE CRIADA D E MANOS O D E M A N E -
jadora solici ta co locac ión una peninsular 
flue tiene buenas referencias. San Ignaucio 
núm. 84. 7386 4-21 
UNA JOVEN C A S T E L L A N A D E S E A c o -
locación para ilimpieza de habitaciones y 
vastir s eño ra s . I n f o r m a n en Vi l legas n ú -mero 118. ant iguo. 7385 4-21 
AL COMERCIO. C O N T A B I L I D A D POR 
horas por experto Tenedor de Libros , sin 
grandes pretensiones. Avisos: s e ñ o r P a v í a , 
Obispo nüm. 52. 6871 a l t . 15-11 Jn. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
Que entienda bien su cometido, sea b lan-
ca o de color y que t r a i g a referencias. Nep-tuno 192. 7339 4-20 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de c r i á d a de rhanos en casa de 
moralidad: tiene quien responda por e l l a 
Villegas 124, ant iguo. 
7338 4-20 
UN PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
portero, l impieza de escri torio o encar-
gado de alguna casa: sabe cumpl i r con su 
obligación y tiene buenas referencias. A g u i -
la nüm. i^O, " E l Cielo Cubano," entre Re l -
ha, y Estrella. 7336 4^20 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
36 cocinera en casa par t i cu la r . I n f o r m a n 
en Merced 28, ant iguo. 
7333 4-20 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA Y 
Repostera que sepa bien su oficio y duer-
ma en la co locac ión . Calzada del Monte ^m. 412. 7332 4-20 
EN. MALECON 71, ALTOS. SEÍ SOLICITA 
""a buena manejadora de mediana edad 
^Ue tenga quien la recomiende; t a m b i é n 
86 solicita una buena cr iada de manos. 
7330 4-20 
d- A PENINSULAR D E M E D I A N A E D A D 
Ba ^ colocarse de criada de manos en ca-
se de corta fami l ia , c s t á acostumbrada al 
forvl flno y tiene buenas referencias. I n -
nnarán en Inquis idor n ú m . 29. 
'3.28 4-20 
Da?ESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
co™nSUlar de 18 a ñ o s de €dad en ca-sa de i¿«!reroi°: tiene buenas referencias; manden 
una t 
7320 
arjeta a M u r a l l a n ú m . 2, J o s é Te jón . 
4-20 
íáS? JG>VEN P E N I N S U L A R SE' OFRECE 
bla portero 4> empleado de escri torio, ha-
un poco el ing lés , i t a l iano y p o r t u g u é s 
iap6^6 Quien lo recomiende. I n f o r m a n en 
* ada de Vives n ú m . 76. moderno, Jo-
e > g m a r R o d r í g u e z . 
'319 .4-20 
jas * ^SEA SABER D E CONSUELO S E I -
en 'n^u..hermano Alfredo Saijas la so l ic i ta 
7vis s 54, hotel "Gran Cont inenta l . " 
4-20 
Un^nM INVAJ j ID0 SOLICITA COMPRAR 
lo a 0n s l S ü e ñ i t a o cualquier o t ro v e h í c u -
fere., , 1)ueda u t i l i z a r un n i ñ o i n v á l i d o . 
co n-o • ente 0 Por escrito a Rafael B l a n -- URemy 96> barberííU 
— 8 - 2 0 
l E>E9E. ¡neniA C0L0CARSE U N ASIATICO buen 
«ur 00° a la e s p a ñ o l a y c r io l l a : sabe cum-
esponri 8X1 oblig,a'cI6n y tiene personas que 
'agie-oH por él- r>arán r a z ó n en Revi -
-£Ü^0 núm. 47. 7316 4-20 
UNA 
ue crlami U I i A R D E S E A C O L O C A R S E 
abunean* r,a a lech6 entera, con buena y 
tieneTu „ - 6 y poco tleniP0 de Parida: 
lui-íir^ 10 Clue Puade verse. Informan en 
4-20 
Colocake ^ N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
*6 Puede a h® ent?ra: tfen« su "¡ño «ue büena OoVer y ^nien ^ recomiende como 
v-armen G-arcía. T e n e r l í e 34. 
4-Í0 
LAVANDERA 
en general desea encontrar co lopac lón en 
casa pa r t i cu la r : sabe cumpl i r con su o b l i -
gaci 'ón. Para m á s informes d i r ig i r se a M i -
sión n ú m . 25, an t iguo; y en la misma una 
profesora de i n s t r u c c i ó n que desea dar c la-
ses a domici l io o en su casa par t i cu la r . 
7313 8-20 
U N COCINERO REPOSTERO, PENINSU-
lar, se ofrece al comercio o pa r t i cu l a r : aa-. 
be cumpl i r . R a z ó n en Angeles 25. 
7311 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
de 2 meses de haber dado a luz : tiene bue-
na, y abundante leche. I n f o r m a n en Tene-
r i fe núm. 14Vs- 7305 4-20 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora. 
I n fo rman en F a c t o r í a n ú m . 70. 
7304 4-20 
SE SOLICITA, E N A N U M . 30, ESQUINA 
a 15, Vedado, una criada para cuartos y 
coser, que tenga referencias. 
7349 4-20 
DESEA COLOCARSE U N SUPERIOR cr ia -
do de manos, peninsular, acostumbrado al 
servicio fino en las mejores casas de la 
Habana, de las cuales tiene recomendacio-
nes; t a m b i é n se va al campo. I n f p r m a r á n 
en Habana n ú m . 1T)8. 7348 5-20 
, 0E NECESITA. .UNA C R I A D A D E MANOS 
en Neptuno n ú m . 103, entre perseverancia 
y Campanario; ha de tener buenas refe-
rencias C 2.072 5-20 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E D I E C I O -
cho años , desea colocarse de manejadora 
o de. criada de" manos, pero en casa de buen 
t r a t o : tiene buenas referencias. Progreso 
n ú m , 32, altos, . „ 7354 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criandera, es rec ién .llegada, de dos me-
ses de haber dado a luz y con bastante y 
buena leche, teniendo quien l a garantiefe. 
I n fo rman en S u á r e z n ú m . ' 4 2 . 
7357 . 4-20 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A QUE 
sepa su ob l igac ión y .pueda t raer recomen-
daciones de las casas en . que ha, servido. 
Prado .núm. 68. . . 7351 • 4-20: 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
manos de' mediana edad que tenga reco-
mendaciones de buenas casas. Sueldo, tres 
centenes y ropa l impia . De 10 . a. m- has-
ta 4 p. m. Prado 88, ant iguo, bajos. 
7350 . ' . " . . 4-20 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
á media b leche 'en te ra y con buenas re-
comendaciones. In fo rman en Cerro 543, fon -
da"." " • ' T296 ;- 4-19 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iada de manos.' I n f o r m a n en 
Oienfuegos n ú m . 5. 7267 •-• 4-19 
SE -SOLICITA UNA C R I A D A PENINSU-
lar que sepa algo lavar ropa: y d e m á s que-
haceres de la casa. Sueldo, 3 centenes. Ra-
zón, Santa Clara n ú m . 5. 
7297 4-19 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de criada de manos, teniendo 
quien responda por ella. O b r a p í a n ú m . 64. 
7204 • . v 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de manos: tiene refe-
rencias de la casa donde ha estado. Apo-
daca núm. 17. 7289 4-19 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
Iqcarse de criada de manos o manejadora: 
tiene quien la garant ice: sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . Calle de Apodaca n ú m . 17. 
7287 4-19 
DOS JOVENES PENINSULARES, R E -
cién llegadas, desean colocarse de maneja-
doras o de criadas de manos, teniendo quien 
las garantice. Espada n ú m . 22, entre San 
L á z a r o y Jovellar . 
7263. 4-19 
U N A PERSONA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero o bien para la 
l impieza de oficinas o cosa a n á l o g a . I n f o r -
man . en Vi r tudes n ú m . 21, s a s t r e r í a . 
7262 4-19 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora (entiende un poco de cocina) sol i -
cita colocarse una joven peninsular que t ie -
ne buenas referencias. F a c t o r í a n ú m . 38. 
7261 4-19 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos o manejadora. 
In fo rman - en Cienfuegos n ú m . 16, a todas 
horas. ; 7257 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
de mediana-edad: tiene recomendaciones de 
las casas donde estuvo en E s p a ñ a y en 
és ta , no duerme en la co locac ión . Haba-
na 55, altos, esquina a Empedrado. 
• 7256 . 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular en casa de moral idad para l i m -
pieza de habitaciones o ' comedor, buenos 
informes. Cuba 38, ant iguo. 
1255 4-19 
D E C R I A D A D E MANOS, D E COCINERA 
o de manejadora, sol ici ta colocarse una pe-
ninsular de mediana edad y con quien res-
ponda por ella. Vives n ú m . 155, cuar to n ú -
mero 43. 7253 4-19 
U N A COCINERA S E V I L L A N A DESEA 
colocac ión en el Vedado, quiere d o r m i r en 
el acomodo y que no haya plaza; cocina a 
la e s p a ñ o l a Calle 12 entre 13 y 15, n ú m e -
ro 121. , 7252 4-19 
D E S E A COLOCARSE U N A SE550RA P A -
ra cocinar a ; co r t a famil ia , a l a cr io l la , es 
aseada y formal , sabe coser y atender a los 
quehaceres de una casa. . Sol 74, ant iguo, 
in forman. No se reciben tarjetas. 
7251 4-19 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular para l impieza de habitaciones 
o manejadora, es p r á c t i c a en el se rv ido . 
I n f o r m a r á n en Inquis idor 25. 
7249 4-19 
U N A PENINSULAR-' D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en corta f a m i l i a o para 
a c o m p a ñ a r s eñb ra , t a m b i é n se embarca: es 
t rabajadora y c a r i ñ o s a y t iene buenos i n -
formes. Cr i s t ina núm. 7 A, frente a "La 
Balear." 7283. 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular de c r á a d a de manos en una casa 
f o r m a l : tiene buenas recomendaciones. I n -
f o r m a r á n en Es t r e l l a n ú m . 113. 
; 7282.' •'• '• - 4-19 
U N ESPAÑOL, JOVEN, SOLICITA COLO-
cación de portero o conserje para con-
sul tor io m é d i c o : es muy fonraal y desea 
una casa de f a m i l i a respetable. I n f o r m a n 
en Manrique h ú m . 100, c a r n i c e r í a , a todas 
horais. ' "7277- . , 8-19 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de criado de manos, si puede ser para p r i -
mero: sabe se rv i r muy bien. ' Es tuvo en 
las mejores casas de Madr id y Méj i co ; no 
tiene pretensiones. Mon-serrate 107, Manuel 
V a l i ñ o . 7215 4-19 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse. de criado o portero en casa de fa -
mi l i a honorable. No se coloca por poco 
sueldo v tiene buenas referencias. I n f o r -
m a r á n en' J e s ú s Peregrino 76. 
727;: 4-19 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de. criado de manos, por tero o ca-
marero: tiene buenas referencias. I n f o r -
m a r á n en el Parque del Cristo, por V i l l e -
gas, kiosco. 7272 4-19 
D E S E A COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cocinera en establecimiento o casa par-
t i cu l a r : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias de las casas en que ha 
servido. Amis tad núm. 186, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 20. 7271 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E , E N E L V E D A D O , 
una cocinera con p r á c t i c a a l es-tilo del p a í s : 
buenos informes de la casa donde ha ser-
vido y no duerme en la co locac ión . I n -
fo rman eu l a . ca l l e 23 n ú m e r o 24, carnice-
ría , Vedado. 7270 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de manos o para la lim-
pieza de habitaciones; observa buena con-
ducta. Virtudes 65, Informan. 
•7276 4-19 
U N A JOVEN A S T U R I A N A DESEA c o -
locarse' de cr iada de manos o de habita-
ciones y desea una casa de moral idad. D i -
r i g i r s e ' a ft^^ftO.-^a-irL a i t a í * 
TODA PtívSONA 
D E A M B O S S E X O S 
ricoe, pobre-? y de pequeño capital. 
* que tengan medloe de vida, pne-
°en casarse laaral y ventajosamen-
e. aunque se lo impidan causas dl-
'•«rsas. escribiendo con sello, nmy 
ronnal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S . Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
se-.,orlías y viudas ricas que acep-
tan inatrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha so-
ledad j reserva impenetrable, aun 




con mucha p r á c t i c a , r á p i d o , buen m e c a n ó -
grafo, le t ra Inmejorable, mucha o r t o g r a f í a , 
ha sido mucho tiempo corresponsal, en-
tendido de cá l cu los de m e r c a n c í a s ex t ran-
jeras y todo lo concerniente a escri torio 
comercial, desea colocarse, sin pretensio-
nes de sueldo hasta que no vea lo que 
puede ganar. Tiene todas las recomenda-
ciones que se pidan. P a r á m á s informes: 
J o s é Garc ía , Mis ión n ú m . 5, altos. 
7191 5-18 
COCINERO E N G-ENERAL CON B A S T A N -
te r e p o s t e r í a y buena r e c o m e n d a c i ó n , ofre-
ce sus servicios. Informes : en Monserrate 
n ú m . 71, altos del café "La F lo r ida , " habi -
t a c i ó n pr imera. 7212 4-18 
DESEA COLOCARSE- U N A JOVEN P A R A 
los cuartos y coser y una s e ñ o r a rpara cr ia-
da de manos: no se admiten postales. I n -
forman en Oquendo n ú m . 9. 
7208 • 4-18 
U N P E N I N S U L A R 'SE ' OFRECE P A R A 
a c o m p a ñ a r a una f ami l i a para Europa. Co-
noce .bie'n a E s p a ñ a , Francia , Suiza, A le -
mania e I t a l i a y habla los correspondientes 
idiomas. A l mismo tiempo sol ic i ta coloca-
ción en esta plaza o fuera, .teniendo pocas 
pretensiones: cuenta con buenas referen-
cias. I n fo rman en Salud n ú m . 86, esquina a 
Chávez . 7207 4-18 
D E S E A N COLOCARSE DOS' P E N I N S U L A -
res, una de cocinera a la e spaño la , ^firance-
sa, Inglesa y c r i o l l a y . t a m b i é n sabe íde r e -
p o s t e r í a , y l a o t r a de cr iada de manos: sa,-
be cumpl i r con su ob l igac ión y tiene infor -
mes de la casa en qué ha estado; no se re-
ciben tarjetas, . I n f o r m a n en Cienfuegos n ú -
mero 16, altos. 7206 4-18 
U N JOVEN D E S E A COLOCARSE E N CA-
sa de mucha, moral idad de criado de , manos 
o para a c o m p a ñ a r a.un caballero _al. ex t ran-
jero o de encargado en. casa de i nqu i l i na to ; 
tiene quien lo garantice y. buenas recomen-
daciones. Someruelos n ú m . 17, cuarto 14. 
7210 4-18 
V I L L E G A S 117, ANTIGUO. SE-SOLICITA 
una- manejadora que sea c a r i ñ o s a y ayude 
a la l impieza de una casa p e q u e ñ a . 
7204 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E N 
casa de moi'alidad, de cr iada de manos: en-
tiende de costura a mano y en m á q u i n a . I n -
forman en Corrales n ú m . 122. 
7202 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
en establecimiento o casa pa r t i cu la r : coci-
na a la e s p a ñ o l a . y c r io l l a y. tiene r é f e r e n -
cias. San Ignacio n ú m . 43. -
7201 4-18 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de criada de manos o para ma-
nejadora de un solo n i ñ o : no va fuera de 
la Habana y tiene referencias. Refugio n ú -
mero 49. 7199 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A M A N E J A D O -
ra de mediana edad: es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . O b r a p í a n ú m . 60. 
• 7197 4-18 
SE SOLICITA U N A COCINERA CON R e -
ferencias. 13 entre G y. H , " V i l l a Lola •' 
• 7194 4-1S 
SE SOLICITA U N A M A N E J ADOR A B L A N -
ca y que tenga quien la • recomienda, en 
Tejad i l lo núm. 34. 7192 i-18 
U N A C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , 
no le impor ta i r al campo, reconocida y 
garant izada por el doctor T r é m o l s . I n f o r -
man en Oficios n ú m . 17, altos, M a r í a Lebón . 
7188 4-18 
U N A LAVANDP^RA, CUBANA, DESEA 
encontrar casa pa r t i cu la r para lavar ropa 
fina o para l impieza de habitaciones o pa-
ra coser ropa de n iño o servir a un ma-
t r i m ó n d o : no tiene inconveniente en salir 
fuera y tiene quien responda por ella. Cres-
po n ú m . 34, in fo rman en l a bodega. 
7187 4-18 
UN COCINERO ASIATICO SOLICITA Co-
l ocac ión en casa de f a m i l i a o de comercio, 
teniendo quien responda por él. Progreso 
n ú m e r o 34. 7184 4-18 
D E S E A COLOCARSE U N COCINERO Y 
repostero, peninsular, en casa pa r t i cu la r o 
comercio, es honrado y t rabajador y sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t a m b i é n va de 
portero y es soltero,, teiuendo recomenda-
ciones. Inquis idor n ú m . 3, l eche r í a , el en-
cargado. 7182 4-18 
M. L A Z A R O , A G E N T E O COBRADOR A 
sueldo o comis ión , se ofrece con g a r a n t í a s 
en el Centro Castellano, Monte núm. 15. D i -
r ig i r se por escrito. 7243 4-18 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
manos fina, con buenas referencias. I n -
fo rman en O b r a p í a '85, moderno,' altos. 
7241 4-18 
S E S O L I C 8 T A 
una muchacha de 12 a 14 a ñ o s para ayudar 
a una manejadora. Sueldo, 2-centenes'y ro-
pa l imp ia . En üCJud 71 (ant ígoio) altos 
del c a f é esquina a Leal tad . 
7224 4-18 
• SE SOLICITA U N A C R I A D A , P E N I N S U -
lar de mediana edad, que sea fo rmal y ca-
r i ñ o s a con los n iños . Sueldo, 3 centenes y 
ropa l impia . I n f o r m a n en Salud 98, altos, 
ant iguo, de 10 de l a m a ñ a n a en adelante. 
7243 • 4-18 
U N A JOVEN PENINSULAR, ACOSTUM-
brada a l servicio, sol ic i ta co locac ión en 
casa de f ami l i a de mora l idad : tiene buenos 
informes y no asiste por tar jetas; puede 
verse en Colón y Consulado, accesoria de 
l a bodega. • 7240 4-18 
U N A JOVEN ' P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos o manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien l a recomiende. I n f o r m a n en Escobar 
nüm. 176, entre Reina y Es t re l la . 
7238 • , 4-18 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R SE O F R E -
ce para cuidar en su casa un n iño , pudien-
do dar las referencias que se deseen. V i -
llegas n ú m . 101, bajos, cuarto n ú m . 8. 
7236 . 4-18 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos o manejado-
ra, es c a r i ñ o s a con los n iños y t rabajado-
ra: t iene quien l a garantice. I n fo rman en 
S u á r e z n ú m . 87. 7235 4-18 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera, de tres meses, 
buena y abundante y sin Inconveniente en 
i r a l campo: puede verse l a n iña . San Jo-
sé n ú m . 78, ant iguo. 7233 4-18 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN P E N I N -
sular de criado de manos, f acostumbrado a 
t r aba ja r en el p a í s : tiene buenas' referen-
cias y quien lo garantice. I n fo rman en el 
café " E l Polo," Reina 31. 
7227 4-18 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES D E 
color, una para l impieza de habitaciones y 
la o t r a para coser en t a l l e r o casa p a r t i -
cular. J e s ú s del Monte, Dolores 22. 
7220 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera a la e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a : entiende de r e p o s t e r í a , tiene re-
ferencias y no duerme en el acomodo. A n -
geles n ú m . 22. 7222 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRWLMDERA 
una peninsular de buena leche y ftfe«ndan-
te, de 3 , meses. Informan en Kan Rafael 
núm. U l , boclega. 
5i2a - • J / i-18 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero del s e ñ o r An ton io López , co-
merciante que r e s i d i ó a l g ú n t iempo en 
Cienfuegos, calle Bou l lón n ú m . 49. Lo re-
clama un sobrino suyo que acaba de l l e -
gar de E s p a ñ a y reside en A n t ó n Recio u ú -
mero 98. R a m ó n López, de San Clemente 
(Astur ias . ) 7225 4-18 
S E SOLICITA U N CRIADO P A R A CASA 
de comercio. Sueldo, cinco centenes. No 
se da casa n i comida. Horas de trabajo 
de 7 de la m a ñ a n a a 6 de la tarde. I n f o r -
man en Obispo 19, moderno. 
7221 4.X8 
SOLICITA COLOCACION U N A JOVEN PE-
nlnsular que sabe coser, zurc i r y es ama-
ble con los n iños , teniendo quien respon-
da por ella. D i r ig i r s e a " L a Nueva I n g l a -
terra ," San Rafael n ú m . 4, j u n t o a Con-
sulado. 7215 4-18 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A B L A N -
ca que sea p r á c t i c a y que sepa coser. Buen 
sueldo. Carlos I I I n ú m . 211, ant iguo. 
7254 • 4-18 
D E P E N D I E N T E D E 18 A 20 AÑOS, SE 
necesita uno que entienda el g i ro de qu in -
c a l l e r í a y se prefiere cubano. Para in fo r -
mes, pueden pasar por la v id r i e r a del "Ca-
fé Europa," A g u i a r y Obispo, de 8 a 4. 
7250 4-18 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
que quiera dormi r en la colocación. Haba-
na 138, buen sueldo. 7242 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora o criada de 
manos: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias. I n f o r m a n en Consulado 
n ú m e r o 109, b a r b e r í a . 7166 4-18 
T E M E B O R B E U B R B S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabil idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iqu id ic iones , etc. 
San Rafael núm. 149, altos. 
A 
FARMACEUTICO. SE SOLICITA P A R A 
regentear en pob lac ión de Oriente con fe-
r r o c a r r i l . I n f o r m a : S a r r á . 
7052 8-14 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A P E N I N -
sular para l a cocina y d e m á s quehaceres 
para un mat r imonio . Sueldo, 3 centenes y 
ropa l impia . Calle 23 n ú m . 315, Vedado, 
entre B y C. Se pagan los viajes a las 
que acudan. 6978 10-13 
Trabajadores de campo, 
r cana 
En las fincas de Federico B á s c u a s , k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines , se sol ici tan, para ajusfar l i m p i e -
zas de caña , un fuerte n ú m e r o de traba-
jadores. C 1750 26-30 M. 
DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
" L O M A D E L M A Z O " A 30 METROS D E 
la calle Patrocinio , vendo m i l metros, no 
hay que rellenarlos, a veinte y cinco pesos 
el metro ,no t r a to con corredores. I n f o r -
man en 17 n ú m . 16, a todas horas. 
7399 10-21 
CASA CON COMERCIO, ESTA CIUDAD, 
Vil legas , $40,000; Neptuno, $30,000; San Jo-
sé, $30,000 y $44,000; Cohisulado, $27,000 y 
$30,000; Carlos I I I , $44,000; Salud, $35,000. 
L A K E , Prado. 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. C 2086 4-21 
ESQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O , GA-
nando $31-80, $47-70 y $84-80. $3,500, $4,600 
y $8,000. L A K E , Prado 101, entre Pasaje 
y Teniente Rey. C 2087 4-21 
G R A N CASA, BRISA, PROXIMO A SAN 
Rafaeíl, una planta, 9 por 48 varas, mo-
derna, sala, saleta, 6 cuartos, comedor, pa-
tio y t raspa t io ,azotea, etc., $16,000. L a -
ke. Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2088 4-2(1 
EN L A MEJOR C U A D R A D E L A C A L L E 
d&l Obispo se vende una v i d r i e r a de taba-
cos y cigarros, se da barata. E n la misma 
informan. Obispo n ú m . 89. 
7380 4-21 
SE V E N D E U N A ESQUINA CON ESTA-
blecimiento de bodega y cua t ro casitas. I n -
forman en J e s ú s del Monte 628. 
7363 4-21 
E N $7,750, G R A N CASA M O D E R N A CER-
ca de Angeles, salla, saJleta, 2 ventanas, 4|4 
bajos, 3|4 altos, con poco dinero se corren 
los altos al frente y ren ta $116-60; o t ra 
en Amargura . F igarola , Eimpedrado 31, do 
2 a 5. 7?,73 4-21 
V E N D O U N A HERMOSA CASA MODER-
na, admite altos, en buena cuadra de la 
calle dei Agu i l a , a la brisa, mide 6'65 por 
35, propia para comercio, renta $63-60. Pre-
cio, $8,400. Tra to con el d u e ñ o . Monte 27. 
7346 4-20 
SE V E N D E U N G R A N T A L L E R D(E L A -
vado a mano. Se da en p r o p o r c i ó n por te-
ner que embarcarse su d u e ñ o ; paga poco 
a lqui le r y ofrece muy buenas ventajas al 
comprador. I n fo rman en Neptuno n ú m . 29, 
bajos, de 6 a 6. 7ai5 8-20 
SE V E N D E N LAS CASAS G L O R I A 14 Y 
F lo r ida 64. In fo rman , Enna n ú m . 1, ba-
jos, de ocho a once a. m. y de una a c in -
co p. m. 7326 8-20 
POR EMBARCARSE SU D U E Ñ O P A R A 
E s p a ñ a se vende una b a r b e r í a an t i gua y 
acreditada. Angeles n ú m . 31. En l a misma 
se da r a z ó n de un café . 
7334 4-20 
E N L A MEJOR CUADRA D E L A C A L L E 
de Luz vendo una casa de al to y bajo, nue-
va; 2 grandes rejas, sala, comedor, 414, pa-
tio, cocina, cuartos de b a ñ o e inodoro y 
buenos mosaicos. E l a l to i g u a l ; escalera 
de m á r m o l , 3 huecos de b a l c ó p y azotea. 
Gana 19 centenes y piden $15,000. Espejo, 
O'Rei l ly 47, de 3 a 5. 7356 4-20 
SE V E N D E U N A CASA D E M A D E R A , 4 
accesorias, 2' servicios sanitarios, 501 varas 
de terreno, gana $38, esquina á Ferrer , a 
una cuadra del paradero del Cerro. P r é -
cio, $3,000. Su dueño ,761. 
7268 8-19 
V I D R I E R A S , GANGA. POR NO PODER-
las atender su dueño , se venden dos v i d r i e -
ras de tabacos y cigarros, punto cén t r i co . 
I n f o r m a r á n a todas horas en el ca fé A g u i -
la 189. 7280 10-19 
UN POTRERO 
Se vende uno de 10 c a b a l l e r í a s , entre 
Aguacate y Robles, con mucho palmar, 
buena aguada y terreno propio para caña . 
I n f o r m a r á F. F., calle 10 n ú m . .8, Vedado. 
7290 6-19 
BARBEROS. POR CAUSA QUE SE D i -
r á a l comprador, urge vender l a b a r b e r í a 
de Monte 396, con o t ra indus t r i a anexa que 
deja buena u t i l i dad . M u y poco alqui ler . Co-
modidad para fami l ia . 
72:26 4-18 
F A J I M A C I A 
Se vende una de mucho porvenir , s i tua-
da en uno de los mejores y m á s c é n t r i c o s 
puntos de esta ciudad. Informes, Vicente 
Ruíz , Obispo n ú m . 34. 7190 10-18 
L E A ESTO. VENDO U N A CASA MODER-
na con z a g u á n y dos ventanas, 6|4 y sala, 
saleta y comedor, p r ó x i m a a Prado, a ra-
zón de $60 oro e s p a ñ o l metro cuadrado de 
terreno y casa. Mide 349 metros. L a R ú a , 
Tejad i l lo n ú m . 20. 7205 4-18 
E L P I D I O BLANCO. V E N D O UNA CASA 
an t igua en Egido, frente a la E s t a c i ó n Ter-
minal , con 279 metros, con establecimiento, 
sin contrato y con sanidad moderna O'Rei-
l l y 23, de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
7161 8-17 
S E V E N D E N DOS C U A R T O S Y COCINA, 
seis varas de frente por 40 de fondo, en 
$700. Su dueño en Pérez 22, moderno. 
"248 4-I8 
POR NECESIDAD SE V E N D E UNA E s -
quina en la calle de Patrocinio; a veinte 
y dos pesos metro, mide 1,200 metros cua-
drados. Su dueño en Obispo 74. 
V * * 26-17 J a . 
{ G R A N N E G O C I O ! 
Reparto de las C a ñ a s Vendo una casa 
de m a m p o s t e r í a acabada de fabricar , com-
puesta de 2 casas con sala, po r t a l y tres 
habitaciones cada una y dos altas con sa-
la y dos habitaciones; m á s 10 habitaciones 
al fondo, con entrada independiente. Todo 
muy barato y puedo dejar a l g ú n dinero en 
hipoteca. In fo rma , P. C , Cuba 82, t e l é f o -
no A-2944. 7183 15-18 Jn. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S A L 
lado de la c a r n i c e r í a Compostela 171. 
7231 4-18 
G A N G A OPORTUNIDAD 
Se vende un t a l l e r de lavado a mano, t i e -
ne 12 tareas de ropa y g ran m a r e h a n t e r í a , 
muy buena. E s t á en un punto bueno.' I n -
forman en J e s ú s del Monte n ú m . 650. 
7151 8-17 
¡ S O B E R B I A G A N G A ! 
Por tener que ausentarse de este p a í s su 
propietar io , se vende el magn í f i co solar s i -
tuado en la acera Norte de la calle de Jo-
sefina entre las de Tercera y Cuarta, mar-
cado con el n ú m . 5 de l a Manzana 20 del 
Reparto Rivero. Se encuentra completa-
mente cercado, con aceras y agua. Mide 
,12 y medio metros de frente por 40 de 
fondo, o sea 500 metros cuadrados. No t i e -
ne gravamen. U l t i m o precio, $900 moneda 
americana. I n f o r m a : B r a u l i o M a r t t e l , Ta-
cón 2, altos. 7149 6-17 
A las Modistas 
Se cede la acc ión de un local de una casa 
de modas muy acreditada, en una de las 
calles m á s comerciales, con asistencia o sin 
ella. I n fo rman en la calle de la Habana 
esquina a O b r a p í a , s o m b r e r e r í a . 
7072 8-15 
G A S A S G H i G A S 
Vendo, Vives, de $2,800; A r b o l Seco, $1,600; 
A n t ó n Recio, $3,200 y $4,000; Suá rez , $4,000; 
Condesa, nueva, $4,000; P e ñ a l v e r , esquina, 
$3,500; P r í n c i p e , $3,500; P e ñ a l v e r , $3,000; 
Maloja , $4,500; Leal tad, $3,000; Campanario, 
tres de $3,000 cada una. Informes, Cuba 7, 
de 12 a 3, J. M . V. 
7036 8-14 
E L P I D I O B L A N C O 
- Vendo varias casas. Prado, Indus t r i a , 
Consulado, Amistad, Reina, San Migue l , San 
L á z a r o , Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
P r í n c i p e Alfonso, y en var ias calles m á s , 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a l 8 por cien-
to. O 'Rei l ly 23, de 2 a 5". t e l é fono A-6951. 
7031 26-14 Jn. 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A CASA, 
m u e b l e r í a , bien surt ida, buen local, con 
gran m a r e h a n t e r í a ; no tiene deudas. D a r á n 
r a z ó n en Angeles n ú m . 13. 
7046 15-14 Jn. 
SE V E N D E U N LOCAL CON ARMATOS-
tes y vidr ieras , propio para p e l e t e r í a , som-
b r e r e r í a , bazar y t ienda de ropa. I n f o r m a n 
en Aramburo 21, t ienda de ropa. 
6998 12-13 
S E V E N D E 
un fuerte torno m e c á n i c o , con sus engra-
nes y eje de t r a s m i s i ó n : con contramarcha, 
"completo;" tiene 28 pulgadas de pla to por 
12 pies entre puntos. I n f o r m a r á J. M. P la-
sencia, Neptuno 74, Habana. 
6921 15-12 Jn. 
E n l a Calzada de Columbla, esquina a l a 
calle de Mlramar , se vende un estableci-
miento de v í v e r e s . In formes en el mismo. 
Y en el a l m a c é n de los s e ñ o r e s G. R u í z y Ca., 
Inquis idor 31. Y en el a l m a c é n de vinos 
y l icores de Juan R o d r í g u e z , Zanja 124. 
T a m b i é n se venden dos esquinas en el mis-
mo lugar , una de 2,180 metros, con siete 
accesorias y o t ra de 600 metros que no t i e -
ne nada fabricado. T e l é f o n o 7120 B-07. 
6799 " 15-10 
P A R A N E G O C I O S D E T O D A S C L A S E S 
L U I S F . P I E D R A 
Prado 105, de 3 a 5 P. M. 
Informes de compra y ven ta de fincas u r -
banas y de campo. Detalles, d i r e c c i ó n e I n -
f o r m a c i ó n de todas las localidades ru ra -
les y de fincas en ellas comprendidas. Se 
hace cargo de toda clase de comisiones. 
Gestiona toda clase de negocios y a n t i c i -
pa dinero sobre los mismos. Me garan t izan 
los sefiores doctores D á m a s o LainS, Prado 
108, y Juan Santos F e r n á n d e z , Prado 105. 
6590 26-5 Jn. 
L E S v P R 
M U E B L E S D E LUJO. SE V E N D E N SUN-
tuoso juego sala dorado, magn í f i cos espe-
jos dorados, v i t r i na s , ent re /dós . Juego co-
medor, otros muebles, l á m p a r a s , mampa-
ras, cuadros y objetos de ar te . V i r tudes 
122, hasta las 2. 7372 5-21 
iSE V E N D E U N PIANO BOISSELOT. SE 
D A M U Y BARATO. P U E D E V E R S E E N 
V I R T U D E S N U M E R O 95. 
7368 15-21 Jn . 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E SE 
Venden los muebles de una casa, en bue-
nas condiciones de precio. Mi lagros y Fe-
lipe Poey, o sea M a r q u é s de la Habana, en 
la m i sma esquina, frente a l a bodega. V í -
bora. 7340 8-20 
SE V E N D E N LOS ENSERES D E U N A 
fonda .baratos. Tiene cocina de h ier ro eco-
n ó m i c a y todo servicio nuevo completo y 
se ar r ienda un local en muy buenas con-
diciones. I n f o r m a n en l a Plaza del Vapor 
n ú m e r o 3, v i d r i e r a de dulces. 
7293 4-19 
SE V E N D E U N A COCINA ECONOMICA 
de dos meses de uso, por ser innecesaria. 
J e s ú s del Monte 284, ca fé "Apolo ." 
7280 4-19 
P I A N O S 
H a m i l t o n Baisselot, de Marsel la , y Leno i r 
Freres, modelos especailes por su pureza 
de sonidos y c o n s t r u c c i ó n e l e g a n t í s i m a , se 
venden al contado y a plazos. Pianos de 
uso, desde 15 centenes en adelante. Se a l -
qu i lan y a r reg lan toda clase de pianos. V i u -
da e Hi jos de Carreras, Aguacate 53, entre 
Teniente Rey y Mura l l a , t e l é f o n o A-3462. 
7214 26-18 Jn. 
S E V E N D E Ü N J U E G O 
de cuarto moderno completo; propio para 
caballero o mat r imonio , otros muebles por 
separado de cuarto, sala, comedor, cuadros, 
l á m p a r a s , fog6n de gas con dos horni l las , 
macetas ,columnas, centros y muchos obje-
tos m á s , todo de muy poco uso y muy ba-
rato, pero no se desea t r a t o con e m p e ñ i s t a s . 
Para verlos en Vi r tudes 124, an t iguo, de 
1 a 4. 7135 6-17 
" L A H A B A N E R A " ' 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, bonitos 
y baratos? Pues visite el almacén de A G U I -
L A . 139. Son los de más duración. :: :: :: 
C 2079 10-20 
SE V E N D E U N PIANO FRANCES QUE 
e s t á en muy buenas condiciones. Carlos I I I 
n ú m . 247, bodega de l a Campa 
6850 15.11 j n . 
Fábrica de Muebles 
H a y juegos de cuarto: y de comedor o pie-
zas sueltas. M á s barato que nadie. Especia-
l idad en muebles a gusto del comprador. 
Lea l tad n ú m . 103, entre Neptuno y San M i -
guel . 6917 16-12 Jn. 
S E V E N D E U N PIANO D E M E D I O USO, 
se da barato por embarcarse su dueño. Pue-
de verse a todas horas en Obrapía 15. 
6543 26-4 Jn. 
PIANOS THOMAS FILS 
gran forma, cruzados y con sordina, a $318. 
Los mismos en caoba maciza, $371. Baba-
monde y Ca.. Bernaza núm. 16. 
6104 ¿5.26 M. 
D E C A R R U A J E 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L E N M U Y 
buen estado, marca • ' « t e a r n s , " 4 c i l indros , 
15 a 30 H . P., 5 asientos. Consula-do n ú m e -
ro 108, moderno. 7375 4-21 
C A M I O N EUROPEO. SE V E N D E UNO 
magní f i co de 5 toneladas, se da m u y bara-
to, e s t á casi nuevo. I n f o r m a r á n en la L o n -
j a del Comercio 533, de 2 a 5 P. M . 
7389 6 y i 
CARROCERIA P A R A A U T O M O V I L 
Se vende una elegante, landolet, france* 
sa, de poco uso. In fo rman en Prado 3 4 ^ . 
t e l é f o n o A-1693. 7260 ¿-13 
GANGA, SE V E N D E N DOS MILORES Y 4 
caballos, propios para pa r t i cu la r o establo, 
se dan baratos por tener que ausentarse su 
d u e ñ o . In fo rman en la. calle 25 entre Hos-
p i t a l e Infanta , l e t ra D. 
7264 6-19 
A U T O M O V B L E S DE CARGA 
Part ic ipamos a los almacenistas de v í v e -
res y compradores de tabacos en el campo, 
y a los contrat istas de carreteras, que te-
nemos a la venta a q u í dos a u t o m ó v i l e s de 
carga de cinco toneladas cada uno y d« 
diez y ocho k i l ó m e t r o s por hora de v e -
locidad con dicha carga. 
E l que compre una m á q u i n a de estas 39 
independiza de los ferrocarr i les . 
Para m á s informes d i r ig i r se a l a Ha-* 
vana Inves tment Co., 514, Banco Nacional^ 
Habana, 7230 8-18 
A U T O M O V I L FRANCES- V E R D A D E R A 
ganga. Se vende, en m i l doscientos pesos 
un a u t o m ó v i l f r a n c é s de cuarenta caballos* 
en perfecto estado, tanto su c a r r o c e r í a CO'* 
mo mecanismo. Puede verse en Morro nú«< 
mero 1, bajos, Ale jandro R o d r í g u e z . 
7232 8-18 
D E A N Í M A L E S 
SE V E N D E E L C A B A L L O PONNY MAS 
p e q u e ñ o de la Habana, con su cochecito mi-
lord , vuel ta entera y zuncho de goma. P r o -
pio para n iños . Puede verse en l a Ca lza -
da de J e s ú s del Monte 583, a todas horas. 
7158 • 5.17 
A 
Hacendados y 
Usen la segadora Adriance Buckeye nüm, 
8, para chapear con economía vuestros caja-
pos enyerbados. E n el depós i to de maqui-
llarla y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. *0, H»* 
baña, se vende á precios módicos. 
Motor ( M a n e e de alcohol 
Para toda clase de industria que sea n«-
eesario emplear fuerza motriz. l ü f o r m e s y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francla-
<o P. Amat y Compañía, único agente pmx» 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinaria-
Cuba núm. 60. Habana. 
1877 i . j n . ' 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarías de Carpintería al contado » 
a plazos. B E R L I N . , O'Reilly a ú m e r o íT '̂ 
te léfono A-3268. * 
3876 l - J n . 
I MOTOR de corriente directa de 15 cabaiio* 
3 Id. Id. Id. id. Id.. 3 Id. 
I id. averiado id. id. Id. 3 id. 
I Id. Id. id. ¡d. Id. ^ Id. 
6 id. id. alterna, sin asiento id. $4 \ i 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICD. 
SE V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 caballos, con su donkey y una m á -
quina de seis caballos, con sus accesorios 
correspondientes. Para informes, Martin 
Reyes, Loma de Candela, G ü i n e s , bodega. 
?153 30-26 M, 
N O T O I I E S Q E A L B O H O L . 
A l contado y a plazos, os vende gar&a-
t lzándolos , Vilaplana y Arredondo^ C R e U 
1- número 67, Habana. 
1874 i - j j , . 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A 
Bomba y Motor de 60u galones por hora, 
$100-00. Bomba y Motor dó 900 galones por 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
Í100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reilly 07,, t « -
lé fono A-3268. Vilaplana y Arredondo, % 
1873 I-JB. 
M o t o r e s e l k i r i c o s 
A L E i l A M E S , 
I T A Ü A B f O S Y A M E R I C A N O S 
AI contado y a plazos los nay en la ca> 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo. 
S. en C , O'Reilly n ú m . 67. t e l é f o n o A-3268, 
1875 i - j n . 
M I S C E L A N E A 
Panteones en el Cementerio de Colón dis-
puestos para enterrar. Los hay de una b ó -
veda, con osario y de dos b ó v e d a s y d<M 
osarios, de nueva y perfecta c o n s t r u c c i ó n , 
terminados, con sus m á r m o l e s , uno de doa 
bflvedas, tiene monumento. I n f o r m a n eo 
Bernaza 55, moderno. 
7393 26-21 Jn. 
COMPRADORES D E M A D E R A S . SE V E N -
de un monte de caobas y cedros y made-
ras duras. En la V í b o r a n ú m . 644, I n f o r -
man, de 1 a 5. 7229 ,8-18 
I lESTROS H E P R m m EXCIMOS • 
^ p a r a los Anunc ios F r a n c e s e s , J 
0. Ingleses y Suizos son ios J 
9, Rué Tronchet ~~ PARIS 
C A P S U L A S 
R A O U I N 
a l C O P A I B A T O d e S O S A 
C u r a c i ó n rápida de l o s F l u j o s 
antiguos ó recientes 
Exíjanse el sello rfe la « Union des Fabrtcanls * 
y la Firma de Raquin. 
FUM0UZE-&LBESPEYRES, 78. Faub. St-DENIS, Paris 
V EN TODAS LAS FARMACIAS DEL GlOBO, 
imprenta y Eatereoti^ia 
« e l D I A R I O D E L A M A U I S A 
VcaiMUa Bey y P r a á * 
tamíenÉ a ios Dueoos lumadores las, TARTO DB liA. MARINA.—BdüaéH de la mañana.—Juilio 21 de L9X3. CREMAS DE 
US REGmS YALE-HARVARD 
Los equipos de remeros de las univer-
sidades rivales luchan con sus ca-
noas sobre las aguas del Táme-
sis. Triple victoria de Harvard. 
Las regatas intercolegiales de 
mañana en el río Hudson. 
New London, 20. 
Sobre las azuladas y tranquilas 
igiias del río Tám^sis, los equipos de 
remeros de la histórica Universidad 
de Harvard han obtenido esta tarde 
un triple triunfo sobre la dotaciói: de 
remadores de su Universidad rival, la 
famosa Yale. 
L a primera victoria fué la del 
'Varsity Crew," en canoa de ocho 
remeros, que gunó ron ocho largos de 
bcte de ventaja. 
. E l segfimdo triunfo fué la reguta 
de canoas de cuatro remadores del 
"Varsity," en la que venció por cin-
co largos de bote. 
Y la tercera victoria correspondió 
a los "Freshmen," que ganaron rorx 
tina ventaja de uno y medió larafos 
df- bote la regfata de canoa con ocho 
r'emcros. 
E n cuanto a anti£üed.ad. tradición 
y prominencia, estas reg-atas entre 
Yale y Harvard ocupan preferente 
.lugar en el mundo deportivo de los 
instados Unidos. 
Desde el día 3 de Agosto de 1852, 
en que se celebró la primera regata, 
hasta, el año pasado, se han efcetua;do 
riiarcnta y seis segatas entre los equi-
pos de ambas Universidades, corres-
pondiendo a cada una. veintitrés de-
rrotas y veintitrés iñctorias, por ceo 
las reg-atas de hoy han tenido un in-
terés excepcional. 
Yale presentó estar tarde una ca-
fioa inglesa, un "itroke" (golpe 
remo) inglés, y sus coachers fueron 
dos ingleses, Kirby y Gold, famosos 
remeros procedentes de las Universi 
dades inglesas de Oxford, 
Harvard, al contrario, no pre¿entó 
cambio alguno, usando sus remeros el 
mismo método que hace cinco años 
les enseñó su trainer el americano 
Jim Wray. 
E l cuadro marino exhibido hcy en 
el Támesis fué soberbio, dentexutim 
de botes-automóviles, yates d«í todas 
descripciones, vapores excursionis-
tas, remolcadores e infinidad de otras 
clases de embarcaciones animaban la 
escena en el agua, mientras que los 
trenes de observación a los lados del 
río, llenos de millares de espectado-
res y cubiertos de banderolas rojas y 
azules, prestaron al acontecimiento 
cántico un colorido indescriptible. 
Antes de que se oculte el sol Re-
irás de las palizadas del rio Hudson, 
en la tarde de mañana, se habrá de 
cidido la gran contienda para el cam-
peonato intercolegial de remeros en 
los Estados Unidos, después de ;ina 
serie de tres regatas, en la que toma-
rán parte diez y siete equipos distin-
tos. E l carácter nacional de esta con-
tienda lo demuestra el hecho de que 
de las doce Universidades que tienen 
clubs náuticos, seis estarán reprcFen-
tadas mañana en el Hudson. habien-
do sido eliminadas siete de las ante-
riores contiendas. 
Contra los cuatro equipos de las 
Universidades del Este. Columbia, 
Pennsylvania, Comell y Syraouso, 
competirán la Universidad de Wis 
consin y la de Washington. 
Reina gran animación entre los 
aficionados aJ deporte náutico para 
presenciar estas interesantes rega-
tas 
•OK: DIO-
Un filipino en el Japón 
M i s t e r i o s a v i s i t a d e l h i j o d e l 
c é l e b r e t e v o l u c i o n a r i o A g u i n a l d o 
Tokio, 20. 
Les periódicos de esta capital dan 
cuenta de la llegada de un filipino 
misterioso, a quien se le atribuye una 
misión importante. 
E l visitante es aada menos que 
Juan Aguinaldo, hijo del famoso ca-
becilla revolucionario. 
Aunque los comentarios que hace 
la prensa de Tokio sobre ojta visita 
no indican de una llanera positiva el 
carácter verdadero de la misión que 
trae el joven Aguinaldo, la impresión 
que produce la lectura de los artícu-
los publicados es la de un importante 
acontecimiento en perspectiva, rela,-
cionado con la Unión Americana y el 
Imperio del Sol Naciente 
Tal parece, por lo que insinúan di-
chos periódicos, que el joven Agui-
naldo viene a esta capital con el ob-
jeto de aprovecharse de las negocia-
ciones pendientes entre el Japón, y 
los Estados Unidos para obtener la 
emancipación de las Filipinas del do-
minio americano. 
•oic DIO-
Reñida batalla en Trípoli 
. Roma, 20. 
•Noticias recibidas en el ministerio 
de la guerra, dan cuenta de un reñi-
dísimo comíbate, librado el miércoles, 
«ntre árabes e italianos, en . el luga? 
conocido por Ettangi, inmediato a Trí-
poli. 
Un oficial y diecinueve soldados 
muertos y cinco ocficiales y 219 solda-
. dos heridos fueron las bajas del con-
tingente italiano. 
L a reñida batalla fué resultado di-
recto de la sorpresa de un campamen-
to árabe por el general Salsa, y duró 
i varias horas, empeñándose entre ara-
bas fuerza» una lucha encarnizada, y 
Hquetdando derrotados los árabes. Se 
ignoran las bajas de estos últimos, 
<pero es indudable que han sido muy 
numere» as, 
A palos y pedradas 
Londres, 20. 
lia célebre sufra^iata militante Sil-
fia Pankhurst, quo acaba de ser ex-
carcelada por haber recurrido a la 
"huelga del hambre," pronunció hoy 
ante un auditorio numeroso un enér-
gico discurso, en que recomenidó, co-
mo medida más eficaz para obtener 
el voto para las mujeres, que éstas, 
armadas de piedras y palos, constitu-
yesen un ejército l ú e marchando por 
}ar calles de Londres, llegasen hasta 
Wcstminster y exigiese al Gobierno 
que acceda inmediatamente a sus de-
andas. 
Bulgaria y Oréela 
Londres, 20. 
E l Gobierno bmiaro ha dirigido 
una nota al de Grecia, en la que se 
niega a suspender la concentración 
de sus fuerzas en la frontera griega 
mientras Grecia no consienta en la 
r en pación conjunta del territorio en 
<Ji?puta. 
Se alborotó el cotarro 
Budapest. Hungría. 20. 
Borrascosa en sumo grado fué la 
sesión celebrada hoy por la Conven-
ción de la Alianza Internacional del 
Sufragio Femeñino, que se ha reunido 
en esta ciudad. 
Las difeíencias de opiniones entre 
el grupo militante y el pacifico se 
acentuaron de tal modo, que poco fal-
tó para que se disolviera la reunión 
en medio del mayor desoren. 
Los incidentes más vivos de la se-
sión fueron provocados por los discur-
sos incendiarios pronunciados por dos 
furibundas sufragistas, la señora Cob-
den Sandcrson y la señora Despard, 
ambas de Inglaterra y partidarias de 
los procedimientos de violencia que 
ha puesto en boga la famosa Mrs. 
Pankhurst. 
Rebeldes derrotados 
Dongias, Aryona, 20. 
E l general Ojeda, mediante un rao-
viraiento de flanco, logró derrotar a 
los rebeldes mejicanos, haciéndoles 
huir en dirección a Hermosillo. 
Los rebeldes, en su retirada, van 
destruyendo la vía férrea. 
, i^i <»> i 
El azúcar libre 
en el Senado 
Washington, 20. 
E n la reunión del comité parlamen-
tario democrático, celebrada hoy en 
el Senado, se discutió el proyecto de 
ley revisado para la reforma del aran-
cel de las aduanas americanas. 
E l tono de la discusión fué favora-
ble a la reducción de los derechos 
arancelarios del azúcar que se impor-
ta en los Estados Unidos, hasta darle 
libre entrada en el año 1915, lo cuai 
viene a conformarse con los deseos ma-
nifestados en más de una ocasión por 
el actual Presidente de los Estados 
Unidos, Mi-, Woodrgw Wilao^ 
El Baseball en los Estados Unidos 
S e n a d o r e s y Y a n k e e s s e b a t e n d o s v e c e s . D o b l e d e r r o t a d e l W a s h i n g t 0 l ) 
G r e e y H a r t z e l d i e r o n s e i s h i t s . N e r v i o s i d a d d e G a l l i a . E n u n s o l o i n n i n 
d i o t r e s d e a d b a l l s . D a n i e l , b l a n c o p o r t r e s v e c e s d e l o s p i t c h e r s . S o -
b e r b i o p i t c h i n g d e W o o d . S a c ó n u e v e s t r u c k o u t s . B u e n b a t t i n j * 
d e C h a s e . D e c u a t r o , c u a t r o . 
w*jrMM ********************* r w w ^ M * * * * * * * * * * * * ' * * ' * ' ' ' 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Pittsliurg 7-New York 3. 
San Luis 4-Ghlcap 2 
SITUACION OE LOS CLUBS 
G. P. Ave. 
Philadclhia. 
New York . 
Brooklyn . 
Chicago. . 
Pit tsburg. . 



















L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN OE LOS JUEGOS 
Filadelfla 1-Boston 6 
Cleveland O-Ghicago 3, 
Washington 3-N. York 9 <") 
Washington 3 - i l . York 9 ,-M:) 




Boston . . 
Washington 
Detroit . . 
Saint Lóuis. 




ffiB!£5S£5M§185S?s I d e t a l l e s d e l o s j u e g o s 
V i c t o r i a d e l o s C a r d e n a l e s 
San Luis, 20. 
Los locales han vencido hoy en buc 
r a lid a los visitantes, con una anota-
ción final de cuatro carreras por dos, 
E l espléndido tribey de Oakes, dos 
hite sencillos, tres robos de bases y un 
error, dió al San Luis tres carreras 
en el sexto innin^. 
E l Chicago hizo sus dos anotaciones 
en el octavo con una película de tres 
esquinas que dió Fhelan. 
Salle pilcheó hoy con mucha soltu-
ra y efectividad, logrando ponchar a 
seis hombres. 
E l juego fué muy interesante por-
que ambos equipos defendieron sus po-
siciones con verdadero empeño. 
Anotación: 
C. H. E . 
San Luis; 4 8 1 
Chicago: 2 5 1 
D e r r o t a d e l o s G i g a n t e s 
Pittsburg, 20. 
Los Piratas alcanzaron el triunfo so-
bre los Gigantes de Me Graw, debido 
a su espléndido batting. 
O'Toóle estuvo admirable y las tres 
carreras que le hizo el New York no 
fueron hechas con hits, sino causadas 
por los dos errores que cometió su 
club. 
Una nota simpática fué el batting 
de los reclutas Wood y Coleman, cada | 
uno dió tres hits, y los dos anotaron 
carreras dos veces. 
Los Gigantes hicieron uso de sus 
pitchers Tesreau, Fronrmc y Crandall. 
pero los tres estuvieron poco afortu-
nados en sus lanzadas. 
Scorc por innings: 
C H. E . 
New York: . . . . 010 002 000 3 8 4 
Pittsburg: . . . . 120 102 01x 7 14 2 
Baterías: Tesreau, Fromme, Cran-
dall y Myer y WÍISOTI; O'Toóle y Co-
leman. 
L o s N a p s s e q u e d a n 
c o n l a s g a n a s 
Cleveland, 20. 
Reñido yemocionantc fué el match 
entre Napoleones y Medias Blancas. 
Igualadas las fuerzas enemigas, fuer-
tes en el ataque y cautelosas en la de-
fensa, ninguno dió oportunidad al otro 
para que adquiriese ventaja. 
E l Chicago tuvo un inning de suerte, 
el tercero, en que hizo tres carreras, 
las únicas de la tarde y ganó la con-
tienda. 
Un oportuno doble de Ccllins. em-
pujó hacia el home a tres medias blan-
cas. Cycotte, Sord y Chase. Este últi-
mo tuvo un gran día, bateando un hit 
cada vez que fué al píate. 
Cycotte rayó a gran altura en el de. 
sempeño de su difícil misión. 
Un precioso doble play impidió al 
Cleveland anotar carrera en el cuar-
to inning, en que con tres hits uno de-
trás del otro, tres napoleones se colo-
caron en bsaes. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Cleveland; . . . . 000 000 000 0 6 0 
Chicago: . . . . 003 000 000 3 10 2 
Baterías: Kohlc^, Mitchell y 0? 
Neill. Cycotte y Schalk. 
D o s j u e g o s c o n 
e l m i s m o s c o r e 
Washington. 20. 
Entre Yankees y Senadores se libra-
ron hoy dos combates, y en los dos 
perdieron los Senadores por el mismo 
score, 3 por 9 a favor de los visitantes. 
E n ambos juegos el New York ba-
teó terriblemente a los lanzadores con-
trarios, anotándoles treinta y un hits 
y haciéndoles nueve carreras en cada 
partido. » 
E n el primer encuentro Cree y 
Hartzel dieron seis hits a Groom, que 
no tenia control sobre la pelota. 
L a segunda partida fue notable por 
el gran número de dead balls que die-
ron los pitchers. Gallia, como comien-
zo pegó tres pelotazos a tres jugado-
res en el primer inning. Estuvo tan 
wüd, que fué necesario quitarlo del 
box en seguida. 
Daniels solamente recibió tres bola-
zos en la tarde. 
Hughes estuvo falto de speed y sin 
dominio sobre la spalding. 
Con la doble derrota sufrida hoy, 
el Washington ha descendido al quin-
to lugar en el standing de su Liga. 
'^ ' '^^^^^"* ' '^* ***************************************,wwrA,jr^-M^WM-_ • * * * / * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * * 
El extraditado Ramón Llano llegó ayer a la Habana 
C ó m o r e f i e r e s u a v e n t u r a . L a p o l i c í a d e S a n L u i s l e t o m ó p o r e l c é l e b r e 
e s t a f a d o r f r a n c é s R o c h e t t e r . L l a n o e m b a r c ó p a r a M é j i c o e n e l v a p o r 
" E s p e r a n z a " N o q u i e r e d e c i r c ó m o a d q u i r i ó l o s b i l l e t e s . " A r r i e r o s 
s o m o s . . . " ¿ L a p o l i c í a a m e r i c a n a d e s c o n f i a b a d e l a c u b a n a ? 
E n el vapor inglés ''Prince Geor-
ge," que entró en puerto ayer tarde 
procedente de Key West, regresaron 
a la Habana los detectives de la Po-
licía Secreta Angel Comjedo y Jo-
sé Pittarí, conduciendo al extradita-
do Ramón Llano Martínez, náíural 
de España, de 34 años' de odaid, sol-
tero, del comercio y vecino última-
mente de la calle de Manrique nú-
mero 131, altos, que está directamen-
te complicado en la causa con moti-
vo de la sustracción de los $200,000 
al Banco Nacional. 
Este individuo fué arrestado, como 
se réóoildará, e¿ la eiü>dq/d eje Saint 
Louis, Missouri. E . I'., \\\ pretender 
hacer efectivos en una de las casas 
hancarias de la misma dos de los bi-
lletes de $10,000 cjxie fueron sustraí-
dos on la Habana. 
Llano venía en el vapor aJ teman-
do con los demás pasajeros. 
Desde un principio se mostró muy 
obediente con los detectives, y éstos, 
a su vez, le trataron con toda libe-
ralidaid. 
E l detenido, que es un hombre de 
expresión fácil y correcta, vestía un 
traje gris, desmejorado por el cons-
tante uso, zapatos amarillos y bom-
bín. 
Cuando nos acercamos a Llano pa-
ra interrogarle, se mostró reacio a 
hacernos declaraciones de ninguna 
clase: pero al ver nuestra insistencia 
fué franqueándose y a retazos nos 
contó parte de la historia de su de-
tención. 
Llano salió de la Habana a media-
dos del mes de Enero, a bordo del 
vapor "Esperanza," con rumbo a 
Vera cruz. 
De esta ciudad se trasladó por fe-
rrocarril a la capital de Méjico, si-
guiendo luego para Saint Lóuis, 
A esta ciudald llegó vin sábado, hos-
pedímidose en el. hotel "Terminal."' 
AJ día siguiente salió a la calle y 
como perdiera el rumbo de su hotel, 
tuvo que acercarse a un transeúnte 
para pedirle informes. 
Eesul'tó ser un joven cubano, de 
apellido Bonachea, con quien trabó 
pronto .-imistad. 
Sin que le ocurriera ningún otro 
incidente, pasaron varios días, cuan-
do al. cumplirse la semana de su lle-
gada a Saint Louis se presentó en.el 
"Tercer Banco Nacional" para cam-
biar do« billetes de diez mil pesos 
que llevaba. 
El pagador tan pronto vio los bi-
lletes entró en sospechas, y después 
do mirarlos detenidamente aibrió una 
gaveta y sacó de ella un papel que 
tenía, según pudo ver él. oslo mem-
brete: "Banco Nacional de Cuba."-
! A ^odas estas, él permanecía a cier-
ta distancia de la ventanilla, y por 
eso no pudo ver si el mencionado 
papel era alguna relación de núme-
ros;, pero lo cierto es que el pagador, 
después de examinar los billetes le 
dijo que se esperase, que tenía que 
avisar a la Policía. 
E l , sin poder prever lo que luego 
le ocurrió, se sentó tranquilamente a 
esperar; mas como el tiempo pasara 
y nada le dijeran, se acercó al paga-
dor del Banco y le preguntó si se 
oponía algún obstáculo al canje de 
sus billetes, respondiéndole el citado 
individuo que no, pero que iban a 
llainar al Cónsul de Cuba. 
Este funcionario, que por lo visto 
no estaba en su .oficina, no se apare-
ció por d !Bauco y como a la hora 
de haberse presentado Llano en di-
cho establecimiento, llegaron los po-
licías y le arrestaron. 
Con las peores formas le llevaron 
a la Jefatura de Policía y allí le des-
nudaron y registraron de pies a cabe-
za, propinándole no pocos golpes. 
Según se ha sabido después, la 
Policía tomó a Llano por el famoso 
falsificador francés Rot:hette, circu-
lado en el mundo entero y a quien se 
acusa de innumerables estafas, co-
metidas, casi todas, en París. 
Convencida de quien se trataba, 
la Policía fué más benévola con 
Llano. En la Jefatura, donde per-
maneció 22 días, emipezáronle a tra-
tar mejor desde el tercero de su de-
tención, y lo mismo le ocurrió cuan-
do le trasladaron a la cárcel de la 
ciudad. 
E n conjunto, Llano ha permaneci-
do cuatro meses y 10 días en las pri-
sienes de Saint Louis y de ellas no 
tiene quejas. 
E n la cárcel, dice Llano que le te-
nían incomunicado, al extremo de 
que no le permitieron hablar con un 
abogado que se presentó allí espon-
táneamente a interesarse por él, más 
que para decirle, respondiendo a una 
pregunta que le hiciera aquél, "que 
no tenía hambre." 
Pero a poco se. contradice el dete-
nido, pues no cuenta que uno de los 
abogados de la Manheim Co., la casa 
aseguradora de los $200.000. se pre-
sentó en la cárcel y habló con él y 
hasta tuvo alguna frase de burla 
para la policía, cubana, fundándose 
en que hasta ahora no había logrado 
encontrar los billetes hurtados al 
Banco. 
E l martes de esta semana, nos di-
jo Llano que el jefe de la cárcel le 
llevó hasta la estación del ferroca-
rril, entregándoselo allí a los detec-
tives Pittari y Corujedo. 
COINCIDENCIAS D E L A V I D A 
Estando en La prisión Llano, in-
gresó en la misma el empleado del 
Banco que le mandó arrestar. 
Gomo a loa ocho días de haberle 
entregado a la Policía, dicho em-
pleado se confesó autor de un des-
falco en la misma prisión donde csta-
(Primer juego) 
Score por innings: 
C.H.E, 
New York: . . . . 100 001 411 9 ?? "i 
Washington: . . 101 000 001 3 10 
Baterías: Warhop, :Fisher y s j 
ney. Groom y Henry. ^ ee: 
(Segundo juego) 
Score por innings; 
C H, \ 
Washington: . . . . , . , . . . 3 "7 "i 
New York; ' * 9 i4 j 
P e r d i e r o n l o s Atlét icos 
Filadelfia, 20. 
Los Puritanos zurraron hoy la bada, 
na a los empinados Atléticos, puly}, 
mando a Busb. en el séptimo ÍTIBÍIIJ 
haciéndole cuatro caareras. Este pi 
chers estuvo tan desacertado, que de? 
ipués de tres sencillos, BO le ocimü) 
cometer un wild pitoli y dar m 
transferencia. 
E n el sexto inning un thee baggt 
do Lewir metió a dos en casa. 
E l notable lanzador Wood se portó 
como un héroe suministrando nueve 
tazas de caldo a otros tantos bateado-
res atléticos. 
Score por innings: 
C. H. I, 
Boston: . . . . 000 002 400 6 10 2 
Fi la: 000 010 000 1 5 1 
Baterías: Wood y Nunamaker, 
Bush, Taff y Scihang. 
********************** ****rr-*t* 
ba Llano, y sienid.o condenado luego 
a cinco años de cárcel. 
ABSOLUTO SILENCIO 
E n lo (pie guardó siempre LlaDi) 
absoluto silencio fué sobre el origen 
de los dos billetes que le ocuparon.. 
Desde luego, niega haber tenido 
mala fo. MI pretender cambiarlos; 
pero no dice una palabra coin. refe-
rencia a la forma y lugar donde ̂  
hubo. 
A los detectives, que trataron ^ 
sondoar, les dijo que él había a* 
clarado acerca de ese extremo | 
Saint Louis y que en las actuacio-
nes hechas allí deben constar sus 
manifestaciones. 
L O QUE L E OCUPARON 
A Llano le ocuparon en el ĥ 1 
un maletín do mano, y las 
tes cantidades de dinero: ^ 
Un billete americano de %f\ ' 
billetes de $20; 22 de $10; 20 
de 20 pesos: once de cinco Pes0.!' 
centén español; un billete m e j ^ 
de cincuenta pesos; uno dc ^ ^ 
de diez; cuatro monedas del * 
cuño; dos de diez; seis centavos 
jicanos y mía peseta. . ̂  
También le ocuparon un rc^y . 
oro con cadena del mismo ^ 
ntro do plata con cadena de o ^ |8 
cuchilla y una llave pequeña., 
maleta. .g 
L O S B I L L E T E S CIRCULADO 
, , lian0 
Los billetes circulados ^ 
pretendió hacer efectivos, g ̂  j 
marcados con los número . 
1.3,942, de la serie C. _ ^ 
L E S PUSIERON O B S T A C ^ 
L a Policía de Saint IyOU1 îeroí 
hemos podido enterarnos, b̂an0S 
obstáculos a, los detectives ^ 
para entregarles el dinero .> 
ocupadas a Llano. , amcri<# 
IM-cteiulían <)ue un P011^ ^ 
no trajera esos valores; - ^ 
iros detectives lucieron 
derechos y por fin se le 
aquellos. 
A L A S E C R E T A ^ 
Mano fué inducido a J lc,,iv 
de. la Policía Secreta, ^ ' ^ 0 
:o la oportuna diligencia ^ de 
disposición del j u ^ eSPep|ñcir0. ^ 
cau&a, doctor Francisco ^ 
detenido y cuanto lo 1U0 ayerf jj 
Llano pasé la noche ^ 
Secreta, y hoy sera P 
JUCÍÍ Piñeiro-
